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 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺭﻏﻡ. ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ
 ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻤﺠﺎلﺍ: ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ" ﺒﻠﻭﻡ "ﺘﺼﻨﻴﻑ
 ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻘﺩ
 ﺴﻭﻕ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻹﻋﺩﺍﺩ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﻥ )ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ
 ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺇﻫﻤﺎﻻﹰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل،
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ 
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎل ﺃﺱﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻭﺼﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
 ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻘﺩ. ﻓﻴﻪ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻱ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﺭﺍﺤل
 ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺭﺕ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻭﻨﺫﻜﺭ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺼﻔﻭﻑ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﺕﻭﺤﺎﻭﻟ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ،
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ، ﺍﻟﺨﻭﺍﻁﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺕ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﻭﺒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺨﻠل
 ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺨﻠل ﻭﻫﻭ. ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ
  .ﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
أ  
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻴﻨﺘﺸﺭﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﺃﻤﺎ
 ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻭﻓﻀﻼﹰ. ﻗﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻬﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﻓﺈﻨﻬﻡ
 ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
  .ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ
  . ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ
 ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺨﺫﻫﺎﺘ ﺃﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻤﻨﺎﺥ ﻭﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ
 ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻓﻲ
. ﻭﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ
 ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ
  .ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒ ﻗﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺄﺘﻲ
 ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻠﻔﺕ ﻤﻨﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
 ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﻏﺭﺱ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﺴﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻐﺩ ﺸﺒﺎﺏ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﺒﺭﺯ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻜﺠﺎﻨﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ب  
 ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻬﻡﺍﻟﻤ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ. ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ
  .ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻤﻥ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﻜل ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ
  .   ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻗﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻀﻭﻉﻤﻭ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﺼﻭل، ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻠﻘﻴﻥ. ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻓﻲ. ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺜﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﻫﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻔﺼل.ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻓﻴﻪ ﻁﺭﺤﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﻔﺼل. ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ،
 ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻟﻠﻘﻴﻡ، ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻟﻘﻴﻡﻭﺍ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻨﺼﺭ
 ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻴﺄﺘﻲ. ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ، ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ،
 ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ
 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ  ﻭﺇﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ،
  .   ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺜﻡ
 ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ،
  .ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺤﻅﺔﻤﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻓﻲ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺠﺩﺍﻭل، ﻓﻲ ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﺒـﺩﺍﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ج  
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭل، ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ: ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺘﺴﺎﺅل ﻟﻜل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺜﻡ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
       ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺼﺤﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺜﻡ
  . ﺨﻁﺌﻬﺎ ﺃﻭ
    ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺒﻬﺎ ﺨﺭﺠﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻟﻨﺼل










  :ﺍﻟـﻔـﺼـل ﺍﻷﻭل





 :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل  ﺩﺭﺍﺴﺔـﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـ ﻤ                                            
  :ﺔـﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺍﻟـﺩ ﻤﺸـﻜﻠـﺘﺤـﺩﻴ – 1
ﺃﺼﺒـﺢ ﺸﺎﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘـﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴـﺎﻁ " ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ " ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺡ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺃﺨﺫ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺁﺨـﺭ 
 ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺴــﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥـﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘـﻼﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻟﻠﺒـﻴﺌﺔ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨ 
ﺠـﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠـﺘﻤﻊ ﺒﻴـﺌﺔ ﻭﺍﻟــﻌﺎﻟﻡ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺒﻴـﺌﺔ ﻭﺍ 
  .ﻜﻠﻪ ﺒﻴﺌﺔ
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺒﻴـﺌﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺘﻠﻔﺔ ﻜﺄﻥ ﻨﻘــﻭل 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻴ 
          : ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴـﺌﺔ ﻭﻤﺠــﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻫـﻲ  .ﻭﻏﻴـﺭﻫﺎ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴـﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ، ﻭﻴﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺤﻴـﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻏـﺫﺍﺀ " 
ﻭﻜـﺴﺎﺀ ﻭﺩﻭﺍﺀ ﻭﻤـﺄﻭﻯ، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻨﺸـﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﻋــﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨــﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻊ 
 ﻭﺍﻟﺒﻴـﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌـﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤـﺘﺩﺍﻭل ﺘﺘـﻤﺜل ﻓـﻲ ﺜـﻼﺙ 1( )."ﻟﺒﺸﺭﺃﻗـﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺍ 
ﺒﻴـﺌﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﺒـﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘـﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌـﺔ ﻤـﺸﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل ﻜل : ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻴﺘـﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌـﻼﻗـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒــﻴﺌﺔ ﻓﻬـﻲ ﺇﻁــﺎﺭ ﻭﺠـﻭﺩﻩ، 
 ﺃﻥ ﻴﻜــﻭﻥ ﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻹﻭﻤـﺤﺩﺩﺓ ﻷﻨﺸـﻁﺘﻪ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﺘـﻪ، ﻟﺫﺍ ﻴﻨﺒـﻐﻲ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻋﺎﻤـﻼ ﺍﻴﺠـﺎﺒﻴﺎ ﻴﺅﺜـﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴـﺌﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺎﻓـﻅ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘـﻪ ﻭﻤﺤـﻴﻁـﻪ
ﺍﻟﻔــﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨـﻅﻭﺭ ﺘﺄﺘـﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋـﻲ ﺍﻟﺒﻴـﺌﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺌﻴﺔ، ﻓﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤـﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻨـﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ـﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴـﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋـﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘـﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁـﻠﻕ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤ 
ﻤـﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘـﺨﺩﺍﻤﺎ ﺴﻠـﻴﻤﺎ ﻭﻏـﻴﺭ ﻫﺩﺍﻡ، ﻴﺸـﻜل ﺃﻫـﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟـﻐﺔ  ﻓـﻲ ﺘﻨﻤــﻴﺔ 
 ﻴﺘﻌﺭﻀـﺎﻥ ﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺼـﻨﻊ ﺇﻨﻤﺎﺍﻟﻭﻋﻲ، ﻓـﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
                                                 
   .2ﺹ ،7002، 1ﻁ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻴﺔـﺉـﻴﺔ ﺍﻟﺒﻲـﺭﺏــﺍﻟﺕ: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺒﻴﻊﻋﺎﺩل ﻤﺸﻌﺎﻥ،  -1( )
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 ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤـﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﻤـﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒـﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻤـﻴﺔ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴـﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻟـﺸﻌـﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨـﺩﻩ 
ﺘﺠـﺎﻩ ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻻ ﺴـﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒـﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟـﻬﺎ ﻨـﺴﺘﻁﻴـﻊ 
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜـﻴﺔ ﻓﺤﺴـﺏ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻌـﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴـﺌﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙﺨﻠﻕ 
ﺎ، ﺘﺸـﻌﺭﻩ ﺒﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒـﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺴـﻠﻭﻜـﻴﺔ ﺃﻴﻀ  ـ
ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴـﻨﻬﺎ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺒــﻨﻲ ﺴﻠــﻭﻙ 
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻌـﺩ . ﻤـﻼﺌﻡ ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌـﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘـﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ 
 ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ،ﺒل . ﺘﺤﺼﻴﻼ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻋﻭﻨﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﻤـﻊ 
   (1).ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻭﺍﻟﺘـﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻤـﻭﻤﺎ ﺘﺘـﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜــل 
. ﺌﻴﺔﻓﺌـﺎﺘﻪ ﻭﻁـﺎﻗﺎﺘﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴـﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜل ﺃﺸﻜـﺎﻟﻬﺎ، ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻡ ﺒﻴـ  ـ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻴـﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﺩﺭﺍﻏﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺒﺨـﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺠﻤـﺎﻋﺎﺘــﻪ 
ﻓﺎﻟﺒﻴـﺌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼـل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻓﻌـل ﺍﻟﺠﻤﻴــﻊ، . ﺍﻟﻤﺨـﺘﻠﻔـﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﻌـﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻤﻭﺍ ﺒﺤــﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻁــﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘــﻬﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴــﺔ ﺘﻌــﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺫﺍﺕ ﻭﺇ. ﺤـﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺤﻤـﺎﻴﺔ ﻟﻠﺠـﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ 
ﺍﻷﺜـﺭ ﺒﻌﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺘﻨﺸـﺌﺔ ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠـﻴﺎل ﺇﻋـﺩﺍﺩﺍ ﺘﺭﺒﻭﻴـﺎ ﻴﺘـﻔﻕ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ 
ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺼل ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺠـﻴﺎل ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴــﺌﺔ 
 ﺍﻷﺴــﺭﺓ، : ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺜـﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒـﻭﻴﺔ 
 ﻴـﻭﺠﺏ ﺍﻟﺦ...ﺭﻴـﺎﺽ ﺍﻷﻁـﻔﺎل، ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ، ﺍﻟﻤﺴـﺎﺠﺩ، ﺍﻟﻨـﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠـﺎﻤﻌـﺎﺕ 
  .ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻀـﻁﻠﻊ ﺒـﺩﻭﺭ ﺒـﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﺤـﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻬـﺩﻑ ﺍﻷﺴـﻤﻰ
                                                 
.                962، ﺹ1891ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ،ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ :ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺴﺭﺤﺎﻥ - (1)
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ﻭﺍﻟﺠـﺎﻤـﻌﺔ ﺒﺎﻋـﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤـﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺘﻨــﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻌﺎﺕ 
ﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺫ ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ ﺘﺘـﺨﺫ ﺼـﻭﺭﺍ ﻋـﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨـﺩﻡ ﺃﻏـﺭﺍﻀﺎ ﻤﺘ 
ﺭﻭﺍ ﻗﺎ "ﻓـﻘﺩ ﺘﺒـﺩﻭ ﺃﺤﻴـﺎﻨﺎ . ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺒـﺎﻴﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﻜـﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻤﻀﻰ 
  ."ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﺃﻜـﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻴﺤـﻤﻲ ﺃﻟـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤـﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﻘـﻴﻘﺔ، 
 ﺍﻟﺒـﺤـﻭﺙ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺭﻓـﻌﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌــﺎﺕ ﻓـﻲ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻭﺃﺤـﻴﺎﻨﺎ ﺘﺒـﺩﻭ 
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ) ـﺭﻯ ﺸﻌﺎﺭ ، ﻭﻓﻲ ﻓـﺘﺭﺍﺕ ﺃﺨ (ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻌﻠﻡ ) ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ ﺸﻌـﺎﺭ 
ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﻴـﺎﻥ ﺃﺨــﺭﻯ ﻤﺭﻜــﺯﺍ ﻹﻋــﺩﺍﺩ ﺍﻷﺨــﺼﺎﺌﻴـﻴﻥ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻭﺍﻟﺒـﺎﺤﺜـﻴﻥ
ﻭﻟﻜـﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﺠـﺩﻫﺎ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺃﺨـﻼﻗﻲ ﻤﻌـﻨﻭﻱ ﻤﺴـﺅﻭل ﻋﻥ 
، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ (ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ﻨﻘل  ﻗﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴـﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁـﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ 
ﻓﻔﻴـﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﻴــﺌﺔ ﻤـﺜﻼ . ﺄﺩﻭﺍﺭ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘـﺸﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒ 
( ﻜﺠﺎﻨﺏ ﻭﻗـﺎﺌﻲ ) ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﺠـﺎﻤﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺴـﻬﻡ ﻓﻲ ﺤـﻤﺎﻴﺘـﻬﺎ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
      ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒـﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻭﻤﻌـﺎﻟﺠﺔ ﻤـﺎ ﺍﻋﺘــﺭﺍﻫﺎ ﻤـﻥ ﺃﺫﻯ 
  (. ﻜﺠﺎﻨﺏ ﻋﻼﺠﻲ ) 
ﺍﺒﻁﺔ ﻴـﺼـﻌﺏ ﻓـﺼـل ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺜـﻼﺙ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﺘﺸـﺎﺒﻜﺔ ﻭﻤﺘــﺭ 
          ﺍﻟﺘﻌـﻠﻴـﻡ، ﺍﻟﺒــﺤﺙ ﺍﻟﻌــﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺨــﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌــﺎﻤﺔ : ﺃﺤـﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨـﺭ ﻭﻫـﻲ 
     ( 1 )(.ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ) 
 ﺒــﻬﺎ ﺍﻟﺠــﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﻭﺍﻨﻁـﻼﻗﺎ ﻤـﻥ ﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴـﺎﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠــﺎل ﺤﻤــﺎﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯﺴﻨـﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﻤل 
 ﻤـﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘـﻨﺎ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻨﻨﻁـﻠﻕ ﻓﻴـﻬﺎ ﻤﻥ ﺴـﺅﺍل ﺭﺌﻴــﺴﻲ ﺍﻟﺒـﻴﺌﺔ
  : ﻤـﻔـﺎﺩﻩ
                                                 
   .51ﺹ  ،1002، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻠﻁﻲ ﻋﺭﻴﻔﺞ -1 ()
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 ﻤـﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌـﺔ ﻓﻲ ﺘﻨـﻤﻴـﺔ ﻗـﻴـﻡ ﺍﻟﺘـﺭﺒـﻴﺔ ﺍﻟﺒـﻴﺌـﻴﺔ ؟  -
 : ﺘﻨـﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺘـﻪ ﺜـﻼﺙ ﺃﺴـﺌﻠـﺔ ﻓـﺭﻋﻴـﺔ ﻫﻲ
 ﻫـل ﻟﻠﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤـﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤــﻴﺔ ﻗـﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴــﺔ – 1 
  ﺍﻟﺒـﻴﺌﻴﺔ ؟
ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴـﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺸـ ﻟﻠﻨ  ﻫـل – 2
  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ؟ 
   ﻫـل ﻟﻠﺒـﺤﺙ ﺍﻟﻌـﻠﻤﻲ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤـﻴﺔ ﻗﻴـﻡ ﺍﻟﺘـﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺌﻴﺔ ؟– 3
  : ﺃﻫـﻤﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﺭﺍﺴـﺔ/ 2
 ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒـﻪ ﻬﺩﻑﺘﻜـﻤﻥ ﺃﻫﻤـﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨـﻬﺎ ﺘ 
  ﺘﺒﻴـﺎﻥ ﻭﻜــﺫﺍ . ﻗﻴـﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒـﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺒﻬــﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﻨـﻤﻴﺔ 
ﺃﻫﻤـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺒـﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﻴﺌــﺔ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤــﻴﺔ 
  .ﺃﺨـﺭﻯ
   : ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘـﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻀﻭﻉ / 3
  :  ﺍﻷﺴﺒـﺎﺏ ﺍﻟـﺫﺍﺘـﻴـﺔ–   ﺃ 
  . ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻤـﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒـﻴﺌﺔﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓﻲ -
  .ﻲ ﺒﻤـﺠﺎل ﺍﻟﺒـﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -
  :  ﺍﻷﺴﺒـﺎﺏ ﺍﻟـﻤﻭﻀـﻭﻋﻴـﺔ–ﺏ   
  . ﻭﺴـﺎﺌـل ﺤـﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﻴـﺌﺔﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺤـﺎﻭﻟـﺔ -
  . ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻤـﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺌـﺔﺇﺒﺭﺍﺯ -
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  . ﺃﻫﻤـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﻴﺌﺔﺇﺒﺭﺍﺯ -
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅــﺔ  ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻨﻤـﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴـﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺇﺒﺭﺍﺯ -
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ  ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺤﺴﺏ ﺍﻁـﻼﻋ -
  .ﻋﻠﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺭﺍﺴـﺔ/4
ﺘـﻬـﺩﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴـﻠﻴـﻁ ﺍﻟـﻀـﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠـﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ  
  : ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭﻫـﻲ
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤـﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺌﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻨﻤــﻴﺔ ﻗـﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯ -
  .ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟ
ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗـﻴﻡ  -
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 .ﺌﺔـ ﺃﻫﻤـﻴـﺔ ﺍﻟـﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌـﻠـﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒـﻴﺇﺒﺭﺍﺯ -
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻭﻋـﻼﻗـﺘـﻬﺎ ﺒﻤﺠـﺎل ﺇﺒﺭﺍﺯ -
 .ﺍﻟﺒﻴـﺌﺔ
  :ﻠـﺩﺭﺍﺴـﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻔﺎﻫـﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺩ / 5
ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﻌﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻭ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻭﺏ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻟﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ 
ﻭﺭ، ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌـﺔ، ﺍﻟﻘـﻴـﻡ، ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ، ﺍﻟﻘﻴــﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌــﻴﺔ، ﺍﻟـﺩ :ﻭﻫﻲ.ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻨـﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺌﻴـﺔ
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 : ﺎﻤـﻌـﺔـﺍﻟـﺠﺘــﻌـﺭﻴـﻑ  -1
ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻗـﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ   
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺸﺊ ﺠﺎﻤﻌﺘﻪ ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭ ﻤﻁﺎﻤﺤﻪ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﺒل ﺘﻅـل 
  .ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻨﻪ ﻭ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺴﻠﺒﺎ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ
    :ﻌﺔ   ﻭ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻵﻥ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻠﺠﺎﻤ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ :" ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺴﻤﻴﺢ ﺃﺒﻭ ﻤﻐﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ " ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  -
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
  1 ( ) ."ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺨﺒـﺭﺓ، ﻤﻬﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻫـﻲ   -
ﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺨﻼﻕ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻ 
2 ().ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ، ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﻐﻁﻴـﺔ  -1
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻁـﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴــل ﺍﻟﻁـﻼﺏ ﻟﻠﻤﺠـﺎل 
ﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺘﻀﻡ ﻜل ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﻤﺴﺎﻴﺭ 
                                                 
، ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ : ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺩﻱ  -( 1)
  83.،ﺹ 6002 -5002ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
        
     .83 p.0102/01/50ptth 095-41906002-yrerbil/selcitraamissew/gro.ymedaca-oa-WWW
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺘﻨﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤـﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻴﺔ ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،   -( 2)
  .77،  ﺹ 1002
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ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
 . 1()ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺨﻼﻟﻬـﺎ     ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﻤـﻥ 
ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻟﺨﻭﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻀﺎﻓـﺔ ﺇﻟـﻰ  ﻭﻅﻴﻔﺘـﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ 
  .ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
  : ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻭ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻬﻤـﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ 
ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺘﻜﻭﻴﻨـﺎ 
    .ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺜﺭﻭﺓ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  :ﺩﻭﺭــﺍﻟ ﺘـﻌـﺭﻴـﻑ  -2
  2 ( ) ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻔﻌﻠﻪ: ﻟﻐﺔ
ﺎ ــ  ـﺯﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـﺭﻜ  ــﺭﺩ ﻤ ـل ﻓ  ــﺃﻥ ﻟﻜ  ـ" ﺭﺘﻭﻥــ  ـﻤﻴ"ﺭﻯ ــ ﻭﻴ -
   3 ( ).ﺩﺍــﻴﺱ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﺤـﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ، ﻭﻟـﻠﺯﻡ ﻤﺠﻤــﻴﺴﺘ
ﻓﻴﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ " ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ"ﺃﻤﺎ -
  4 ( ).ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
                                                 
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻟﻨﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ  )ﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴـﺱ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻋﻲ، ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻜﻼ  -( 1) 
، ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺎﺒـﺔ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴـﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺘﺨـﺼﺹ (ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
  .64ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺹ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ (2002–1002)ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، 
ﺹ  ،2691،2ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺤﺴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ : ،ﺘﺭﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ : ﺩﻴﻨﻜل ﻤﻴﺸﺎل  - (2)
  .502
  . 32، ﺹ5591، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ - (3)
  .881، ﺹ7002،2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻ: ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ  ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ- (4)
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ﻥ ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤ  ـ" ﺴﻨﻔﻭﺭﺩ"  ﺃﻤﺎ -
  1 ( ).ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺭﻑ 
  .ﻁﻼﺒﻬﺎﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩ
   :ﺌﺔـﻑ ﺍﻟﺒـﻴــﺭﻴـﺘﻌ -3
ﻨﺯﻟﻪ، ﺃﺄﻩ ﻭ ﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﻴ ﻩ ﻓﻴ ﻩ ﺇﻴﺎﻩ، ﻭﺒﻭﺃ ّ     ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﺎﺀﻩ ﻤﻨﺯﻻ ﻭﺒﻭﺃ ّ
: ﻪ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺀﺓ ﺃ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻠﹼ ﺃﻱ ﻨﺯﻟﺘﻪ ﻭﺘﺒﻭ : ﺃﺕ ﻤﻨﺯﻻ ﻭﺘﺒﻭ. ﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻜﹼ
  (2 ).ﺃﻭﻥﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻭﻗﻴل ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻭ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ : " ﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻻﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ  -
  (3 )."ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ
   (4)" ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜّل" ﻭﻫﻲ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ -
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻏﺫﺍﺀ  ﻭ ﻜﺴﺎﺀ ﻭ ﻤﺄﻭﻯ ﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻨـﻲ 
   .(5) "ﺍﻟﺒﺸﺭ 
                                                 
  .32، ﺹ 5591ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، :ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ-( 1)
  .203، ﺹ1، ﺝ7991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﻁﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، : ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ-( 2)
 f,P llahs xob A-G ,hocnil ,J ,R ,scitametsys dna noitulové ,ygoloce fo yranoitcid A - (3)
 08p ,sserp ytisrevinU.egdirbmaC,2891,kralC
 ، ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ،  ﻗﻁﺭ،  ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ : ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻋﺒﺩ  -( 4)
   . 91،  ﺹ 9991
  .71،  ﺹ 3002ﻨﻘﺤﺔ،   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل،  ، ﻁﺒﻌﺔ ﻤﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ: ﻓﺘﺤﻲ ﺩﺭﺩﺍﺭ  - (5)
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ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻤـﻊ ﺒﻌـﺽ :"  ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ -
  (1 )."ﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻭﺴﻁﺎ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍ
ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫـﻲ ﻜـل ﺸـﻲﺀ ﻴﺤـﻴﻁ " ﺍﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺘﻤﺭ  -
  .(2)ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ـﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌ  ـ" ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ  -
ﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ،  ﻭ ﺘـﺅﺜﺭ ـﺎﻓـﺜﻘـﻴﺔ ﻭ ﺍﻟ ـﻤﺎﻋـﺍﻻﺠﺘ
   (3) . "ﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻁﺭﻴﻘﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘـﻪ  -
    (4). ﻜﺴﺎﺀ، ﺩﻭﺍﺀ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻤﻥ ﻏﺫﺍﺀ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  -
ﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻭﻁﻨﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺍ
   5 (  ).ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ، ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺘﺄﺜﺭﺍ ﺯﺍﺩﻫﻡ، ﻭﻴﺅﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻨـﺎ ﻭ  -
ﺍﺀ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ، ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬـﻭ 
 .  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
  
                                                 
 (1 ).621 p ,2691 ,nodnoL ,ygoloce fo yranoitci d ,nevuo retep ,nosnoh tibreH  -
،  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻨـﺼﺭ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﺭﺅﻴﺔ ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻲ -  (2)
  .9 - 8، ﺹ ﺹ 3991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،  
ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ  , ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ :   ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺴﻼﻤﺔ - (3)
    . 56،  ﺹ 7991ﺴﻌﻭﺩ،  
    .30،ﺹ 7002، 2ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ،ﻁ ،ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ : ﺤﺴﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺎﺯﻥ-( 4)
 ﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ  -  ( 5)
   .0991،ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
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   :ﻤﻴﺔـــﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨــــﺘﻌ -4
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ :"          ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺅﻜﺩ 
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺄﺴـﺭﻫﻡ 
ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜ 
    (1).ﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻭ
    (2).ﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭ -
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﺘﻘـﺩﻡ "  ﺒﺄﻨﻬﺎ 5591ﻓﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﻋﺭ -
ﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
     (3). ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ 
ﺘﻭﺠﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩ 
  .ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﺘﻌـﺭﻴــﻑ ﺍﻟـﻘـﻴــﻡ  -5
ﻤﺤﻭﺭ ﺠﺩل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ” ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ“ﺸﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ،ﻤﺸﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﻫﻠﻬﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ 
                                                 
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻤﻘﺭﻱ -(   1  )
، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴـﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻁ ﺭﺍﻫﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟ 
  .841 – 741، ﺹ ﺹ 8002
  . 32، ﺹ3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﻋﻠﻲ ﻏﺭﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ-  ( 2  )
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ : ﻋﺎﻁﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺒﺩ، ﻨﻬﻰ ﻋﺎﻁﻑ ﺍﻟﻌﺒﺩ -  ( 3  )
  .9،ﺹ 7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺼﺭ، ﺔﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴ
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ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻨﺠﺩﻨﺎ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ،ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ” ﻤﻌﻠﻤﺔ“ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺼﺩﻗﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
ﻤـﺴﺘﺤﺩﺙ ” ﻤﻌﻠﻡ”ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻨﻘﻴﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﻭﻗﺎﺌﻊ ﺒ  ـ
 ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻋﺎﻴـﺸﻨﺎﻩ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻭﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯ 
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦﻭﺃﺩﺭﻜﺘﺎﻩ
 :ﻐﺔــﻟ  - ﺃ
ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻨﺎ ﻗﻭﻱ، ﺃﻨﺎ ﺒـﺼﺤﺔ (oelaV)ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺘـﺭﻙ 1 ()ﺠﻴﺩﺓ
ﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺜﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﻫ 
ﻗﺩﺭﻩ ﻭﺜﻤﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺯﻴﻎ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻤﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻜﻤﺎ 
 ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺭﺍﻁ ﺍﻟـﺴﻭﻱ، 2()«ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ »: ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل
ﺩﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﺃﻭ ﻗﺩﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗ  -
  .3()ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ
ﻭﻥ  ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ـﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻜ " ﺠﺎﺒﻠﻥ " ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ  ﻜﻤﺎ -
 .4()ﺎ ﻓﻴﻪـﻤﺭﻏﻭﺒ
  
                                                 
، ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻤﻴﻤﻭﻥ،  - (1)
  .82، ﺹ0891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ: 5ﺍﻵﻴﺔ  - (2)
، ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺃﻡ ﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﺏ  - (3)
  .971، ﺹ6002، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،2ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ، ﻁ
  .38، ﺹ9991، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل: ﺃﺤﻤﺩ ﻜﻨﻌﺎﻥ -( 4)
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ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ، " ﺴﻤﻴﺙ"ﻭﻴﻘﻭل  -
 .1()ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ 
  .ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭ -
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ .ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻵﺨﺭ، ﺒل ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺘﺨـﺼﺹ 
 ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﻪﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻌﺭﻓ .ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
 2( ). ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻘﻊ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ : ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  -
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ، 
 .ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ
  :ﺌـﻴﺔـﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻘﻴـﻌـﺭﻴـﻑ ﺍﻟـﺘ -6
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭلﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
  ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻟﺴﻠﻭﻙ 
   3 ( ).ﺍﻷﺭﺽ
                                                 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ  ﺇﺤﺴﺎﻥ - (1)
  .98، ﺹ0991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 9ﺍﻟﻌﺩﺩ
  .13 ،ﺹ6891ـ ، 3، ﻁﻨﻅــﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻤﺔ: ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ -( 2)
    .921 – 821، ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ: ﻋﺎﺩل ﻤﺸﻌﺎﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ - (3)
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ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤـﻥ " ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  -
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤـل ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭﻩ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻭﻗﻔﻪ 
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻻ ﺭﺍﺸـﺩﺍ ﺃﻭ ﺠـﺎﺌﺭﺍ ﻭﻓـﻕ 
  1 ( ). ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ.ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺭﻓﻀﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻻ
 ﻑ ﻤﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ "ﺠﺎﺴﻡ ﺼﺎﻟﺢ "ﻑ ﺭﻭﻴﻌ -
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
  2 (  ).ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻭ  -
ﻭﺭﻩ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻌ 
 .ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻟ
  :ﺍﻟﺒﻴـﺌﻴـﺔﺍﻟﺘـﺭﺒﻴـﺔ  - 7
  : ﻴﻠﻲ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
 ﺍﻟـﺫﻱ 7791 ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ  -
 ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻭﺭﺒـﻁ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ  "ﺒﺄﻨﻬﺎ" ﺘﺒﻠﻴﺴﻲ"ﺠﺭﻯ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻴﻴﺴﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒﻤﺎ 
     (3). ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
                                                 
   .263، ﺹ8891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﻟﺘـﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ: ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻟﺩﻤﺭﺩﺍﺵ - (1)
   .29، ﺹ 5991، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ:ﺠﺎﺴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻭﻗﺒﻼﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺸﻔﻴﻕ - (2)
، ﻨﺤﻭ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ : ﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭ ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ ﻉ - ( 3)
  . 82 ﺹ 8002، 1ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻁ
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 ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ  ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺭﺒﻁ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ -
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻴﺴﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻴﺘﻴﺢ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ 
     (1.). ﺎﺀ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﺍﻟﻭﺃﺸﺩ ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺌـﻲ ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺄ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺒ  ـ
ﻴـﺴﻌﻰ ﻟﻐـﺭﺱ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺠﻬﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠ  ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴـﻪ ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ 
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :  ﻭﺍﻟﻤـﺸـﺎﺒـﻬﺔﺔـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘـﺩﺭﺍﺴـﺍﻟ – 6
ﺇﻥ ﻜل ﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻓﻜل ﻤـل ﻻﺒـﺩ ﻭﺃﻥ 
 ﺴﺒﻘﺘﻪ ﺠﻬﻭﺩ، ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺭﺍﺜﺎ ﻨﻅﺭﻴـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻻﻨﻁـﻼﻕ ﻤﻨـﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ 
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ 
  . ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭﻫﺩﻓﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠـﺎ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ 
  .2()ﺠﺩﺕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻭﺩﻗﺔﻭ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ 
ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻁﻼﻋﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟـﻰ 
ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ  ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭ 
  . ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
                                                 
 tnemnerivne rof krow emorf labolg A; rettahC dargleB ehT )6791(FENU .ocsenU  (  1 ) -
  .96p,1 loV,tcennoc; noitacudé
  . 19، ﺹ، 2002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1، ﻁﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:  ﺭﺸﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ–( 2)
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ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨـﻀﺭ، ﻭﻨـﻭﺍﻑ ﺃﺤﻤـﺩ ﺴـﻤﺎﺭﺓ، 1( ):1ﺔ ﺭﻗﻡ ــﺩﺭﺍﺴــﺍﻟ -
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟ، (9002)
  .  9002ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، 
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺇﺴـﻼﻤﻲ، ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ 
  . ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ
ﻫـل ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ؟ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺅﺍل 
  : ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻘـﻴﻡ -1
  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻬﺎ ؟ 
 ﻤﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﺎ -2
  ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ؟ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ) ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل :  ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺙ ﻗﻴﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻤﺎ -
ﻜﻤﺎ ﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ . ﺔ، ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌ (ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل
  . ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻫـﻡ -
ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ 
ﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟـﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺤ 
  . ﺘﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ
                                                 
  . 02، ﺹ9002ﻟﺜﺎﻨﻲ،  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍ–( 1)
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  :  ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻡ ﻟﻴﺄﺘﻲ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ -
  : 10ﺔ ــﺩﺭﺍﺴــﺞ ﺍﻟــﻨﺘﺎﺌ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ (: ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ) ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل : ﺃﻭﻻ
ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ :  ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﺤ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍل ﻓـﻲ 
  . ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻔﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺤﺎﺠﺔ، ﺩﻭﻥ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻁ
ﻡ ﺃﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ، ﻭﺒﻤـﺎ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ 
ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻜل 
  . ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ
ﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ 
  : ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل
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  ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ
  76  ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ  58  ﻫﻭﺩ
  80  ﺍﻟﺭﻋﺩ
  ﺍلﺍﻻﻋﺘﺩ
  ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ  91  ﻟﻘﻤﺎﻥ
  62  ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ    91  ﺍﻟﺤﺠﺭ
  ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ  5  ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ  ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ  2  ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ
  65، 58  ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  ﺍﻹﺼﻼﺡ  3  ﺍﻷﻋﻠﻰ
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ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ : ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴـﺔ، ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺍ : ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ، ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ، ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺒﻴـﻭﺕ ﺍﷲ، ﺍﻟﻬـﺩﻭﺀ، ﻭﻋـﺩﻡ 
  .ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ
ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨـﺏ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ 
 ﻴـﺩﻋﻭ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻑ، ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ 
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ 
  : ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﺭﻗﻡ ﺍﻵﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ   ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﺭﻗﻡ ﺍﻵﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ   ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
  22  ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ   521  ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ 
  23  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ   61  ﺍﻟﺤﺠﺭ 
  ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ  
  
   23  ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ 
  ﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭ
   35  ﻁﻪ 
ﺁل 
  ﻋﻤﺭﺍﻥ
   36  ﺍﻟﺤﺞ    41
   8 -5  ﺍﻟﻨﺤل
   54  ﺍﻟﻨﻭﺭ   72  ﻓﺎﻁﺭ
  ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ 
  
  
   12  ﺍﻟﻤﺯﻤل
 ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ 
   82  ﻓﺎﻁﺭ
   751ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ   ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
   69  ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ   ﺀ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﺍﻟﻬﺩﻭ
ﻨﻅﺎﻓ ـﺔ ﺒﻴ ـﻭﺕ ﺍﷲ 
  ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  13ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ 
   63  ﻴﺱ  ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ 
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 ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴـﻠﻭﻙ : ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻌﻁـﻲ 
  .ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻤﺎ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻴ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
  
ﺍﻟﻤﻔﻬــﻭﻡ  ﺭﻗﻡ ﺍﻵﻴﺔ   ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ   ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
  ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
ﺭﻗـ ــﻡ   ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ 
  ﺍﻵﻴﺔ 




  ﺍﻟﻨﺤل 
  8
  61  ﺍﻟﺤﺠﺭ   07  ﻹﺴﺭﺍﺀ ﺍ
  7، 6ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ   7  ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ
  5  ﺍﻟﻤﻠﻙ   4  ﺍﻟﺴﻴﻥ 
  ﺠﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  
  7 ﺍﻟﺴﺠﺩﺓ
ﺠﻤــ ـﺎل 
  ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ 
  9  ﻕ 
  99  ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ  45 -35  ﻁﻪ 
  75ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ   01 ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ 
  ﺠﻤﺎل ﺍﻷﺭﺽ 
  36 ﺍﻟﺤﺞ
ﺠﻤــ ـﺎل 
  ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ 
 45، 35  ﻁﻪ 
ﺍﻟﺠﻤ ـﺎل ﻋﻨ ـﺩ ﺩﺨ ـﻭل 
  ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ 
 ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ 
  13
      
ﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗـﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭ 
ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ 
  : ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ (: ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل )  ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل -1
  : ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .  ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ-
  . ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ-
  .  ﺃﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺨﻠﻘﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ-
  .  ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻗﻭﺍﺘﻬﺎ-
  .  ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻬﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ ﻟﺨﻠﻘﻪ-
  : ﻓﻘﺩ ﺘﻠﺨﺼﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ: ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ/ 2
  .  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ-
  .  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ-
   ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ -
  .  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-
  .  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ-
   . ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻩ-
 ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ :ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ / 3
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
  .  ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-
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  .  ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ-
  .  ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ-
  .  ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ-
ﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺙ ﻋﻠـﻰ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
  . ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ (: 6002) ﺒﺎﺴﻤﺔ ﺨﻠﻴـل ﺤـﻼﻭﺓ 1( ):2ﺔ ﺭﻗﻡ ــﺩﺭﺍﺴــﻟﺍ -
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻟﻠﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ 
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ) ، ﻓﻲ ﺴـﻭﺭﻴﺔ 
  . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ
ﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋ 
ﻟﻠﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻋﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻀﻡ ﺃﺭﺒﻊ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ) ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 
  (.  ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ–ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ 
ﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ 
ﺘﺴﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔـﺭﺩ، ﻭﻜﻭﻨﻬـﺎ 
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﻭﺇﺸـﻜﺎﻻﺕ 
  . ﺍﻷﺨﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                 
  . 964، ﺹ، 6002، 2، ﺍﻟﻌﺩﺩ 22 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ - ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ–( 1)
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  :ﺔـــﺩﺭﺍﺴــﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟــﺘﺴ
ﺎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﻔﻴﻥ  ﻤ -1
  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ؟  
 ﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻟﻠﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ -2
   ؟  3002/ 2002ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻊ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺏ، ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍ -3
  ﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ؟ ﺇﻟﻰ ﺘ
 ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎ -4
       ﻟﻠﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﻓﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﺍﻵﺘﻴـﺔ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤـﻥ ) 
  (. ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺘﻠﻭﺙ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل، ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﻀﻤﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ 
ﻓـﻲ ﺍﻟـﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ) ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ 
           ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ 3002 / 2002ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ، ﻟﻌـﺎﻡ ( ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  ﻤﺎﺫﺍ ﻗﻴل؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻗﻴل؟ : ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﻓﻕ ﻤﺤﻭﺭﻱ( ﺓﺍﻟﻔﻜﺭ) 
  : ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ ﻋﺎﻡ ﺒﻴﺌـﻲ -1
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻨـﻲ . ﻫﺩﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠل ( 61)ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﺩﺭﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻌـﻲ ( 63)ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺃﺼل ( 5)ﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒ
ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﺎﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ ﺒﻴﺌﻲ 
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( 7)ﻫﺩﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﻗﻴﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ ( 81)ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
  . ﺩﺭﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( 23)ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺃﺼل 
ﺒﻨـﺴﺒﺔ ( ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺔ )  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻘﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ -2
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ) ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ( %3.19)
ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻏﺎﺒﺕ ﻗـﻴﻡ ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻓـﻲ ﻜﺘـﺎﺏ ( ﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴ )  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻟﻠﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺴﺎﺩﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ 
( 44)ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ( %63.16) ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﻗﻴﻡ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ( 4)ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺼﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻋﻠﻰ 
  . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
   ﺘﻔﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ -3
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓـﻲ ﺘﻌﻠـﻡ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ( %84.35) ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻨﺴﺒﺔ ( %25.65) 
ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻜﺭﺍ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻘﺩ ﺘﻔﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ( %52)ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻘﺎﺒل ( %57) ﻔﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒ 
  . ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎ
  :  ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ، ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ-
ﺘﺸﻜﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ، ﻟﻭﻀـﻊ * 
ﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓ 
  . ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻟﻠـﺼﻑ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ * 
  . ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻘﺎﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
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ﻷﺭﺒـﻊ، ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻤﻀﻤﻭﻨﺎﺕ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍ * 
  . ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻭﺘﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
/ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ / ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ * 
  . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ
  / ﻫـ  ـ6241) : ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﺍﻥ، ﺸـﺫﺍ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺯﺍﻕ (: 3)ﺔ ﺭﻗـﻡ ــﺩﺭﺍﺴــﺍﻟ -
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ( ﻡ4002
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺘﺨـﺼﺹ ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
  . ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﻤﺤﺘـﻭﻯ  ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍ -
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ 
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻪ، ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ 
  . ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ،  ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴ -
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ، ﺜﻡ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﻨـﺴﺒﺔ % 5.64ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻗﻴﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ %03.81 ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %3.22
  . %09.31ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﺼﻭل ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺠﻤﺎل ﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺴﻭ
ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺎﻻ ﺨﺼﺒﺎ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤـﺎل، ﻭﺘـﺩﺨﻼ 
ﻤﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺘﻭﺼـﻠﺕ " ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل " ﻓﺼل 
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻫﻤل ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
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ﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍ -
  . ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﺒـﻁ ﻤﻨـﺎﻫﺞ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻜـﺫﺍ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺘﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤ 
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤـل ﻟﺘـﺩﺭﻴﺒﻬﻥ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
 ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، -
  : ﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍ
 )        . ﺍﻟﻤﺭﺯﻭﻗﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤـﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤـﺩ ﺩﺭﻭﻴـﺵ :(4)ﺔ ﺭﻗﻡ ــﺩﺭﺍﺴــﺍﻟ -
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ (. 6002
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺒﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
 ﻤﻌﻬـﺩ –ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  . 6002 - ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ–ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺼﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﺼﻔﻴﺔ 
ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺒﺎﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟ 
  . ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ
  : ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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(  ﺇﻨـﺎﺙ -ﺫﻜـﻭﺭ )  ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ -1
  . ﺒﺎﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ؟
     ﺼﻔﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ  ﻤﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﹼ -2
  . ﺒﺎﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ؟(  ﺇﻨﺎﺙ-ﺫﻜﻭﺭ) 
 ﻤﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻜﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ -3
   ﺒﺎﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ؟(  ﺇﻨﺎﺙ-ﺫﻜﻭﺭ ) ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ 
  : ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ -1
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺡ ﻟـﺼﺎﻟﺢ 
  . ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
 ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ -
  . ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﻤﻘﻴﺎﺱ 
 ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ -2
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
  . ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ  ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇ -4
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺡ ﻭﺒﻌـﺩﻩ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ 
  . ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
  : ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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 ﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺼﻑ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻪ -1
ﺼﻔﻲ، ﻭﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ  ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ، ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺸﺎﻁﻲ ﺼﻔﻲ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ 
  . ﺃﻴﻀﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻵﺨـﺭ ﻟﻠﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ، :  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ -2
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻪ ﻭﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠـﻰ 
  . ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﻔﻴﻥ ﻤﻥ : ﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺩﺭﺴﻴ -3
ﻜﻠل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ،ﻭﻜﺎﻥ 
  .  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ69 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
   ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ، ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻔﻲ-4
  . ﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕﺼﻔﻲ ﺨﻼل ﺴﺘ ﻭﺍﻟﻼﹼ
  .  ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ-5
ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺌﻴـﺔ ( 5)ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺩ ( ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ ) ﻁﻼﺏ ( 01) ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ -5
  . ﺌﻬﺎﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﺩﺍ
 ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ SSPS ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  . ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ
 ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ -
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ( ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ )  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ 50.0
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟ 
  . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
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ﻓﻲ )  ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -
ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻜﺒﻴـﺭ ﻟﻠﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ( ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
  . ﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷ
ﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﹼ 
  . ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻭﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ 
ﺼﻔﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺔ، ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﹼ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺏ 
  . ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺇﻋـﺩﺍﺩ ، (1002) ﺨﻀﺭ، ﺴـﻭﺯﺍﻥ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ :(5)ﺔ ﺭﻗﻡ ــﺩﺭﺍﺴــﺍﻟ -
 ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ، ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل، 
  .1002ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ، 
  :  ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-
ﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺄﻜﻴـﺩ  ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭ -
  ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ؟ 
  : ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﺽ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ
 ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴـﺫ -1
ﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟ 
  . ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
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 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﻴﻤﺎ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ -2
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺎ ﻭﺸﻜﻠﻴﺎ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﺒـل ﻭﺒﻌـﺩ ﺘﻁﺒﻴـﻕ 
  . ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
  :ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ -1 
  . ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻴﺌﻲ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ -2
ل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴ 
  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
  ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ  :       ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ-ﺃ
  ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﻠﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ                           
   ﺩﻭﺭﺓ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﻘﻁﻥ   ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ      -ﺏ
   ﻟﻠﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ -          ﺍﻟﺠﺭﺍﺩ                        
  .  ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ-3
  .  ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ-
  : ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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   :ﺭﻱـﺎﺭ ﺍﻟﻨــﻅـﺍﻹﻁــ: ﺃﻭﻻ
ﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔ -1
  .ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻴﻥ -2
  . ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  . ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -3
  .  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-4
   ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ -5
  :  ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ:ﻲــﺎﺭ ﺍﻟﻌـﻠﻤــﺍﻹﻁ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎ -ﺃ
  : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﻴﺸﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻀﺒﻁ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ/ 1
  . ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ/ 2
  . ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ/ 3
  . ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ/ 4
  . ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ/ 5
  . ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ/ 6
  . ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ/ 7
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  . ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ/ 8
ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟـﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻹﺠﺭ -ﺏ
  . : ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  .  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ-1
  .  ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ-2
  .  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ-
  .  ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ-
  . ﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭ-
  .  ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ-
ﺒﻌﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﻤـﻭ ﺍﻟـﻭﻋﻲ / ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺒﻠﻲ :  ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ -3
  . ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ -4
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻤﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  . ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ
  .  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ-5
  .  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ-6
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺡ 
  . ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ
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 ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ -
ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﻴﻤﺎ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺎ ﻭﺸـﻜﻠﻴﺎ ﻟﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺃﺒﻌـﺎﺩ 
  . ﻼﻤﻴﺫ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘ
ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ 
ﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴـﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﻤﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟ 
   .ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﻋﻠـﻰ -
  . ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻭﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻤـﺎﺩﺓ -
  .ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟـﺩﻯ ﻁـﻼﺏ ( 7991)ﺭﻑ ﻋﺒﺩﻩ  ﺍﻷﻟﻔﻲ، ﺃﺸ 1( ):6ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ  -
  . ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻟﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺇﻟـﻰ ﺃﻱ 
ﻟـﺸﻌﺒﺔ ﻤـﻊ ﻤﺩﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍ 
  . ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ
 ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ -
       ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤـﻥ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ( 472)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ، ﻭﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
  ". ﺭﺓﺍﻟﻤﻨﺼﻭ" ﻭ " ﺒﺩﻤﻴﺎﻁ " 
                                                 
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻗـﺴﻡ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻷﻟﻔﻲ، ﺃﺸﺭﻑ ﻋﺒﺩﻩ، –( 1)
  .7991ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ 
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 ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ -
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ 
  . ﻜﻜل، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ -
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﻜل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻜﻤﺎ  ﻪﺠﻬﺘﺍﻭ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﻲ ﻁـﻼﺏ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻁﻼﺏ ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺹ 
 ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﻜل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  . ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻁـﻼﺏ (: 3991) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺃﺤﻼﻡ 1( ):7ﺔ ﺭﻗﻡ ـﺩﺭﺍﺴــﺍﻟ -
  . ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ -
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ، ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭ 
  . ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺒﻬﻡ
 ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺤﻴـﺙ ﻁﺒﻘـﺕ ﺃﺩﺍﺓ -
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺴـﻴﺔ 041ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 
ﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﻜﻤﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﻜﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﻁﻼﺏ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ، 
ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﻁﻼﺏ ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻡ 
  . ﻤﻨﺯل ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﻁﻼﺏ ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ
                                                 
، ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻁﻭﻟﻴـﺔ، ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ :  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺃﺤﻼﻡ –( 1)
  . 971، ﺹ 03ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
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 ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﺎﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟـﺜﻼﺙ، -
  . ﻜﻤﺎﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
، (2002)ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ، ﻋـﺼﻤﺕ ﺒـﻥ ﻫـﻼل :  ﺩﺭﺍﺴﺔ 1( ):8ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ ــﺍﻟ -
  . ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﺒﻭﺱ
 ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘــﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻠﻁـﺎﻥ ﻗﺎﺒﻭﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻴـﺴﻪ -
ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ " ﻋﻁﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﻨﺎ "ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﺒﻪ ( ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﻭﻓﺭﻨﻭﻥ ﻭﻟﻨﺩﺯﻱ ) ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻗـﺎﻡ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋ 
        ﺨﺒﻴﺭﺍ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬـﺎ 22ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ( 874) 
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ " ﻴﺭﺴﻭﻥﺒ" ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠ 
ﻅﻬﺭﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋـﻥ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨـﺼﺹ 
  .  ﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ -
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺉ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ 
  . ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ
                                                 
 .www//:ptth ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗـﺎﺒﻭﺱ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ :  ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ، ﻋﺼﻤﺕ ﺒﻥ ﻫﻼل–( 1)
  . 51: h01 : 4102/40/51 .srepap -ecnanetnoc -areneg /ofnI .irisam aredab
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 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺵ، ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﻴﺩ ﻭﻫﺎﻨﻲ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻴﻡ :1()9ﺔ ﺭﻗـﻡ ــﺩﺭﺍﺴــﺍﻟ -
، ﺴﻌﺕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﺩ ( 0991)
ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﻗﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ( 562) ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺕ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟ 
ﻤﺸﺭﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺄﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻫـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻓـﻲ 
ﻤﺼﺎﺌﺭﻫﻡ، ﻭﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ 
  .ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺃﺒﺩﻭﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ( 5891) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ : 2()01 ﻡـﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗ ـﺍﻟ -
  . ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻤﺜل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ -
  . ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ( 691) ﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻁﺒ -
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺘ
  
  
                                                 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ، (0991) ﺵ، ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﻴﺩ ﻭﻫﺎﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ،  ﺍﻟﺒﻁ –( 1)
  . 51، ﺹ، 3، ﺍﻟﻌﺩﺩ 81ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ (: 5791)  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ، ﻭﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ –( 2)
  . 5، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 71ﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎ
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ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ( 6791) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ : 1()11ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ  -
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨـﺎﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ  -
ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤـﻥ 
  . ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻁﺭ
 ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ ﻟـﺩﻯ -
ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻴﻼ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤ ، (0991" )ﺒﻴﺭﺩ"  ﺩﺭﺍﺴﺔ :21ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ ــﺍﻟ -
  (.ﺃﻟﺒﺎﻤﺎ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ) ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺒﻭﻻﻴﺔ 
 ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ -
  : ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﻤﺎ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫ -1
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
 ﺴﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻗـﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ -2
  . ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
                                                 
، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺠـﺎﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ :  ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ –( 1)
  . ﻋﻴﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ
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 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺨﺎﺼﺔ -
ﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻭﺍ 
  . ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
: ﺤﻤﺎﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﻷﻏﺎ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ : ﺩﺭﺍﺴﺔ:1()31ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ  -
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
  . ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ -
 ﻁﺎﻟﺒـﺎ 801ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤـﻥ 
ﻓﻘﺭﺓ ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﺒﻌـﺎﺩ ( 05)ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟـﺼﺩﻕ 
ﺤﻜﻤﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﻟﻸﺩﺍﺓ ﺒﻐﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ 
  . %78ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ -
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓ -
  . ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺱ
 ﻭﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ، -
ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ 
  . ﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻜ
                                                 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒ :  ﺤﻤﺎﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﻏﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ –( 1)
، 21، ﺍﻟﻌﺩﺩ 81ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ( ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ) ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
  . 644- 924، ﺹ، ﺹ، 0102ﻴﻭﻨﻴﻭ 
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ﻋﻭﻟﻤـﺔ ﺍﻟﻘـﻴﻡ (: 1102) ﺩﺍﺭﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻲ ﻋﻁﻴﺔ ﻋﻠـﻲ :41ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ  -
 ﻜﻠﻴﺔ -، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
  . 1102 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻭﻫﺎﺝ – ﻗﺴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ  ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍ -
 ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ -ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ 
ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻋﻭﻟﻤﺔ 
 ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ 
ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘـﻭﻯ 
  . ﻴﻡ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘ
 ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒﺎﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ -
ﺒﻌﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤـﻴﻥ 
ﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻴ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻓـﻲ 
  . ﻤﺼﺭ
  :   ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ،  ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻡ -1
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﻨـﺎ ﻓـﺈﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻐﺯﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻨﺭﺍﻋﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ
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  ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺤﻤﻴﻤﻴـﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬـﺎ، -2
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، 
ﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺫﻭﺒﺎﻥ ﻭﻴﻨﺯﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻁ 
  . ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬـﺎ )  ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ -3
ﻔﻌﺎل ﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟ ( ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ 
  . ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻷﺴﺱ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭ -4
  . ﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎﺩﺍﻤﻭﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻨﺴ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ -5
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ 
  . ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ
ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ  ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻫـﻲ -
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻜﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، 
  . ﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ 
  . ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ
ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺴﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺃﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ 
  . ﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱﺒﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﺍﻟﺜ
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ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ 
  . ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
ﺇﺼﻼﺡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ : ﺩﻟﻴﻠﺔ ﺨﻴﻨﺵ 1()  :51ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟــ -
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻡ -ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ 
ﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻻﺠﺘ
ﻏﻴـﺭ . ) ﻡ1102/0102ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، 
  ( .ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ 
ﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤ 
  :ﻤﻔﺎﺩﻩ
ﻫل ﻋﻜﺴﺕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ  -
  ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟
  :ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻫل ﻴﺴﻬﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺏ  - 1
  ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ؟ﺍﻟﻌﻼ
ﻫل  ﻴﺴﻬﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  - 2
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ؟
                                                 
، ﺇﺼﻼﺡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ : ﺩﻟﻴﻠﺔ ﺨﻴﻨﺵ  -( 1)
 ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ، -ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .1102/0102 ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺔﺠﺎﻤﻌ
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ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﺇﻟـﻰ ﺤﻴﺜﻴـﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ 
 ﻋﻘـﻭﺩ 5ﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻁﻴﻠـﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬ 
  .ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓـﻲ ﺜـﻼﺙ 
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ: ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻲ 
ﺒـﺫﻟﻙ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼـﻔﻲ ﻤﻁﺒﻘـﺔ -
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺒﺎﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ : ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ( DML)ﺍﺸﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﺎﺕ 
 ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ 17ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
   (. ﺃﺴﺘﺎﺫ63 ﺃﺴﺘﺎﺫ، ﺴﻁﻴﻑ 11 ﺃﺴﺘﺎﺫ، ﺒﺎﺘﻨﺔ 42ﺒﺴﻜﺭﺓ ) ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ : ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻺﺼﻼﺡ، ﺃﻴـﻀﺎ 
ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺴﺩﺍﺴﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜـل 
  ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
  .ﺜﺘﻬﺎﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﺩﺍ( ﻤﻘﻴﺎﺱ ) 
  : ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺇﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  •
ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
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ﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺇﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﻨ  •
ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻴﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﻀﺌﻴل
ﻭﻜﺨﻼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ 
ﻤﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻭﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻘﺩ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻅﻠﺕ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺤـﺴﺏ ﻤـﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ - ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ -ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
    ﺩﺍﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ، ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺍﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺃﻫ 
  . ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 0791ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺈﺼﻼﺡ ( ل ﻡ ﺩ)
  :ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ * 
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﺎﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ -
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ -
 .ﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅ -
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘـل  -
 .ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ -
ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  -
 .ﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺘﻘﺩ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ  -
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
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:  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺤﻲ ﺤﺴﻥ ﻤﻠﻜﺎﻭﻱ، ﺃﺤﻤﺩ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋـﻭﺩﺓ :61ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ  -
  . ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ
  :ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ  - 1
  ﻷﺭﺩﻨﻴﺔ؟ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍ
ﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﻋـﻀﺎﺀ  - 2
 ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ؟
ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻓـﻲ  - 3
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ؟
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ  - 4
 ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ؟
ﺎﺥ ـﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨ ـﻜﻴﻑ ﻴﺼﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫ  - 5
 ﺎﺘﻬﻡ ؟ـﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺍﻟﻘﻴ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠـﻰ  -
ﺎﻤﻌـﺔ  ﺃﺴـﺘﺎﺫ ، ﻭﺠ 77ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤـﻭﻙ )  ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 541
  :ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(  ﺃﺴﺘﺎﺫ 86ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ  -
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
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ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻌﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴـﺩﺓ  -
 .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺴﻭﺓ ﻭﻗﺩﻭﺓ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻯﻗﻭﺃﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﻥ ﺃ -
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻤﻴﻼ ﻨﺤﻭ ﺘﺸﺭﺏ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺃ   -
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎ 
  . ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ : ﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻁﻭﻴل ﺩ1 () :71ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ  -
 –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒـﺴﻜﺭﺓ  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ -ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
  ( .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ. ) 3102/2102- ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺒﺴﻜﺭﺓ 
ﻟﺘـﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل 
  :ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺃﺠﺯﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅل ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻔﺎﺩﻩ
ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒـﺴﻜﺭﺓ  -
  ﺇﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ؟
  :ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓـﻲ ﻫل ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟ  -
  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ؟
                                                 
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ – ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ : ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻁﻭﻴل  -( 1)
ﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩ 
  ( .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ) ﻡ، 3102/2102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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ﻫل ﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻀﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  -
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ؟ 
ﺒﻬﺎ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻴـﺔ ﺩﺍﺨـل ﻫل ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ  -
 ﺍﻟﺼﻑ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ؟ 
ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺴﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ  -
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ؟
ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻜﺘﺏ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ  -
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻤـﻥ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ، 
 .ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻟﻌﻴﻨـﺔ 
  . ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ
  :ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  -
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠـﺯﺍﺀ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺴـﻁ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭ 
  :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ  •
  .ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻴـﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ  •
 . ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل  ﺍﻟﺼﻑ ﺒﺩﺭﺠﺔ  ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ
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 ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺔﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴ  ـ •
ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ 
 .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
ﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘ  •
 .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴـل " : ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻥ ﺘﺭﻜﻲ (:91)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ  -
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ "ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
 ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
  (.ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ( ) 3102-2102) ﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤ
ﻫل ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺩﻭﺭ : " ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﺅﺍل ﻤﻔﺎﺩﻩ  -
 ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺴﺎﺅل ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ؟ ﺃﺴﺎﺴﻲ
 :ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻓـﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲﺭ  ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺩﻭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ -ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  -
 .ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻓـﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ - ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  -
 . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴﻡ 
 . ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺇﻋﺎﻗﺔﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻷ -
 .ﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﺇﻋﺎﻗﺔﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ  -
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺒﺤﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺯﻋﺕ ( ﻟﻴﻜﺭﺕ)  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 06ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
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 ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﺝ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ % 1 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 832
   .ﺒﺴﻜﺭﺓ
  :ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨـﺔ  -
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﻋﻴﻨـﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻀﻌ  -
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﺩﻭﺭ  -
 .ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻗـﻴﻡ  -
 .ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
 ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ  -
 .ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻗـﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ  -
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  : ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺜﻠـﺕ 
" ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ" ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 3991" ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ " ، ﻭ (7991" )ﺍﻷﻟﻔﻲ" ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ 
، " ﺍﻟﺨـﻀﺭﻱ " ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 4891" ) ﺍﻟﺒﻁﺵ" ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 8891)
   .ﺍﻷﺭﺩﻥ" ﺤﺴﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﻠﻜﺎﻭﻱ" ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ " ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ" ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ 
 "ﻁﻭﻴـل ﻓﺘﻴﺤـﺔ " ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، " ﺩﻟﻴﻠﺔ ﺨﻴﻨﺵ "  ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ
  ."ﺭـ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌ"ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺭﻴﺘﺎ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ " ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻥ ﺘﺭﻜﻲ" ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  (.0991" ) ﺒﻴﺭﺩ" ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺩﺭﺍﺴﺔ  -
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻁﻼﺒﺎ  -
ﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺤﺼ 
 .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻫـﻭ  -
 .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻭﻴل ﻭﺨﻴﻨﺵ
ﻠﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ﺃﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋ  -
 .ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺁﻨﻔﺎ
 . ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺩﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻘ -
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  -
 .ﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻜلﻉﻭﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻭﻀ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻨﺎﻫﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜﺘـﺴﺒﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻨـﺎﻭل ﻗـﻴﻡ .ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻼﺏ 
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻥ ﺘﺭﻜﻲ
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ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  .ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ
 .ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ -
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ -
 .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻀﺒﻁ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ -
 .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ -

















  ﻲـﺎﻨـﺜﺼل ﺍﻟـﺍﻟﻔ 
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  :ﺔـﺌـﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺴـﻼﻗـﻋ -1
  :ﺔـﺌـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴـﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺔ ﺒﻴـﻼﻗـﻭﺭ ﺍﻟﻌـل ﺘﻁـﺭﺍﺤـﻤ.1-1
ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠّل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ، ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﺘـﻪ 
ﻟﺭﻭﺤـﻲ ، ﻭﻜـﺎﻥ ﺃﺜـﺭ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻴﻨﺎ، ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، 
ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﻨﺹ ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ 
ﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺘﻤﻴـﺯﻩ ﻋـﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍ 
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁـﺎﺭ ﺒﻴﺌﺘـﻪ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺯﺍﺭﻋـﺎ 
  .1()ﻭﺼﺎﻨﻌﺎ
ﻓﺎﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠـﻕ 
  .ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻁﺍﺴﺔ ﺘ ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭ 
  :ﻓﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻗﺩ ﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﺭـﻔـﺔ ﺍﻟﺼـﻠـﺭﺤـﻤ.1-1-1
ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺒـﻴﻥ ﻤﻭﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ، ﻭﻏﻨﻴﺎ ﺒﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻭﺍﻷ 
 ﻜﻭﻜـﺏ ﻰﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻋﻠ  ـ
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ﻤـﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌ ( ﻜﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ )ﺍﻷﺭﺽ
  . ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺍﻷﻤﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴـﺔ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺨﻼﻴﺎ ﺒﻭﺴﻌﻬﺎ 
ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻜـﺏ ﺍﻷﺭﺽ، .ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻐﺯﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ، ﻭﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺭ ﺠـﺫﺭﻱ ﻟﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ 
 ،ﺎﺩﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﺘـﺭﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺯﻨﺔ ﻭﺴ
، ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻥ ﻭﻓﻲ 
 ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ،ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭل 
  .1()ﺍﻟﺤﻴﺔ
  :ﻰـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻠـﺭﺤـﺍﻟﻤ.2-1-1
ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺯﺩ ﻋﺩﺩ 
ﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻓﺭﺩﺍ، ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺼﻴﺩ ﻭﺠـﻊ ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠ ﺃ
  .ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻘل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌـﺼﻲ 
ﺔ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﻠﺼﻴﺩ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤ 
ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻭﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻗﺩ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺯﺤـﻑ :ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ، ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺜـل 
  .ﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻜﻴﻥ، ﻭﺼﻭﺍﻋﻕ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺠﻠ
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ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤـﻥ 
ﺃﺠل ﺍﻟﺼﻴﺩ، ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ 
ﺠﻌﻠﺘﻪ ﺃﻓﻀل ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻌﻬﺎ ، ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺎﻟﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨ 
 ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﻓﺤﺴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﻭﺃﺨـﺫ ﻴﻘﻁـﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﻟﻤﻁـﺎﺭﺩﺓ ﻭﻴﻘﺘل ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ، ﻭﻴﺤﺭﻗﻬﺎ 
   .ﻴﺩﺍ ﻟﺼﻴﺩﻫﺎﻗﻁﻌﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺘﻤﻬ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺨﺫ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘـﻪ ﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺘـﻪ 
ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺒﺴﻴﻁﺎ 
  .ﺠﺩﺍ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ
  :ﺔـﻴـﺎﻨـﺔ ﺍﻟﺜـﺭﺤﻠـﺍﻟﻤ.3-1-1
: ﺃﻱ ﻗﺒل ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
 ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻓـﺩﺠﻥ ﺒﻌـﺽ ﺃﻨـﻭﺍﻉ 21 ﺇﻟﻰ 01
ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺯﺭﻉ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ، ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺘﻘـﺩ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺜﻤـﺎﺭ 
  .ﺭﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭﺘﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻜﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﻤﺭﺒﻲ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ، 
ﻭﻴﺤﺭﻕ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ، ﻭﻗـﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﺠﺘﺜـﺎﺙ 
ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﻌـﺩﻻﺕ 
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ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒـﺴﻴﻁﺎ 
ﺠﺩﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻴﻔﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﻠل ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺭﺙ 
 ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺙ ﻭﺯﺭﻉ ﺒﻌـﺽ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ، ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻜﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺼﻼﺡ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻯ 
ﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻ 
ﻭﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻟﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ 
  .ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺒﺸﻜل ﺒﻁﻲﺀ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
  :ﺔــﺎﻟﺜـﻠﺔ ﺍﻟﺜـﺭﺤـﺍﻟﻤ.4-1-1
ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻤـﻭ 
ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺸﻴﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭﻻ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .ﻡ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ0971 – 0571ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
، 3671ﺴـﻨﺔ " ﺠﻴﻤﺱ ﻭﺍﻁ  "ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺨﺘﺭﻋﺕ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ِﻗﺒل 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻤﺯﺍ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻔﺭﻱ 
  .1()ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
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ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ : ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل 
ﺠﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻵﻨﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ، ﻭﻴﺭ 
   .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤل ﺍﻟـﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴـﺎﺌﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﻫﺎﺠﺭﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
  .ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ، ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺴﻟﻤﺩﻥﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗـﻀﺕ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  :ﺔــﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌــﺭﺤـﺍﻟﻤ.5-1-1
 ﻭﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﺘﻨﺘﻬﻲ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻵﻥﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺜﻭﺭﺓ 
ﻓﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ 
 ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ 
ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺤـﺴﻨﺕ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﺒـﺎﺩل 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﺜﻴل، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻁﺎﻗـﺔ 
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ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ 
  1( ).ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﺠﻌـل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴـﺔ 
  : ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺸﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ
  :ﺔـﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﻭﻟﻤـﺍﻟﻌ -ﺃ
ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﻨﻘل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﻋﺒـﺭ ﺸـﺒﻜﺔ " ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ " ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ )OTW(ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻴﻀﺎ
  :ﺔـﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤـﻭﻟﻤـﺍﻟﻌ -ﺏ
 ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻘﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺸـﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺃﺨﺫﺕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻭﻨﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻤﺼﻁﻨﻌﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﺤـﺩ 
  2( ).ﻜﻴﻑ ﺴﻴﻨﺘﻬﻲ
  :ﺔــﺎﺴﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴـﻭﻟﻤـﺍﻟﻌ -ﺝ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨـﺫﺕ ﺸـﻌﻭﺏ ﺩﻭل     
  .ﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﻋـﻲ ﺒﻴﺌـﻲ ﻟـﺩﻯ ﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ 
ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ 
 
  .42، ﺹﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤ ﺔ، ﻴﺤﻲ ﺍﻟﻔﺭﺤﺎﻥ،ﻴﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﻐﺭﺍﻴﺒ - 1()
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 ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  .ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ 
  .1()ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻭﺫ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﻭﻱ
 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺁﺨﺭ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺍﺘﺏ 
  :ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
  :ﺌﺔـﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻴـﺔ ﺤﻤـﻠـﺭﺤـﻤ -ﺃ
ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﻘـﺎﻁ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﻨﺹ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻏﻭﺍﺌل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ 
ﻟﻙ ، ﻭﻜﺫ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺎﻴﺸﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﻭﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﻴﻌ
ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﻋﻕ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑ ﻭﺍﻨﺤﺒﺎﺱ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻀﻌﻴﻔﺎ، ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻴﺕ ﻫـﺫﻩ 
  ".ﺌﺔﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴ"ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒـ
  :ﺎﻥـﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻤﺎﻴـﻠﺔ ﺤـﻤﺭﺤ -ﺏ
ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﻴﺸﻪ ﻤﻥ ﻤﺄﻜل ﻭﻤﺸﺭﺏ، ﻭﻤﻠـﺒﺱ، ﻭﻤـﺴﻜﻥ 
ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺭﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﷲ 
ﺴـﺭﺍﻓﻴﺔ ﺇﺇﻴﺎﻫﺎ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺭﺸﻴﺩﺓ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﻁﺭﻕ 
   .ﻭﻤﺴﺭﻓﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻜﺎﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻜﺎﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻘـﺩ ﺃﺴـﺭﻑ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ 
ﻓﺘﻌﻭﻴﺽ ﺸﺠﺭﺓ ﻓـﻲ ؛  ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﻔﻭﻕ ﻤﻌﺩل ﺘﺠﺩﺩﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻴﺽ ﻁﺒﻘﺔ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﻭ 
  .ﺇﻟﻰ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻨﻔـﺴﻪ ﻭﻫﻜـﺫﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨـﻭﻑ  ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  :1()ﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  .1
ﺍ ﻓﻔﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬـﺎ ' ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻔﻴﻔﺎ، ﺃﻤﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﻓﺈﻥ 
 . ﺃﺸﺩﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ 
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺃﻤﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ  .2
 .ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺤﺼﺭﻫﺎ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﻭﻻ  .3
          ﻀﺎﻨﺎﺕ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤـﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﺘـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴ  ـ
، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﻕﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭ ﺍﺍﻟﺜﻠﻭﺝ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭ ﺃﻭ 
 ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴـﺔ،  ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﻴﻠﻭﺙ 
 .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬـﺎ  .4
ﻭﻗـﺩ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ، (ﻜﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ )ﻭﺴﺔ ﻭﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤ 
 (.ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲﻜﺎﻟﺘﻠﻭﺙ )
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ﺃﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺒـﺴﻬﻭﻟﺔ  .5
ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
 . ﻤﺜﻼﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ 
، ﺃﻤـﺎ ﺍﻷﺭﺽﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴـﻁﺢ  .6
ﺍﻟﻁﻴـﺭﺍﻥ )ﻨﺠﺩﻩ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭ، ﻭﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓ 
ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠـﺭﻯ ﺘﺤـﺕ ﺴـﻁﺢ  )ﺍﻷﺭﺽﻭﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ( ﺍﻟﻨﻔﺎﺙ
 (.ﺍﻷﺭﺽ
 ﺃﻨﻬـﺎ ﺤـﺩﻴﺜﺎ  ﺤـﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺎﻴﻜﺎﻥ ﻤﺤﻠ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  .7
 .1()ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟ  .8
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻻ ﺘﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺘﻬﺩﺩ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ 
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻴﻪ
ﻌﻅﻤﻪ ﻭﻗﺘﻴـﺎ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ  .9
ﺔ ﺤـﺩﻴﺜﺎ  ﻗﺼﻴﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ  ـﺘﺄﺜﻴﺭﻩﻭﻤﺩﻯ 
 .ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﺼﻴﺏ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻬل، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ  .01
ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻱ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ 
 .2()ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻤﻼ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
 ﺃﻥ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻤﺭﺍﺤـل ﻲﻏﺎﺯﻱ ﺴـﻔﺎﺭﻴﻨ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺎﺒﺩ ﻭ 
  :ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ
 
  .63، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ، - 1()
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  :ﺭــﺎل ﺍﻟﺒﺸـﺒـﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻻﺴﺘﻘـﻠﺔ ﺘﺴﺨﻴـﺭﺤـﻤ -1
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ    
ﻔـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠ 
ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻅـﻡ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻟﺍ
  . ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎﺇﻟﻰﺍﻷﺭﺽ 
  :ﺩـﺔ ﺍﻟﺼﻴـﺭﺤﻠـﻤ -2
ﻋﺎﺵ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻘل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻁﻌﺎﻤﻪ ﻭﺸـﺭﺍﺒﻪ ﻭﻤـﺎﺭﺱ 
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ 
ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠـﻰ  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ 
ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﻤﺜـل ﺍﻟـﺯﻻﺯل، ﺍﻟﺒـﺭﺍﻜﻴﻥ، ﺍﻟﻔﻴـﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺯﻻﻗـﺎﺕ 
  .ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ
  :ﺔــﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻠـﺭﺤـﻤ -3
ﻭﻟﻐﺎﻴـﺔ ﺒـﺩﺀ " ﻋﺸﺭﺓ ﺇﻻ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﻋـﺎﻡ " ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻡ 21 ﺇﻟﻰ 01ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻔﻲ ﺒـﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻋـﺭﻑ  ،( ﻡ81ﻕ )ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒـﺩﺃ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، 
  .ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﺇﺫ ﺒﺩﺃ ﺒﺤﺭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ
  :ﺔـﺎﻋﻴـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨـﺔ ﺍﻟﺜـﻠـﺭﺤـﻤ -4
ﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺤﻴـﺙ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭ 
ﺍﻷﺤﻔﻭﺭﻱ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺸﺘﻰ ﻭﺒﺩﺃ ﺒﺤﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻵﻻﺕﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
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  .ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ
  :ﺎﺕـﻭﻤـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠـﺔ ﺜـﻠـﻤﺭﺤ -5
 ﺍﻵﻥ، ﻭﺘﻤﺜل ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ      
 ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻭﺘﻔﺠﺭﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺤﺩﺜﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺀ 
  .1()ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺒﺩ ﻭﻏﺎﺯﻱ ﺴﻔﺎﺭﻴﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻘﺎﻥ ﻤـﻊ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺎ 
ﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻭﻴﺤﻲ ﺍﻟﻔﺭﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ 
  .ﻤﺭﺍﺤل( 5)ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ 
  :ﺔـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺔ ﺒﻴـﻼﻗـﺭﺓ ﻟﻠﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴـﺍﻟﻨﻅﺭﻴ.2-1
  msinimreteD: ﺔـﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺘـﺩﺭﺴـﺍﻟﻤ.1-2-1
ﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜﺎﺌﻨـﺎ ﺩﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺘﻨ 
  .ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺨﻴﺭ
ﻭﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺃﻜﻴـﺩﺍ، 
ﻥ ﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴـﻪ ﺃ ﻴ، ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ ﺘﻬﺎﺎﺇﻤﻜﺎﻨﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻴﻜﻴﺘ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻜل ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
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ﺭﺒﻁﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ : (ﺃﺭﺴﻁﻭ)، ﻭ (ﻫﻴﺒﻭﻗﺭﺍﻁ: )ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻤﻥ 
  .ﻭﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ
ﻟﻭﺴﻁﻰ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍ " ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ "ﻬﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻅﺃﻴﻀﺎ 
ﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﻭﺼـﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍ 
  .ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﻓﺄﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻋﺘﺩﺍل ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ، ﻭﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻋﺘـﺩﺍﻻ ﻓـﻲ ﺃﺠـﺴﺎﻤﻬﻡ 
ﺜﺭ ﻋﻁﺎﺀ ﻭﺘﻨﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﻭﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﻭﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻜ 
  .ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ
ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺼﺏ 
، ﻭﻫـﻡ ﻴﺘـﺴﻤﻭﻥ ﻭﺃﻗﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﺭﺓ ﻭﻋﺸﺏ، ﻭﻤﻼﺒﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ 
  .ﺒﺎﻟﺨﻔﺔ ﻭﺍﻟﻁﻴﺵ
ﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻴﺘـﺴﻤﻭﻥ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟـﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎ 
، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻗل ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺨﻀﻭﻋﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ 
 .1()ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ
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  emsilibissoP:ﺔـﺎﻨﻴـﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻤﻜـﺍﻟﻤ.2-2-1
ﻫﻲ ﺘﻨﺎﻫﺽ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻟـﻴﺱ 
ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺴﻠﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻜﺭ، ﺨﺎﻀﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ 
  .ﻜﺭﺓ ﻟﻪ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻗﻭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻔ
ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ 
، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤـﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
          ﺒـﻪ ﻭﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻬﻴﺌﺘـﻪ ﻟﻤﻁﺎﻟ 
ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺸﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻤﺭﻨﺔ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏﻭﻴﺭﻯ 
، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ  ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﻭﺘﺠﺎﻨﺴﺕ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻓﻲ
، ﻓﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ، 
ﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻫ 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺩ ﻏﺎﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺘﻘـﺩﻡ ﻋـﺩﺩﺍ ﻤـﻥ 
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ﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘـﺴﺨ 
، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﺠﺎﻨﺴﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ 
  .1()ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
  :ﺔـﺎﻟﻴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤـﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﺴـﺍﻟﻤ.3-2-1
ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺅﻤﻥ ﺒـﺎﻟﺤﺘﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟ 
 ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺎﺕ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﻻ 
ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ (ﺤﺘﻤﻴﺔ)
ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺼﻭﺭ ، (ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ)
ﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌـﻼ ﺩﻭﻥ ﺎﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻨ 
  .ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﻌﺼﺏ ﻟﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
، ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓ  ﺍﻟ ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ 
، ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻭﺩ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ  ﻤﺘﺨﻠﻑ ﺘ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻤﻊ ؛ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
  .ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﺘﺴﻭﺩ ﺇﻨﺴﺎﻥﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻤﻊ 
 ﻗﺩ ﺼـﺎﻍ » epnyoT dlonrA «" ﺃﺭﻟﻨﻭﻟﺩ ﺘﻭﻴﻨﺒﻲ"ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  :ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ، ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ :ﺔـﺎﺒﺔ ﺴﻠﺒﻴ ـﺍﺴﺘﺠ - 1
ﻴﻁﻭﻉ ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺍ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻴﺌـﺔ ﺤﺭﻓﺘـﻲ ﺍﻟﺠﻤـﻊ 
  .ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ
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ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤـﻊ ﻅـﺭﻭﻑ :ﻡـﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠ ـﺍﺴﺘﺠ - 2
 .ﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠلـﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌـﺔ ﺍﻟﺭﻋـﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺤﺭﻓﺒﻴﺌ
ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁﻭﻴـﻊ :ﺔـﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴ ـﺍﺴﺘﺠﺎﺒ - 3
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ،ﺇﺫ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻏﻴـﺭ 
 . ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﻴﻥﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ
ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩ، :ﺔـﺔ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴ ـﺍﺴﺘﺠﺎﺒ - 4
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺒﺘﻜﺭ ﻭﻴﺒﺩﻉ ﻟﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺇﺫ ﻫﻲ 
  .ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﺒﺩﺍﻉ ﺒﺸﺭﻱ
لـﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺘﻔــﺩﺭﺴـﻤ.4-2-1
                                                           
   noitcaretnI: 
ﺌﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ؛ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻜﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺇﺫ 
ﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹ 
ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺜﺭﻭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻭﻴل 
ﺇﺸﺒﺎﻋﻪ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺠﺎﻫﺩﺍ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ 
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  :ﺌﺔـﻴـﻼﺕ ﺍﻟﺒـﻜـﺎﻥ ﻭﻤﺸـﺍﻹﻨﺴ-2
ﺨل ﺒﺸﻜل ﺴﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺤـﺩﺜﺎ ﺨﻠـﻼ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺩ 
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻜﻤل ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺒـﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻥ ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﺒـل ﺴـﻭﻑ 
  .1()ﺴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ
ﻟﺒﺸﺭ ﻭﺘﺸﺒﺜﻬﻡ ﺒـﺎﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﺠـل ﻓﺘﻌﺩﺩﺕ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﺭ ﻨﻅﺭ ﺍ 
ﻭﻗـﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨـﻲ .. ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
  .ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﺃﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻤـﻥ 
ﺀ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻀﺭ ﺒﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﺴﻭﺍ 
  .ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻤﺘـﺩ ﻟﻴـﺸﻤل ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﺃﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻨﺒـﺊ 
  .2()ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ
ﻭﻓـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻤﻌﺭ 
ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﺇﻻ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
 
  .93 ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ، - 1()
، ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻴﺍﻟﺘﺭﺒ :ﺃﺤﻤﺩ ﺩﻻﺸﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  - 2()
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ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﻗﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤـﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ 
  .1()ﺸﻜﻠﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻤ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺍﻟﺘﻲﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ
  :ﺌﻲـﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴـﻠـﺍﻟﺘ.1-2
     ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺘﺩﻫﻭﺭ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ 
  .ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤـﺎﺀ )ﺴﻁ ﻤﻥ ﺃﻭﺴـﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻭ  •
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺯﺍﺩ ( ﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭ
 .2() ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻓﺘﹸﺨل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻫﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒـﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  •
 .3()ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻫﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ  •
 ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ﻓﻘﺩﺍﻥ  ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ∗(ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ)ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻀﺎﺭﺓ 
 .4()ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 
ﺩﺍﺭ : ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ -ﺍﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻤـﺩﺍﺨل ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭﺩﺭ  –ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻋﻠﻡ:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﻀﺒﻊ  - 1()
  .  931، ﺹ4002ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ،
  .541، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﻀﺒﻊ  - 2()
  99، ﺹ3002ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل، : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ :ﻓﺘﺤﻲ ﺩﺭﺩﺍﺭ - 3()
( ﻟﻨﻘﺼﺎﻥﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍ )ﺘﺘﺤﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎ  - ∗
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﺕ ﺒﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻠﻭﺜﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
، 2، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻁ - ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘـﻪ –ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  :ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  - 4()





 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻹﻨﺴـــــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـــــﺔ                 
ﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍ 
  :ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺇﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻨﺎ ﻜﻠﻴﺎ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺴـﻊ  »
ﻨﻁﺎﻕ، ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﺭﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ 
ﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺠﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ





























ﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﻨﻅﻠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀـﻤﺭﺤ
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       ﺍﻟﺒﻴﺌــــﻲ
ﺌﻲﻴ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒ












ﺘﻠـﻭﺙ ﺸﻜـل ﻴﻭﻀـﺢ ﺍﻟﻌـﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ"
ﺇﺩﺍﺭﺓ : ﻨﺠﻡ ﺍﻟﻌـﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ)
 (021ﺹ. OSI00041
  ﺌﺔـﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴـﺩ ﺍﻻﻫـﺯﺍﻴـﺘ
  
ﺎﺕﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻨﻅﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒ :ﻨﺠﻡ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺭ  - 1()
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  :ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ:ﻭﺙـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻠـﺃﻨ.1-1-2
ﺔ، ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴ :ﺎﺩﻱـﻭﺙ ﺍﻟﻤ ـﻠـﺍﻟﺘ-ﺃ
ﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ، ﺘﻠـﻭﺙ : ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺸﻤل ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ، ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ
 ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻏﻴـﺭ :ﺎﺩﻱـﺭ ﺍﻟﻤ ـﻭﺙ ﻏﻴ ـﺍﻟﺘﻠ-ﺏ
ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻹﺸـﻌﺎﻋﻲ، : ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻴﺸﻤل ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻫﻤﺎ 
  :ﺼل ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔ
  :ﻭﺍﺀـﻭﺙ ﺍﻟﻬـﻠـﺘ.1-1-1-2
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ، ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎﺓ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﺩ ﺼﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻭﺍﺀ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ 
ﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍ 
  .1()ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻴﺘﻠـﻭﺙ  »:  ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﻲ 7691ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ 
  .«ﻟﻪ، ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﺎﺭﺓ
ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻲ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟ 
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ »:ﺒﺄﻨﻪ
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ﻴﺴﺘﻨﺸﻘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺃﻀـﺭﺍﺭﺍ ﻟﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻭﺃﻀـﺭﺍﺭﺍ ﻟﻸﻨـﻭﺍﻉ ﻭﻟﻠﻤﻅـﺎﻫﺭ 
  .1()«ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻤﻨـﺫ ﺃﻥ ﺒـﺩﺃ 
ﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺍﻹ
  .ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺒﺨﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺸﻌﺎل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﺈﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻪ ﻫﻲ 
  .2()ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  :ﻭﺙـﻠـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘــﻤﺼ*
ﻴﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺙ 
ﻓﺠﺄﺓ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻔﺠﺎﺌﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟـﻨﻔﻁ ﺃﻭ 
ﺘﺤﻁﻤﻬﺎ، ﺃﻭ ﺠﻨﻭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻴﻨﺴﻜﺏ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓـﻲ 
ﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻁﻡ ﺃﺒﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻭﺘﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ 
  .ﺍﻟﺠﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﻓﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺃﺭﻀﻴﺔ، ﻜﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤـﻥ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺘﻜﺭﻴـﺭ 
ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﻭﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻴـﺎﻩ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺕ ﻤﻥ ﺘﺴﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻤﻴﺎ 
  .ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻨﻔﺴﻪ
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  :ﻓﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ
، ﻭﺇﺸـﻌﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ، ﺍﻟﻐﺒـﺎﺭ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ : (ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ)ﺔـﻴـﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌ ـﻭﺜـﻤﻠ*
  .ﻭﺍﻷﻋﺎﺼﻴﺭ، ﺍﻟﺯﻻﺯل، ﺍﻟﺒﺭﺍﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ
ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ، ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤـﻀﻴﺔ، ﻏﺎﺯ: ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ :ﺔـﻌـﺎﺕ ﻤﺼﻁﻨ ـﻭﺜـﻤﻠ*
  .ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ، ﻋﻭﺍﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻜﺎﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ، ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺌﻲ ﻓﻤـﺼﺩﺭﻩ ﻤﺤﻁـﺎﺕ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟـﺭﺍﺩﺍﺭﺍﺕ، 
  .1()ﺍﻟﺦ.. ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻟﻠﻬﻭﺍﺀ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ  :ﻭﺍﺀـﻭﺙ ﺍﻟﻬ ـﺎﺩﺭ ﺘﻠ ـﻤﺼ:ﺃ
  :ﻭﺙ ﻭﻫﻲﺒﺎﻟﺘﻠ
ﻭﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ :ﺭﺒﻭﻥـﺩ ﺍﻟﻜ ـﻲ ﺃﻜﺴﻴ ـﺎﻨـﺎﺯ ﺜ ـﻏ •
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ، ﻟﻜﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﻭﻴﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻨـﺎﻕ  %3.0 ﺇﻟﻰ %30.0ﻤﻥ 
  .%4.0ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴـﺔ ﻟﺠـﻭ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﺅﺜﺭ 
  .ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻐﺎﺯ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻓـﻲ ﺜـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻜﻴﻥ 
  (.ﺍﻟﺦ.. ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ، ﺍﻟﻔﺤﻡ، ﺃﺨﺸﺎﺏ )ﻭﺤﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ 
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ﺎﻟـﺙ ﺃﻜـﺴﻴﺩ  ﺜ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟـﻰ :ﺭﻴﺕـﺩ ﺍﻟﻜﺒ ـﻴﻲ ﺃﻭﻜﺴ ـﺎﺯ ﺜﺎﻨ ـﻏ •
ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻤﺽ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺘﻴﻙ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ 
  .ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻀﺎﺭﺍ
ﻜـﺴﻴﺩ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺃﻜـﺴﻴﺩ ﺍﻟﻨﻴﺘـﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺜـﺎﻨﻲ ﺃ :ﻴﺩ ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ـﺎﺴـﺃﻜ •
ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻤﺽ ﺍﻟﻨﺘﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒـﺔ 
 .ﺩﺓ ﻴﻠﺤﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍ ﻋﺍﻟﺠﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻐـﺎﺯﺍﺕ ﻤﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟ  :ﺎﺹـﺍﻟﺭﺼ •
ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ، ﻭﺃﻭل :ﻭﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜـل ﻭﺭﻴﺩ ﺍﻻﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﻓﻠ 
  .ﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
، ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺎﺌﺭﺍﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁ :ﻭﺍﺌﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬ 
، ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺎﺕ (ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ 
  .1()ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺤﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺜﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻜﻴﻥ، ﺃﺴﺎﺴﺎﻫﺫﺍ ﻭﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻬﻭﺍﺀ 
 ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ  ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﺘﻨﻘﺸﻊ ﻭﺘﺘﺒﺩﺩ
ﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺎﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ 
 ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺘﻨﻁﻠـﻕ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻁـﺎﺕ ،ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ 
  .2()ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
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ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻹﺸـﻌﺎﻋﻲ : ﻨﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻫﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﻀﺠﻴﺞ
  : ﻲـﺎﻋـﻌـﻭﺙ ﺍﻹﺸـﻠـﺍﻟﺘ-ﺃ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ  ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺸـﻌﺔ 
ﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬـﺎ ﺇ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻌﺔ 
  .ﺁﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ 
 ،ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ   ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴ % 99ﺯﻭﻥ ﺘﻤﺘﺹ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻭﻓﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷ 
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﻲ؛ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ : ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ ﻤﺼﺩﺭﺍﻥ 
  .ﺘﺤﻠل ﺍﻟﻴﻭﺍﺭﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺼﺨﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻨﻴﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺫﺭﻴـﺔ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺍﻟﺫﺭﻴ : ﻋﻲﺍﺼﻁﻨﺎ: ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ
ﻬﺭﺒـﺎﺀ، ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺫﺭﻴـﺔ ﻜ ﻜﺘﻭﻟﻴـﺩ ﺍﻟ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ 
ﺍﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒـل ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﺜﻭ 
ﺫﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺒﻁﺄ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻴـﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﻔـﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ
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  (:ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ)ﺎﻋﻲ ـﻭﺙ ﺍﻹﺸﻌـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠـﺁﺜ*
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻴﺔ 
ﻟﻠﺨﻼﻴﺎ  ﻓﺘﻘﻁﻊ ﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻁل ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ 
ﺍﻟـﺴﺭﻁﺎﻥ ﺒﻜـل :ﻟﻙ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫ 
ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻡ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، 
  .ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻸﺠﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﻓﻨﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴـﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺘﺸﺭﻨﻭﺒل ﺒﺄﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ ، ﻓﻔﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻻ 
ﺍﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﺸﺭ ﻨﻭﺒـل  ﺍﻨﻔﺠﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﺭﻱ ﺍﻟﺭ 6891 ﺃﻓﺭﻴل 62ﻤﻥ ﺼﺒﺎﺡ ﻴﻭﻡ 
ﻁﻘـﺔ ﻨ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ، ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻴﺔ
ﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤـﻥ ، ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺒﻜﻤﻴﺎ ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎﺘﺸﺭﻨﻭﺒل ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﻏﺭﺏ 
ﻤﺸﻊ، ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭ، ﻓﻜﻭﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺴﺤﺎﺒﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟ 
ﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻓـﺄﺩﻯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻭﻕ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺤﻤ 
 ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 00531 ﺸﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴل ﻨﺤﻭ 23ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ 
  . ﻜﻡ03،ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻗﻁﺭﻫﺎ 1()ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ
ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺤﺎﺩﺙ ﻨﺸﺭﻨﻭﺒل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻟﻜﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ 
 6891ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤـﺎﻱ 
ﻥ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻜل ﻤﻥ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ، ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﻴـﻭﻤﻴ 
، ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟـﻰ  ﺃﻓﺭﻴل 92 ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺼﻠﺕ 
  .ﻭﺴﻁ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ
 
، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻨﺤﻭ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ  :ﻗﻤﺭ، ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ  - 1()
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ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺍﻟﺴﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻭﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠﻭﻴـﺙ  ﺩﻗ
 ﺍﻷﻁﻌﻤـﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل،ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭل 
  .ﻥﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻭﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﻤ
ﻭﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ " ﺠﻴﺭﻭﺩ  ﺯﻜﺭﺴﻲ "ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﻓﻘﺩ 
  ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ 2ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺒﺄﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﻭ 
 ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺎﻹﺸﻌﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﺴﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻁـﺎﺭ ﻭﺒﻴﻼﺭﻭﺴﻴﺎ
ﻭﺤﺩﺜﺕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ،ﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻤﻴﺘﺔ  ﺯﺭﺍﻋﺘ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، 
 ﻓـﻲ % 05ﻭ  ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﻗﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل، %54
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  ( ﺎﺌﻲـﻭﻀـﺍﻟﻀ):ﺞـﺠﻴـﻭﺙ ﺒﺎﻟﻀـﻠـ ﺍﻟﺘ-ﺏ
 ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
ﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻟﻨﺎ ﻻ ﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ
  .، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻨﺭﻴﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ 
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﺭﺓ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﻟﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻲ ، ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠ  ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻲﺀﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺘﺴ 
  .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺏ ﻭﺍﻹﺭﻫـﺎﻕ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻲ ﺘﻌ  ـ ﻤﺜل ﺴـﺭﻋﺔ ﺍﻟ :ﺔ ـﻴـﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴ ـﺄﺜﻴـﺘ •
 ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﻜﺜـﺭﺓ ﺍﻟـﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻴﺔ ﻕﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻀﻴ ﺸﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﻭﺘـﻨﻘﺹ ، ﻭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
 ﻤﺜل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺒﺽ، ﻭﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟـﺸﺭﺍﻴﻴﻥ :ﺔـﻭﺠﻴـﻴﻭﻟﺎـل ﺒ ـﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌ  •
ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻤﻤـﺎ ﻴﺘـﺴﺒﺏ ﻋﻨـﻪ 
ﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ : ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 .ﻓﻲ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ،ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ 
 ﺃﻱ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭﺍﺕ :ﺯﺓ ـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﺠﻬ ـﺍﻷﻀ •
 .ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﻤﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ... ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺍﻟﺤﻠﺯﻭﻨﻲ ﺒﺎﻷﺫﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ  : ﺎﺓـﻭﻓـﺩﻭﺙ ﺍﻟ ـﺤ •
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ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴـﻲ (: ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ):ﻭﺍﺭﻉـﻕ ﻭﺍﻟﺸ ﺭـﺎﺀ ﺍﻟﻁ ـﻭﻀـﻀ -
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل
 ﻫـﻲ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘـﺅﺭﻕ :ﺎﺀ ﺍﻟﺠـﻭ ـﻀﻭﻀ: ﺭﺍﺕ ـﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺌ ـﻀﻭﻀ -
 .ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻨﻊ : ﻀﻭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ :ﺎﻋﺔـﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨ ـﻀﻭﻀ -
 .1( )ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﻋﻠﻰ 
  :ﺎﻩـﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴــﺘﻠ.2-1-1-2
ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺯﺩﻫﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺭﻱ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺎﺘﻴﺔﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻬﻭ ﻤﻬﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒ
ﻫﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ »ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ 
  .«ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﺩ ﺼﺎﺭ ﻀﺎﺭﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍﺒﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ 
ﺓ ﻟﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺔ، ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎ 
  .2()ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ %40.79 ﻤﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ %07ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴـﺔ 
  .3() ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ%95.2
 
  .15.75: ﺹ   ﺹ ، ﺒﻕﺎ ﻤﺭﺠﻊ ﺴ:ﻋﺎﺩل ﺸﻌﺎﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ - 1()
  .78ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻁﺎﺭﻕ ﺃﺤﻤﺩ- 2()
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ﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺘـﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤـﻭﺭﻩ، ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﻨﺤﺕ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻨﺼﻑ 
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋـﻥ ﺴـﻭﺀ 
  .1()ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻓﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼ 
ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ، 
  .2()ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺭﻏـﻡ 
ﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ 
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻓﻀﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤـﺩﻩ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴـﺔ، 
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ، ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ 
ﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺼﻭﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍ 
ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻜﺎﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴـﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺒﺒﺔ 
ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻷﻜـﺴﻴﺠﻴﻥ ﻤـﻥ 
ﻴﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺒـﺎﻷﻤﻼﺡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭ 
ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤـﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺎﻟﺢ 
ﻟﻠﺸﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻭﺴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻨﻤـﻭ 
ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺴﺏ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﻴـﺭﺍﺕ، 
  .ﺫﻱ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﺯﻴﺕ، ﻭﺍﻟ
 
  .05ﺹ ،2002،1، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻁﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠﻭلﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ،  -1()
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  :ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺩﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ -
 .ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ -
 .ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ -
 .ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ -
 ﻭلﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭ -
ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺨﻔـﺽ ﻜﻤﻴـﺔ  -
 .ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ
، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﺃﻥ ﻜـل ﺃﻀـﺭﺍﺭ 1()ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻜل
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  :ﻌﻲـﻴـﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻠـﺍﻟﺘ:ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ، ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺴﺎﻍ 
  .ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﺩﻤﻲ ﻤﺜل ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﺍﻕ
  :ﺎﺌﻲـﻴـﻭﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤـﻠـﺍﻟﺘ:ﺎـﺜﺎﻨﻴ
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﻁﻴـﺭﺓ ﻓﻴـﻊ ﻜﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺎ ﺴﺎﻤ ﺍﻤﺎﺀ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ 
  . ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺩﻤﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﻨﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔﺍﻟﺭﺼﺎﺹ
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺫﻭﺒﺎﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻨﻭﻉ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘـﺭﺍﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻨﻭﻉ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﻨﺤﻼل، : ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﺭﺍ ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ 
، ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻴﺔ (ﻜﺎﻟﺭﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺯﺌﺒﻕ )
  (.ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ)ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻜﺎﻟﻠﺩﺍﺌﻥ 
ﺎﺌﻴﺔ ﺁﺜـﺎﺭﺍ ﻀـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺎﻵﻻﻑ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒﻤﻌـﺩل 
  .ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  :ﻲـﻭﺠـﻭﻟـﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴـﻠـﺍﻟﺘ:ﺎـﺜﺎﻟﺜ
ﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺃﻭ ﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﻴـﺎﺀ ﻴ
ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ( ﻜﺎﻟﻁﺤﺎﻟﺏ)ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ 
  .ﺴﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
  :ﺭﺍﺭﻱــﻭﺙ ﺍﻟﺤـﻠـﺍﻟﺘ:ﺎـﺭﺍﺒﻌ
ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ؛ﺤﻴـﺙ ﺘﻌﻤـل 
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ، ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﺎﻨﻊ
، ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺭﻙ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺩ 
  1( ).ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ
  .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ
 
، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ  ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ،ﺭﺅﻴـﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻲ  - 1()
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ﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻘﺱ ﺒﻴﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻗﺒل ﻤﻭﺴﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺤﺭ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻁﺤﺎﻟـﺏ ﻏﻴـﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ
  :ﺎﺀـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﻭﺜـﻤﻠ.1
  :ﺔـﻴـﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨـﻔﻠـﺍﻟﻤﺨ.1-1
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟ 
ﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﺎﻷﺤﻤﺎﺽ ﻭﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺅﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
  .ﺍﻟﺦ. ..ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﻼﺡ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ
  :ﺎﺭﻱـﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻤـﻴـﻤ.2-1
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻷﻨﻬﺎﺭ، ﺜﻤﺔ ﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤ 
ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ 
ﻭﺒﻌﺽ ( ﻜﺎﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻ ﺍﻟ 
ﺘﺴﺭﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻨﻘـل 
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻜﺎﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ، ﻓﺘﻨﻘـل ﻫـﺫﻩ 
ﻭﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻔﻡ، ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻠﺩ 
ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ 
  1( ).ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ
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  :ﻔــﻁـﺍﻟﻨ.3-1
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺸﺭﺏ ﺇﻟـﻰ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺁﺒـﺎﺭ (ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ )ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ 
ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ 
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴـﺴﺕ ﻏﺴﻴل ﺨﺯﺍﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ ﻁﻴـﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﻭﺍﻷﺴـﻤﺎﻙ 
  .ﻭﺍﻟﺩﻻﻓﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  :ﺔـﺭﻴــﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸـﻴـﺒـﺍﻟﻤ.4-1
ﻤﻴـﺎﻩ ﺘﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻤـﻊ 
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻠﻭﺙ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺴل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺭﺵ 
  .ﻭﺁﻻﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺘل ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ
  :ﺔــﻭﻭﻴـﻼﺕ ﺍﻟﻨـﺎﻋـﺍﻟﻤﻔ.5-1
ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺤﺒﻨﻤﺎ 
ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟ 
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  :ﻙـﺘﻴـﻼﺴـﺍﻟﺒ.6-1
ﺇﻥ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻗﺘـل ﺍﻷﺴـﻤﺎﻙ 
ﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭﺍﻟﺜﺩﻴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ، ﻓﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﺤﻑ ﺍﻟﺒﺤ 
ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻠﺘﻬﻡ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻤﺔ ﻅﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎﺩﻴل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻜل 
  .ﻭﺠﺒﺎﺕ ﻟﺫﻴﺫﺓ ﻟﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻤﻭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺃﻤﻌﺎﺌﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ –ﻭﺘﺨﺩﻉ ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ 
ﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻁﺎﻓﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺘﻅﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍ -ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ
ﺒﻴﺽ ﺴﻤﻙ ﻁﺎﻓﻴﺎ ﻓﺘﻠﺘﻘﻁﻬﺎ، ﻭﺘﺘﺠﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﻌﺎﺌﻬﺎ ﻟﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ 
  .ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺯﻋﺞ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻻ ﺘﺘﺤﻠـل ﻓـﻲ 
  1() .ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻅل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ
  :ﺎﺹـﺭﺼـﺍﻟ.7-1
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﺭﻕ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤـل 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻠﻘـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤـل 
  . ﻨﻔﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﻼﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ-ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ-ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﻠﻭﺜﺔ ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤ 
ﺁﺨﺭ، ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻠﺤﻤﻴﺔ ﻟﻸﺴﻤﺎﻙ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻨﺘﻘل ﻤﻨﻬـﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺍﻟﺒﻁـﻲﺀ 
  .ﻭﻫﻼﻙ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﺦ
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ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻠﻭﺜﺎ ﺒﺎﻟﺭﺼـﺎﺹ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺍﻷﺒـﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ، 
ﻁﻠﻨﻁﻲ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟـﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻁﻠﻨﻁﻲ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
  .ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ، ﺒل ﻴﺸﻤل ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ
  :ﻕـﺒـﺯﺌـﺍﻟ.8-1
ﻟﺘـﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍ ( ﺴﺎﺌﻠﺔ)ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄﻨﻴﺔ 
ﺘﺼﺭﻑ ﻀﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﻨﺫﻜﺭ
 (.ﺍﻟﺦ.. ﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ، ﺒﻴﺘﺭﻭ ﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ، ﻤﻌﺎﺩﻥ،)ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -
 .ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻘﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ -
 .ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ -
 .ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ -
 .ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ -
 .ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ -
 1() .ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ -
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﺯﺕ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
" ﺃﻭﻨﺘـﺎﺭﻴﻭ "ﻤﺎﻙ ﺒﺤﻴـﺭﺓ  ﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴ 0791
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﺫﻩ 
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 ﻤﻠﻴﻐﺭﺍﻤﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ 7ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ 
 ﻤﻠﻴﻐﺭﺍﻡ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻗﺩ ﻭﺼـﻠﺕ 50ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
  . ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻀﻌﻔﺎ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ41ﺇﻟﻰ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﺨﻼل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺩﻴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻭﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻴﻘﺘﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻋـﻼﺝ 
  .ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ
  :ﻭﻡــﺎﺩﻤﻴـﺍﻟﻜ.9-1
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻫﺎﻨﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﺎﺩﻤﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻨﻙ ﻭﺃﺼﺒﺎﻍ 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻁﻼﺀ ﺍﻟﺨﺯﻑ، ﻭﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ 
ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﻤﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻤﻜـﻥ 
ﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻹ 
  .ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ
ﻭﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﺎﺩﻤﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ 
  .1()ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺭ ﻁﻭﻟﻬﺎ
  :ﺔـﺎﻤــﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻴـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀـﺍﻟﻤ.01-1
ﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓـﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴ 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ، ﻭﻤـﻭﺍﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﻋﺩﻴـﺩﺓ، 
ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺫﻭ ﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﺍﺙ 
ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺨﻠﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
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ل ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺨﻁﻴـﺭﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﺤﻠ 
  .1()ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻟﻴﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻡ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻟﻜﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ، ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓـﺈﻥ ﻫﻨـﺎﻙ 
  :  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﺫﻜﺭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 .ﺩﻥـﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜـﺍﻟﺯﻴ •
 .ﺔـﺎﻋـﻭ ﺍﻟﺼﻨـﻨﻤ •
 .ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﺍﺴﺘﺨ •
  .ﻊـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻔـﺍﺴﺘﺨ •
ﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ، ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ـﺎﺩﺓ ﻋ ـﺇﻥ ﺯﻴ 
ﻑ ﻭﺘﻜﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻜـﺸﺎ 
ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ ﺒﺎﺯﺩﻴـﺎﺩ 
 .2()ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
  :ﺔــﺭﺒـﻭﺙ ﺍﻟﺘــﺘﻠ.3-1-1-3
ﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﻐﻔل ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﻤﺘﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﻤﻭﺍﺩ ﺼﻠﺒﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ،ـ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻜﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻸﻋﺸﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴـﺔ ﺘﻔﻴـﺩ 
ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻏﻴـﺭ 
 
  .122 – 022، ﺹ ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺎﺒﺩ، ﻏﺎﺯﻱ ﺴﻔﺎﺭﻴﻨﻲ،  - 1()
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 ﺒﻨﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ﺃﻭ ﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ 
  . ﺍﻷﺭﺽ
  :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻨﺫﻜﺭ:ﺔـﺭﺒـﻭﺙ ﺍﻟﺘـﺎﺩﺭ ﺘﻠـﻤﺼ.1
ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺒﺔ 
ﺍ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤـﺼﺩﺭ (ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ )، ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ (ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ)
( ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺭﺓ )ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘـﺭﻙ 
  .ﺇﻫﻤﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ( ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
ﺘﺭﺒـﺔ ﻟﺘﺭﺍﻜﻤـﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ، ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟ 
ﺍﻷﻤﻼﺡ ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ 
  .ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋـﺎ 
  .1()ﻌﻠﻬﺎ ﺒﻭﺭﺍﻭﺯﻤﺎﻨﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﻴﺩﻫﻭﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺠ
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﻤﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﻲ ﻭﻓـﺎﺓ 
  .2() ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ%58 ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﺴﻨﻭﻴﺎ، 04
ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤـﻀﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ 
 0991ﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻱ ﻋـﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷ 
 
، ﺩﺍﺭ 1، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﻁ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺨﻁﺭ  ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻁﺎﺤﻭﻥ،  - 1()
  .011-901:، ﺹ ﺹ4002ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ، ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ  : ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺴﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﻋﺒﺱ  - 2()
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 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘـﺔ ﺒـﺴﺒﺏ %51ﺃﻥ 
  .1()ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻴﻌﺩ ﺘﻠﻭﺙ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻟﻔﻀﻼﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﻋـﻥ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻟﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺸﻭﻩ ﺠﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ ﻤـﻥ 
ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﺃﻁﻌﻤﺔ، ﻭﻤﻌﻠﺒﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻭﺃﻜﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ )ﻨﺎﺯل ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ (.ﻭﻜﺭﺘﻭﻥ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﻭﺭﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
  .ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
ﺎ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺃﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺭﻤﻴﻬ  ـ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺘﻨـﺘﺞ ﺘﻠﻭﺜـﺎ ، ﻓﻬـﻲ ﺘﺒـﺩﺃ 
ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ 
  .2()ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺃﻀﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ ﻭﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌ 
  :ﻲﻴﻠ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻤﺎ
 .ﺔـﺭﺘﻔﻌـﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜـﺍﻟﺯﻴ -
 .ﻴﺔـﺘل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨـﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘـﻭﺠ -
 .3()ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ: ل ﺴﻠﻭﻜﻴﺔـﻋﻭﺍﻤ -
  .ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
 
، ﺹ 5002، 1، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﻁ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ : ﺃﺸﺭﻑ ﻫﻼل  - 1()
  .07-96ﺹ
  .311  ﺹ ،ﺒﻕﺎﻤﺭﺠﻊ ﺴ : ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ - 2()
، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﺩﺍﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ : ﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﻀﺒﻊ ﻋ - 3()
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  :ﺯﻭﻥﻭﺔ ﺍﻷـل ﻁﺒﻘـﺘﺂﻜ.2-2
ﺍﺘﻭﺴﻔﻴﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺘﺭ 
ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘـﺅﺜﺭ 
  .ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘـﺏ 
ﺯﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻨﺕ ﻤﻨﻪ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎ 
ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻭﺒﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ )ﺯﻭﻥ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻷ 
  "(.ﻜﻠﻭﺭﻓﻠﻭﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ"ﺒﺎﺴﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺯﻭﻥ ﻟﻠﺘﺂﻜل ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ 
  .1() ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻟﺼﺩ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ
ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻨﺴﺘﻨﺸﻘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻭﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
  .2()ﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﻴﻀﺎﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻁﺒ
  :ﺎﻥـﻰ ﺍﻹﻨﺴـﺏ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠـﺭ ﺜﻘـﺘﺄﺜﻴ *
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻠـﺩ ﻭﻋﻠـﻰ 
ﺍﻷﻏﺸﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻴﺴﺒﺏ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻰ، ﻭﻗﻠـﺔ 
  .ﻟﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻬﻭ
 
  .16-065 :ﺹ ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ  : ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺴﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﻋﺒﺱ - 1()
، 1، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ،ﻁ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ : ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻁﺎﺤﻭﻥ  - 2()
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 ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 000.001ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺼﺎﺏ 
ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻘـﺹ 
   .%2 ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ %1ﺍﻷﺯﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻀﺭـﺍﻟﺨﺎﺕ ﻭـﻰ ﺍﻟﻨﺒـﺯﻭﻥ ﻋﻠﻭﺭ ﺍﻷـﻴـﺘﺄﺜ*
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﺫ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎ، ﺃﺤﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎ ﻋـﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺸـﻌﺔ ﻓـﻭﻕ 
 ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺒـﺭﺕ 002ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻔﺎﺼﻭﻟﻴﺎ، ﺍﻟﻔﻭل، ): ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل ﻓﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ..( ﺍﻟﺒﻁﻴﺦ 
  .ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  :ﺔـﺭﻴـﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤـﻰ ﺍﻷﺤـﺭ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻋﻠـﺄﺜﻴـﺘ*
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻟﺜﻘـﺏ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﻋﻠـﻰ 
ﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﺃ 
  .ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻸﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻟـﺴﻁﺤﻴﺔ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋـﺎﺩﺓ ﺤـﺴﺎﺴﺔ 
  .ﻟﻠﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﺀ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ، ﻓﺈﻥ ﻨﻘﺹ ﻫﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻐﺫﺍ 
ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴـﺔ ﺒﻬـﺎ، ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻷﺴـﻤﺎﻙ 





 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻹﻨﺴـــــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـــــﺔ                 
                                                           
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻗﺘل ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ %02 ﻋﻥ ﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟ
  .1() ﺃﻤﺘﺎﺭ01ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻌﻤﻕ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 
ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺫﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺎﺕ 
ﻏﺎﺯ ﺜـﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺨﻴﻥ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭ، ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻴـﺎﻩ 
ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑ، ﻭﺘﻘل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠـﺸﺭﺏ، ﻭﻴـﻨﺨﻔﺽ 
ﻫﺒﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﺭ، ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
  .2()ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
ﺘﻬﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻜﻭﻜﺒﻨﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻀﻁﺭ ﻓﻠﻭﻻ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻻﻨ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﺩﻥ ﻭﻗﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺘﻘﺎﻡ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ 
ﻟﺤـﺭﻭﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍ 
  .3()ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ
  : ﺎﻨﻲـﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜـﺠـﺔ ﺍﻻﻨﻔـﻠـﻜـﻤﺸ.2-2
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟـﺫﻱ 
، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺁﺜﺎﺭﺍ (ﺃﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ )ﺘﻭﺼﻑ ﺒﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﻜﺎﻟﺘﻠﻭﺙ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ) ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺜﺭ ﺃﻱ 
  .ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ( ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 
  .902-602: ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ- 1()
 ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﻨﻭﺒﻲ –ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  :ﺨﺎﻟﺩ ﺸﻭﻜﺎﺕ - 2()
  .24، ﺹ1002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻁ
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  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  : ﻲـﺭﺍﻓـﻭﺭ ﺩﻴﻤﻐـﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅـﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻜـﻠـﺍﻟﻤﺸﻜ.1
ﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻭ ﺴﺒﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﻴـﺎﺕ، 
ﻓﻁﺒﻘﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩﻭﻥ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ، ﺤﻴـﺙ 
ﺃﻟـﻑ ﻓـﺭﺩ  731 ﺃﻟﻑ ﻁﻔل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 483ﻴﻭﻟﺩ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ 
 ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ 742 ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 
 ﻁﻔل ﻓﻲ ﻜل ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ 68.2ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
 0102 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋـﺎﻡ 7 ﺇﻟﻰ 0002 ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻡ 2.6ﺤﺩﻭﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ 
  .5202 ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻡ 2.8ﻭﺇﻟﻰ 
  :ﻲـﻭﻟﻭﺠـﺃﻴﻜ /ﻲ ـﻭﺭ ﺒﻴﺌـﻅﻥ ﻤﻨـﺔ ﻤـﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴـﺍﻟﻤﺸﻜﻠ.2
ﻴﻨﻅﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺎﻗﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨ ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ،ﺍﻴﺩﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯ
  :ﺎﺴﻲـﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴـﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅـﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴـﺍﻟﻤﺸﻜﻠ.3
ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻭ ﺴـﺒﺎﻕ ﻏﻴـﺭ 
ﻴﻌﺠﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋـﻥ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺤﻴﺙ 
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ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤـﺭ 
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ 
 ﻤـﻥ %08ﻴﻀﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
  .1()ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻜﻤـﺎ 
  :ﻴﻠﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻭﺍﺯﻴﻪ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓـﻲ ﻜﻤﻴـﺔ :ﺫﺍﺀــﺹ ﺍﻟﻐ ـﻨﻘ .1
ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﻭﺍﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ ﺤـﻭ 
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻭﻉ(  ﻤﻠﻴﻭﻨﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ21) ﺃﻟﻑ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ 53
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺀ :ﺭﻱـﻼﻙ ﺍﻟﺒﺸ ـﺢ ﻟﻼﺴﺘﻬ ـﺎﻟـﺎﺀ ﺍﻟﺼ ـﺹ ﺍﻟﻤ ـﻨﻘ .2
 ﺕﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﺍﻵﺩﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭﻨﻘـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺀ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻟـﺸﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎ 
 06ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﺩﻤﻲ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ %
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﺘﻠﻭﺙ ﺒﻔـﻀﻼﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ  :ﺎﺀـﻤـﻭﻴﺙ ﺍﻟ ـﺘﻠ . 3
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟـﻨﻔﻁ، ﻭﺃﻥ 
  .ﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻴﺎ ﺒﺎﺯﺩﻤﻌﻅﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋ
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻴـﺔ :ﻭﺍﺀـﺙ ﺍﻟﻬ ـﻭﻴـﺘﻠ .4
ﻭﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
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،ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ  ﻜل ﻫﺫﺍ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺒﺘﻠﻭﻴﺜﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ 
  .ﺒﺎﻹﺨﻼل
ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤـﻥ :ﻭﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺘﻠ.5
  :ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺒـﺸﻕ ﺍﻟﻁﺭﻗـﺎﺕ 
،ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻬﺏ ﺨﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ﻭﺇﺭﻫﺎﻗﻬـﺎ 
  .ﻭﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔﺒﺎﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ،
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﻁ : ﺩﻨﻴﺔـﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌ ـﺔ ﻭﺍﻟﺜ ـﺹ ﺍﻟﻁﺎﻗ ـﻘـﻨ .6
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﺤﻡ ﻜﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺃﻥ ﺘﺠﺩﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﺍﺯﻱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
  :ﺔـﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﻟﻘﻤﻭﺍﻉ ﺍـﺔ ﻭﺃﻨـﺯﻟﻴـﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀـﺎﺩ ﻜﻤﻴـﺍﺯﺩﻴ.7
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺤﺭﻕ، ﺃﻡ 
ﺒﺎﻟﻁﻤﺭ ﺒﻐﻴﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺎﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ، 
ﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻥ 
  .1()ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
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ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ :ﺥﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎ .8
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒـﻭﻥ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺠﻭ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ، ﻭﺍﻨﺼﻬﺎﺭ 
  .1()ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﺠﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻐﻤﺎﺭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺘﺒﺭﺭ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
  :ﻭﺍﺭﺩـﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤـﺔ ﺍﺴﺘـﻜﻠـﻤﺸ.3-2
ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ، 
ﺒﻴﻌﻲ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺤﺭﻡ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻨـﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﻜﺎﻟﻔﺤﻡ ﺍﻟﺤﺠﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ 
  .2()ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ 
  : ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉﻭﺘﺼﻨﻑ
ﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ، ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل :ﺔـﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌ ـﺍﻟﻤ.ﺃ
  .ﺍﻟﻤﺎﺀ ، ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
 
، 1، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻀـﺎ،ﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻁﻠﺏ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﺩ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺤﻤ  - 1()
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 ﻫﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ﺫﺍﺘﻴﺎ،ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ :ﺩﺩﺓـﺘﺠـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤ ـﺍﻟﻤ.ﺏ
  .ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩ، ﻫﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨـﺯ :ﺩﺩﺓـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠ ـﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴ ـﺍﻟﻤ.ﺝ
  .ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ ﺜـﺭﻭﺍﺕ ﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ 
  .ﻟﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻴﻨﻬل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺄﻤﺎﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ 
ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺼ 
ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺤﻼﺏ 
، ﻭﺘﺭﺒﺔ (ﻏﺎﺒﺎﺕ)، ﻭﺃﺤﻴﺎﺀ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ (ﺒﺭﻴﺔ ﻭﺒﺤﺭﻴﺔ )ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻫﻭﺍﺀ ، ﻤﺎﺀ ﻭﺃﺤﻴﺎﺀ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ 
ﻭﻨﻔﻁ ﻭﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻓﺤﻡ ﻭﻤﻌﺎﺩﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ 
  .1()ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺨﻼل 
  :ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
  .ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩ ﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﻭﻻ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ، 
  .2()ﺒل ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻜﻠﻪ
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  :ﺯﺍﺌﺭـﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍـﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜـﺃﻫ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴـﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ، ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﻴﺎ ﻟﻸﺴﻑ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺩﻫﻭﺭﺍ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻟﻠﻨﻤـﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ 
  .1()ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﻴﺵ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ، ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺴﺎﺌﺭﺓ 
  .ﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺘـﺩﻫﻭﺭ ﺇﻁﺎﺭﻨـﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ، ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺭﺏ، ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺎﺒﻴﺔ، ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻨﺒﺎﺘﻴـﺔ 
 ﺍﻨﺒﻌـﺎﺙ ، ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ ﺍﻟﺯﺍﺤﻑ، ﻭﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﺘﺭﻜﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﻤﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ 
  .2()ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺩ ﺒﺸﻜل ﺨﻁﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻨﺸﻘﻪﺍﻟﻐ
ﻓﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌـﺔ ﺸـﺩﻴﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ
  :ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺫﻜﺭ
  :ﺩﺓـﺩﺩﺓ ﺒﺸـﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﻬـﻊ ﻭﻤﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﺔ ﺴﻴﺌـﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴـ ﻤ-
ﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟ 
ﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ 
  .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭﺘﺒﺫﻴﺭﻩ
 
  .94 ﺹ0002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ،ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﺔ،  - 1()
ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ  – ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،  - 2()
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  .1()ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍ
  :ﺍﻟﺘﺼﺤـــﺭ -
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺼﺤﺭ 02ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﺏ ﺘﻐﻁﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .2()ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺠﺭﺍﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ 
  .ﻜل ﻤﻀﺭ ﺠﺩﺍﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﻴﺵ ﺃﺯﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﺎﻨﻘﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻊ ﻤﻤـﺎ 
  .ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ
ﻭﻜﺨﻼﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄ ﺘﺘﺭﻜـﺯ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ
  :ﺭﺓـﻜـﺔ ﺒﺴـﻨـﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤـﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺍﻟﻤﺸﻜ* 
ﺘﻌﺩ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟـﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﻭﻻ ﺘﺨﻠـﻭ ﻤـﻥ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨـﺎﺠﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ 
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  :ﻲـﻭﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﺘﺩﻫ •
ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺼﻴﺏ ﺠﺯﺀﺍ 
ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻨﺠﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻻﻨﺠﺭﺍﻑ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ 
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ
  :ـﺭﺍﻑـﺍﻻﻨﺠ •
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ، ﻓﻬﻭ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ، ﻴﻨﺘﺞ 
ل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﺨﺘﻼ 
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  :ﺔـﺯﺭﺍﻋﻴـﻲ ﺍﻟـﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺍﻀـﺇﺘ •
ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺯﻴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ 
  .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺨﻴل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻗﻤﺕ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺘﻔﺎ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫـﺎ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻫﺫﻩ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
ﻤﺎﺀ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻨﺩﺭﺓ ﻨﻀﻴﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﻨﻘﺹ ﺍﻟ 
  .1()ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺇﻨﻤﺎ ﻋﺠﺯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻬﺎ
  :ﺔـﻴـ ﺍﻟﺒﻴﺌﺒﺎﻟﻘﻀـﺎﻴـﺎﻲ ـﺩﻭﻟـﺎﻡ ﺍﻟـﺘﻤـﺍﻻﻫ-3
  :ﺔـﻴـﺩﻭﻟـﺭﺍﺕ ﺍﻟـﻤـﺅﺘـﻡ ﺍﻟﻤـﺃﻫ.1-3
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ 
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ 
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  (:2791)ﻡ ـﻭﻟـﺭ ﺴﺘﻭﻜﻬـﻤﺅﺘﻤ.1-1-3
 ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻴﺩﻴﺔ، 2791 ﺠﻭﺍﻥ 50 ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ 
ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺃﻭل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ( ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ )ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺇﻋﻼﻥ 
ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺨﻁـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺘﻭﺼﻴﺔ، ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍ 901ﺘﻀﻤﻨﺕ 
  .1()ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺒﻴﺌـﺔ 
  .2()ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻏﺫﺍﺀ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺴﻜﻥ ﺼﺤﻲ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﻨﻅﻴﻔﺔ
 ﺴـﻨﻭﺍﺕ 01ﺀﺍﺘﻬﻡ ﻜـل ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻘﺎ 
ﻤﺭﺓ، ﻭﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋـﻥ 
ﺸﺭﺥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ 
  .3()ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ
ﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  :ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﻨﺫﻜﺭ
ﺃﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ  -
 .ﻨﻅﻴﻔﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻜﺭﻡ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ 
 
  .8ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﺔ - 1()
ﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒ  ـ،:ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  - 2()
  .42، ﺹ 6002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
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ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
 ﺒﻤـﺎ 2791ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ 
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ"  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔﺒ"ﻴﻌﺭﻑ 
ﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ، ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴ .1
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ،  .2
 .ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ  .3
 .ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﻻﻜﺘـﺴﺎﺏ ﺕﻴﺌﺎﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻬ  .4
 .1()ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ
ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ،  .5
 .ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺴﻨﹼﻰ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل  .6
ﻟﺴﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺒـﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻭﻗﻑ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍ 
  .2()ﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻰ : ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﺃﻋﻁﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ 
 
  .911-811ﺹ  ،ﻕﺒﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎ: ﻋﺼﺎﻡ ﻨﻭﺭ - 1()
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻫﺸﺎﻡ ﺤﻤﺩﺍﻥ  - 2()





 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻹﻨﺴـــــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـــــﺔ                 
                                                           
ﺌـﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺃﺠﻴﺎل ﻭﺍﻋﻴـﺔ ﺒﺒﻴ 
  .1()ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  :ﺔـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴـﺍﻟﻨ( 5791)ﺭﺍﺩ ـﺩﻭﺓ ﺒﻠﻐـﻨ. 2-1-3
ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻭﻨـﺴﻜﻭ، ﻭﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻤـﻡ 
 ﺩﻭل 5 ﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺒﻴـﻨﻬﻡ 06ﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﻀﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍ 
  .2()ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻬﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﺤﺩﺩ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،ـ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻴـﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل، ﻓـﺭﺍﺩﻯ ﺒﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ 
  .3()ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  (:7791)ﻲ ـﻴﺴـﺭ ﺘﺒﻠـﺅﺘﻤـﻤ.3-1-3
 ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ 62 ﺇﻟﻰ 31 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻘﺩ
 ﺩﻭل 90 ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 86 ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺒﻠﻴﺴﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ، ﺤﻀﺭﺘﻪ 7791
  . ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 82، ﻭ 4()ﻋﺭﺒﻴﺔ
 
  .14، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ - 1()
، (ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻓـﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ )ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ  - 2()
ﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، 1002/80/7-1ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ، ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺸﺒﻪ "ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل 
  .11ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺭﻗﻠﺔ،
  .612،ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ - 3()
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ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﻨﺎﺸﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﺘﺨﺎ 
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ 
  .1()ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﺜﺭﺍ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  (:2891)ﺔ ـﻴﻌﻲ ﻟﻠﻁﺒـﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـﺍﻟﻤﻴ.4-1-3
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻟﻼ 
  .5791ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ " ﻜﻴﻨﺸﺎﺴﺎ"ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺠﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋـﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ 2891
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
  .2()ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  (:9891)ﻭﻥ ـﺠﺘـﺭ ﻭﻟﻨـﻤـﺅﺘـﻤ.5-1-3
، ﻭﺍﻨﺘﻬـﻰ 9891ﻭ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴ  ـ" ﻭﻟﻨﺠﺘﻭﻥ"ﺃﻗﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒـ 
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻌـﺎﻭﻥ 
 
  .41، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺃﺤﻤﺩ ﺩﻻﺸﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  - 1()
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ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 
  .1()ﺒﺸﺘﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻴﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  (:2991)ﺭﻭ ـﺽ ﺭﻴﻭ ﺩﻴﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭـﻤـﺭ ﻗـﻤـﺅﺘـﻤ.6-1-3
، 2991 ﺠـﻭﺍﻥ 21 ﺇﻟﻰ 1ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ 
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﻌﺎﺠﻠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﻋﻠـﻰ " ﻗﻤـﺔ ﺍﻷﺭﺽ "ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﺸﻌﺎﺭ 
  : ﺃﻫﻤﻬﺎ12ﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺩ
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ   -ﺃ 
 ..ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ   -ﺏ 
 .ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ، ﻭﻁﺭﺡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ    -ﺝ 
  .ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 5.2ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
  .2() ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ07 ﺩﻓﻌﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺏﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 
ﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﺃﻜﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ 
ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻁﻤﻭﺤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﻭﺘﺨﻠـﻴﺹ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ 
  .3()ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ
 
  .17، ﺹ ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺭ:ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺴﺭﻱ ﺩﻋﺒﺱ - 1()
  .271-171:،ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻓﺘﺤﻲ ﺩﺭﺩﺍﺭ - 2()
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  :ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺜﻼﺙ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻴﻭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺭﺽ •
  (.12ﺠﺩﻭل ﺍﻋﻤل ﺍﻟﻘﺭﻥ  )12ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ  •
   .1()ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ •
  (:2002)ﺯ ﺒﻭﺭﻍ ـﻤﺭ ﺠﻭﻫﺎﻨﻤﺅﺘ.7-1-3
 ﺒـﻭﺭﻍ ﺒﺠﻭﻫﺎ ﻨﺯ  ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 2002ﻓﻲ ﺃﻭﺕ 
 391 ﺃﻟﻔﻕ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻤﻥ 04 ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻨﺤﻭ 001ﺒﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ 
ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺒﺤﺙ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺒل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ، 
ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ( ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻤﻨﻅﻤ)ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺩﻋﺕ 
  .2()ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺭﻜـﺯ 
" ﻓﻲ ﻋﻨـﺎﻥ ﻜﻭ"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟـﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ، " )BAHIW"ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻴﻬﺎﺏ 
  . 3( )(ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 
  .4()ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 
  .9، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﺔ - 1()
ﻤـﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴـﺔ ، ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ، ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ،ﻜﻴﻔﻴـﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻨﻲ، ﺜﻨﺎﺀ ﻤﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻭﺩﺓ  - 2()
  .831ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺩﺍﺭ ،ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  - 3()
  .52، ﺹ 6002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺠﺎل
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  (:5002)ﺎل ـﺭﻴـﻭﻨﺘـﺭ ﻤـﻤﺅﺘﻤ.8-1-3
ﺒﻜﻨﺩﺍ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ " ﻤﻭﻨﺘﺭﻴﺎل" ﻋﻘﺩ ﻓﻲ 5002ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
 ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ 01ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻋﺸﻴﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ 
 ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺘﺨﺹ ﻓﻴـﻪ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻤـل 
  .ﺍﻟﺠﺩ
 ﺃﻥ ﺘﺨﻔـﻑ 0502ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ 
  .1()ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ
  : ﻟﻠﺒـﻴﺌﺔ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤـﺔ ﻓﻲ ﺒـﺭﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﻲ2-3
ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﺃﻥ ﻭﺼﻐﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
ﺃﻤﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ (ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل )
 ﻭﺘـﺭﺘﺒﻁ ، ﻭﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ؛ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻁﺒﺔ 
 ﻭﻗﻊ ﻫﻭ ﺘﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺫﻱﻓﺈﻥ ....ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻭﺭﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻤـﺎ  - ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ -ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ "  ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺏ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﻴﻤﻜﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ : " ﻭـﻓﻬ. ﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﻊ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  ."ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
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ﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻭﺘﺘﺒـﻊ ﺘﺴﻠـﺴﻠﻬﺎ . ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ
1   ( )ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ
   : ﺍﻟﻤﺒـﺭﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘـﻭﻯ ﺍﻟـﺩﻭﻟـﻲ ﺍﻻﺘـﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ - 1
  : 4591ﺍﺘـﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟﻨـﺩﻥ ﻋـﺎﻡ  •
 ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺭﺩﺕﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ، ﻭﻗﺩ 
ﺒﺸﺎﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﻟﻠـﻨﻔﻁ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻔﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
 :0691ﺍﺘـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺎﺭﻴـﺱ ﻋـﺎﻡ  •
 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ 3691ﻋﺎﻡ " ﺒﺭﻭﻜﺴل" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺭﺩﺘﻬﺎﺃﻭﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ... ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ 
ﻟﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺠﺒﺭﺍ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻤﺨـﺎﻁﺭ 
  .ﺔﻭﻭﻴﻨﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟ
  : 7691-3691ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻭﺴﻜﻭ ﻋﺎﻡ  •
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻨـﺸﺎﻁ 
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 : 9691ﺎﻡ ـل ﻋـﺴـﺭﻭﻜـﺔ ﺒـﺎﻗﻴـﻔـﺍﺘ •
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺒـﺎﻟﻨﻔﻁ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺒﺸﺄﻥ  •
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ
  . ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺃﻭ ﺼﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﻥ
 :0791ﺍﺘـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺭﻭﻜـﺴـل ﻋـﺎﻡ  •
  .ﺒﺸﺄﻥ ﺼﻴﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ
 :1791ﺍﺘـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺭﻭﻜـﺴـل ﻋـﺎﻡ  •
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ 
  .ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ
 : 2791ﺍﺘـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺎﺭﻴـﺱ ﻋـﺎﻡ  •
  .ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ" ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ" ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ
 :3791ﺍﺘـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻭﺍﺸـﻨـﻁـﻥ ﻋـﺎﻡ  •
  .ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻻﻨﻘﺭﺍﺽ
 : 7791ﺍﻻﺘـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺒـﺭﻤـﺔ ﻋـﺎﻡ  •
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﺸﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓـﻲ 
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 :7791ﺍﻻﺘـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺒـﺭﻤـﺔ ﻋـﺎﻡ  •
 ﺃﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻴﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﻁﺭﺒﺸﺄﻥ 
  .ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ
  : 2791ﺍﺘـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺃﻭﺴـﻠـﻭ ﻋـﺎﻡ  •
  .ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﻥ
 : 9791ﺍﺘـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺒـﺎﺭﻥ ﻋـﺎﻡ  •
  .ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺂﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 : 2891ﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘـﺤـﺩﺓ ﻟﻘـﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺤـﺎﺭ ﻋـﺎﻡ ﺍﺘﻔـﺎﻗﻴـ •
 ﺒﺠـﺯﺀ -ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺨﺼﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﺠـل -ﻤﺴﺘﻘل
1  ( ).ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ
 :5891ﺍﺘـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﻓﻴﻴـﻨﺎ ﻋـﺎﻡ  •
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺍﻷﻭﺯﻭﻥﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺒﺸﺄ
  2( ).ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ" ﺍﻟﻜﻠﻭﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻥ" ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ
 : 6891ﺍﻻﺘـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺒﺭﻤـﺔ ﻋـﺎﻡ  •
  3( ).  ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺎﺩﺙ ﻨﻭﻭﻱ
 
  ، ﺹ ﺹ 16-36.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ - ﺨﺎﻟﺩ ﺸﻭﻜﺎﺕ:  1( )
  ، ﺹ 95.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ - ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺴﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﻋﺒﺱ:  2( )
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ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ  •
 . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ2791ﻋﺎﻡ 
 : ﺍﻻﺘﻔـﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒـﺭﻤـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘـﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟـﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴـﻤﻲ -2
 :   ﺍﺘـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺒـﺭﺸﻠـﻭﻨـﺔ •
  .ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ
 :8691ﺍﻻﺘـﻔـﺎﻗـﻴﺔ ﺍﻹﻓـﺭﻴـﻘﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ  •
  .ﻴﺔﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌ
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل : 4791ﺍﺘﻔـﺎﻗـﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺒــﺭﻤﺔ ﻋــﺎﻡ  •
 .ﺍﻹﺴﻜﻨـﺩﻨﺎﻓﻴـﺔ
 :9791ﺍﻻﺘـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺭﻤﺔ ﻋـﺎﻡ  •
  .ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 : 9791ﺍﻻﺘـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺭﻤﺔ ﻋـﺎﻡ  •
ﺘﻠﻭﺙ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﺒـﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 : ﻜﻲـﺔ ﻫﻠﺴﻨـﻴـﺎﻗـﻔـﺍﺘ •
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 : ﺍﺘﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻜـﻭﻴـﺕ ﺍﻹﻗـﻠـﻴﻤﻴﺔ •
  .8791ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻋﺎﻡ 
 :2791ﺍﺘـﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺠـﺩﺓ ﻋـﺎﻡ  •
  .ﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺨﻠﻴﺞ ﻋﺩﻥﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒ
 :ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤـﺒـﺎﺩﺉ •
  1().  ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ8791ﻁﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﺎﻡ ﺇﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
ﻓﻬﺫﻩ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻻ 
ﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﺯﺍل ﻤﻤﺘﺩﺍ ﺇ 
  .ﻫﺫﺍ
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  :ﻟـﺙﺎﺜـﺍﻟـﻔـﺼـل ﺍﻟ
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  :ﺩـﻬﻴـﺘﻤ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ، 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ .ﻟﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ.ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎﻟﻪ ﻭﻟﻜل ﺍﻟﻜﺎﺌ
ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﻭﻋﻲ  ﻭﻀﻤﻴﺭ ﺒﻴﺌﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ 
  .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  :ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ:  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﻴﺌـﻴﺔ ﺘﻌـﺭﻴـﻑ- 1
ﻫﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻥ، ﻤﺩﺭﻜﻴﻥ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ : ﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻔﺎﺭ. ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃ* 
ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﺒﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻤﺴﻠﺤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﺸ
  .1()ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ "ﺒﺄﻨﻬﺎ :  ﻭﺭﻭﺒﻨﺴﻭﻥ"ﻏﻼﺴﻜﻭ"ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ * 
ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ 
  .2()" ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﻨﺩﺭﺍﻏﻭﺠﻴﺎ: ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﺭﻭﺥ - 1()
  .71، ﺹ 8002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ: ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ - 2()
  .55، ﺹ 3002، 1ﻁ
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ : "ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ* 
 ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ، ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺒﺤﻀﺎﺭﺘﻪ 
  .1()" ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻬﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  :ﺨـﺼﺎﺌـﺹ ﺍﻟﺘﺭﺒـﻴﺔ ﺍﻟـﺒﻴﺌﻴﺔ. 2
ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺘﻬﻴﺊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺒﻤﺤﻴﻁﻪ * 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ * 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ* 
  .ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ
  .ﺘﺩﻋﻭ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ* 
 
  .11، ﺹ 7002، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠﻭل : ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺠﺒﺎﻥ -1()
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  .ﺘﻌﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ* 
  .1()ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ* 
  .ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل * 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ * 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﻥ ﻟﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺠﺩﻴﺔ 
  .ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ
ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺸﺘﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ * 
ﻟﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺭﺸﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺄﺨﺫ 
  .2()ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  : ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘـﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴــﺌﻴﺔ- 3
ﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍ
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻓﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، 
ﻭﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﺭﺩﻴﺎ 
  .ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺤل ﺍ
 
  .31 -21ﺹ ﺹ : ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(  1)
  ،  7002، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ- ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ: ﻤﺎﺯﻥﺤﺴﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ  -  2()
  .61-51ﺹ ﺹ        
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     ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺤل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ* 
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ * 
  .ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ * 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺘﻭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴ
  .ﺤﺎﻀﺭﻩ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
 ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ * 
  .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﻤﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ * 
  .ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴ* 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ( ﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ)ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ * 
  .ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ
 ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻠﻕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ* 
  .ﻜﻜل
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ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ * 
  .ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ
  .1()ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ * 
  : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ
ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻓﻬﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ : ﺔـﺭﻓﻴــﻤﻌـﺍﻟ. ﺃ
  .ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
  .ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ: ﻲـــﻭﻋــﺍﻟ. ﺏ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺡ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ: ﻑـﻤﻭﺍﻗـﺍﻟ. ﺝ
  .2()ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ : ﺔـﺎﺭﻜـﺸـﺍﻟﻤ. ﺩ
  .3()ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ 
  : ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ- 4 
  :ﺎ ﻴﻠﻲﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤ
 
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ: ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺩﻱ -1 ()
  .8-7، ﺹ ﺹ 6002ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، 
      ، 8002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، -ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ–ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ : ﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﻨﻁﺎﻭﻱﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺒ - 2()
  .91ﺹ 
  .91 ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،: ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺠﺒﺎﻥ -  3()
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 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻀﺎﻓﺭﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ * 
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﺘﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻪ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ، * 
ﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺜ
  .ﻭﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ
ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺇﺨﻼل ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﻤﺜﻠﻪ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ * 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻋﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺩﻴﻪ ﻓﻲ 
  .ﻴﺏﺍﻹﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ * 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻭل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ
 ﻟﻼﻨﺴﺠﺎﻡﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ * 
ﻤﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘ
  .1()ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل * 




، ﻨﺤﻭ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ: ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ - 1()
  .26-16، ﺹ ﺹ 4002، 1ﺓ، ﻁﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ
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ﻓﻜﺭ )ﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﻴﻥ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻤﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨ* 
  .1()( ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺍﻋﻤل ﻤﺤﻠﻴﺎ
  : ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﺭﺒـﻴﺔ ﺍﻟﺒـﻴﺌـﻴﺔ- 5 
ﻟﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
 ﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻨ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻐﺫﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ 
  :، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ2()ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
  : ﺎﺩﻱـﺘﺼـﺏ ﺍﻻﻗـﺎﻨـﺍﻟﺠ. ﺃ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺸﻲﺀ ﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺝ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
  :ﻠﻤﻲــﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻨـﺍﻟﺠ. ﺏ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل 




  .61، ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ: ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺠﺒﺎﻥ -  1()
، ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  - 2()
  .911، ﺹ 6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
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  : ﻲـﻠﻘـﺏ ﺍﻟﺨـﺎﻨـﺍﻟﺠ. ﺝ
ﻓﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻜل ﺩﻗﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺃﺨﻼﻗﻲ، ﻭﻭﻁﻨﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟ
  .1()ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ 
  :ﻴﺔــﺌـﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﻴـﺭﺒــﺍﻟﺘ( ﺩﺍﺨلـﻤ)ﻴﺔ ـ ﻤﻨﻬﺠ– 6
 ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﺘﻨﻭﻋﻪ ﻭﺘﻐﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺘﺒﺎﻉﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ، )ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ( ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ)ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ 
   .(ﺍﻟﺦ...ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺨل ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  : ﻲــﺎﺠـﺩﻤـﺍﻻﻨل ــﺩﺨـﻤــﺍﻟ. ﺃ
ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻀﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺨﺎل 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ( ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻴﻥ)ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ 
ﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﺴ
  .ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 
 
، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺃﺤﻤﺩ ﺩﻻﺸﺔ - 1()
  .26- 16، ﺹ ﺹ 6891، 4ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
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  :  ﺔــﺩﺭﺍﺴﻴــﺩﺍﺕ ﺍﻟــﺩﺨل ﺍﻟﻭﺤــﻤ. ﺏ
ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻨﻬﺞ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ
  .1()ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ 
  :لـــﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘـﻤــﺍﻟ. ﺝ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ 
  .2()ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻭﺘﺸﻌﺒﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻘﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺔـﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻠﻴـﻡ ﺍﻟﺘـﺭﺒـﻴـﺭﻕ ﺘﻌـﺎﻟـﻴﺏ ﻭﻁـ ﺃﺴ– 7 
  :ﺎﺀــﻘﺼــﺔ ﺍﻻﺴﺘـــﺭﻴﻘـﻁ. 1
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،       
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ 
ﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍ
  .ﻁﻤﻭﺤﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  :ﺔـﻴـﺩﺍﻨـﻤﻴـﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟــﻼﺕ ﻭﺍﻟـﺭﺤـﺍﻟ. 2
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﺘﻌﻠﻤﻴﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﻭﻤﺨﻁﻁﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، 
 ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 
، 5991، ﺠﺎﻨﻔﻲ 1 ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ - 1()
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ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﺼﻑ ﺼﺤﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺘﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ - ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  .ﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔﺒﻤﻭ
  : ﺎﺕـﺭﻭﻋــﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺭﻴﻘــﻁ. 3
ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫ
ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﺜﻼ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل 
   ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ : )ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .1()( ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  : ﺔـﻴﺤﻴــﺘﻭﻀﺎﺕ ــﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﻭﺤـﺩﺍﻡ ﻤﺜﻴـﺘﺨــﺍﺴ. 4
  .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ    
  :ﻴﺭــﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜـﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘــﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜ. 5
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ، ﻭﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺜﻴﺭ       
  .ﻌﺩﺩﺓ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺤﻠﻭل ﻤﺘ
  :ﺹـــﺼـﻘـــﺍﻟ. 6
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  :  ﺔـﻠﻤﻴـــﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌــــﺠــﺍﻟﺘ. 7
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ : ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ    
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  : ل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭــﻤﺜﻴـﺎﺓ ﻭﺘـﺎﻜـﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤــﻠﻌــﺍﻟ. 8
ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺘﺞ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ      
  .ﻭﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  :ﺔـﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺸﻁــﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨــﺎﺭﻜــﺍﻟﻤﺸ. 9
    ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺜﻼ، ﻟﻬﺫﻩ   ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
  .ﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫ
  : ﻲـــﺫﺍﺘـــﻠﻴﻡ ﺍﻟــــﻌـــﺍﻟﺘ. 01
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﻊ      
  .ﺍﻟﺦ...ﻟﻠﺒﻴﺌﺔﻤﻭﺍﻀﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻟﺒﻭﻡ ﺼﻭﺭ 
  : ﺭــﻜـــﺼﻑ ﺍﻟﻔــﻥ ﺃﻭ ﻋـــﺫﻫــﺎﺭﺓ ﺍﻟــﺇﺜ. 11
ﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﻜل ﺍﻷﻓ      
  1(.)ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ 
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻫﺫﻩ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ -ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻌﻠﻤﻲ
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ﻀﻭﻉ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﺁﺨﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭ
ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ
ﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﻰ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ . ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻭﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ . ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺴﻁﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻼﺯﻡ " ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ"  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل
 ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺒﻨﺎﺀ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺄﺴﺱ 
  . ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﻭﻫﻲ ﺠﻬﺩ ﻻ. ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻙ ﻟﻠﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻟﻭﺤﺩﻫﻡ، ﺒل ﻫﻲ ﺠﻬﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻜﺭﺍ ﻨﻅﺭﻴﺎ، ﻭﻻ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ، ﺒل ﻫﻲ ﻋﻠﻡ . ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ






  ، ﺼﺎﺩﺘﻭﺍﻻﻗ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍ: ﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﺍﻷ- 1()
  .   61ﺹ 
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  :ـﺔـﻼﺼــﺨ
ﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻭﺠﺎﻤﻊ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﻏﺭﺱ ﺭﺍﺩﻉ ﺫﺍﺘﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
      ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ 
 .ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ
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  :ﺩـﻬﻴـﻤـﺘ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓـﻲ  ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ 
  .ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﻟﺫﻟﻙ ﺴـﻨﺤﺎﻭل .ﻊﻭﻟﻠﻘﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ 
ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ،ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ، ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻁـﺭﻕ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺇﺒﺭﺍﺯﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ
   :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ  -1
 ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ    
ﻴﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻓـﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ  - ﺃ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻬﻴﺊ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺁﺨـﺭ  -
  .ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺘﻨﺒﺅ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻤﺘﻰ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ  ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ -
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ -
  (1).ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﺠﺎﻭﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻫﺎ
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ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ :  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ -      
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟـﻰ 
 ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ " ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"
ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﻨـﻲ ﺃﻥ .  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺼﻭﺭﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ -    
ﺎﻍ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﺸﻜل ﺃﻭ ﺘﺼ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﻓﻌل ﻤﻌﻴﻥ 
 ﺘﺭﻗـﻰ ﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺔ 
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺕﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎ 
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺇﻻ : ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  -  
 ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﻊﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤ 
ﺜل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻓـﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫـﻡ ﻴـﺼﺩﺭﻭﻥ ﺘﻤ
ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل 
ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜـﻥ -ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻭ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ 
    (1).ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺫﻟﻙ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ - ﺃ
 ﻴﺸﺎﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ  ﻨﺴﻘ ﻴﺤﺘﺎﺝ "ﺠﻤﺎﻋﻲ "ﻤﺎﻋﻲﺘﺠﺍ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜل
  .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
 
       ،2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 1، ﻁ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻁﻔـل  :ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ  - (1)
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 ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺇﻥ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﻗﻴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻨﺤﻭ 
ﻬل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﻡ ﻭﺘـﻭﻓﺭ ــﻭﺩ ﻗﻴ ـﻠﺏ ﻭﺠ ـﺘﺘﻁ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔـﺍﻻﺠﻴﺎﺓ ـﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﺎﻟﺤ 
ﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ــﻭﻋﻠ.ﻊـﻴﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ــ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘ ﺎﻕــﺍﻻﺘﻔ
ﺎﻡ، ﻭﻟﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ــﻕ ﺍﻟﻨﻅ ــﺤﻘـﻡ ﻭﻟﻥ ﻴﺘ ــﻙ ﺍﻟﻘﻴ ـﺩﻭﻥ ﺘﻠ ـ  ﺒ ﻴﺔــﻤﺎﻋــﺍﻻﺠﺘ
    (1 ).ﻀﺎﺌﻪـﻥ ﺃﻋـﺎ ﺒﻴـﺍﻟﺭﻀ
  .  ﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﺸﺔ-
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻟﻠﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﻜﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ،  -
   (2). ﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ 
  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻴﻡ - 2
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﺠـﺎﻩ 
ﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺜﻼﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴ 
  (3).ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺌﻲ
 
 .  76، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺹ 1، ﻁﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻭﺤﻴﺩ،  -( 1)
  .01، ﺹﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ،  - (2)
     ،1002، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ : ﺴﺎﻤﻲ ﻤﻠﺤﻡ  - (3)




:ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻡ                                   
  : ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
  : ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ -
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﻜـل 
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤـﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓـﺎ 
(1)ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ، 
   :ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻤـﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﺠﻤﺎﻋـﺔ . ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﺎ 
ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺁﺨﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨـﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ 
  .  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  :ﻘﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻲﺍﻟ  -
 ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ ﻴـﺴﻤﺢ 




  .13ﺹ  ،ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ، - (1)
 ،ﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭ ،ﺏ ﻁ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ  - (2)




:ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻡ                                   
  :ﺍﻟﻘﻴـــﻡ ﻤﺘــﻭﺍﺭﺜـــﺔ -
 ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﻗل ﺘﻠﻙ 
  . ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴ
 ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ -
  (1).ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 : ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻅــﺎﻫــﺭﺓ ﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜـﻘﺎﻓـــﻴﺔ -
ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﻭ  ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍ ﺍﻓﻬﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻊ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ . ﺘﺭﺴﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ 
ﻭﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ . ﻭﺼﺎﺤﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ 
  .ﺇﻁﺎﺭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
   :ﺍﻟﻘﻴــﻡ ﻤﻔــﺎﻫــﻴﻡ ﺘﺼــﻭﺭﻴـﺔ -
 ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﺸﻜل ﺃﻭ ﺘﺼﺎﻍ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻓﺔﻀﺎﺇ
ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘـﻀﻤﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﻓﻌل ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻫـﻲ 
ﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺘﺭ 
ﺃﻥ ﺘﺼل ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ 
  (2) ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ
                                                            
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬـﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ،  ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  :ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻟﻭﻜﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ  -(1)
  .861ﺹ. 6002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  




:ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻡ                                   
                                                           
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨـﺸﺌﺔ  -
ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺠـﺩﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  .(1) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 :ﻤـﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻟــﻘﻴــﻡ – 3
ﻴﻘﻭل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﻤﻥ ﻤـﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤـﺩ 
  :ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
 : ﺍﻷﺴــــﺭﺓ-1- 3
 ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ،ﺎﻀﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻁﻔل  ﺍﻟﺤ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺘﻤﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺨـﻼﻕ 
  ،(2)ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺘﺘﺸﻜل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ
  : ﺍﻟﻤـﺩﺭﺴـﺔ-2- 3 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭﻴﺘﻔﻬﻡ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ 
ﻥ ــ  ـﻠﻕ ﻭﺩﻴ ــ  ـﺔ ﻭﺨ ــ  ـﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﻐ 
ﺞ ـﺭﺍﻤ  ــﻭﻯ ﺍﻟﺒ ـﺘ  ــﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺤ ـﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ـﻘﺩ ﺒﻴ ــﻭﻟ ،(3)ﻔلـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁ ـﻁ ﺴ ـﻭﻨﻤ
ﺘـﺴﺎﺏ ـﻓـﻲ ﺍﻜ ﺎﻋﺩ ــ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴ ﺔ ــﺩﺭﺴﻴـﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤ ـــ ﺍﻟﻌ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻘﺭﺭﺍﺕ ـﻭﺍﻟﻤ
ﻴﻥ، ــﻤﺩﺭﺴـﺭ ﺍﻟ ــﺩ ﺘﺄﺜﻴ ـﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻨﺠ ــﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻰ ﺠ ـــﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘ ـﺍﻟﺨﻴﺫ ـﺍﻟﺘﻼﻤ
ﻼل ـﺩﺭﺱ ﻤـﻥ ﺨ  ــﻡ ﺍﻟﻤ  ــﻘﻁ ﻗﻴ  ــﺫ ﻴﻠﺘ  ــﻤﻴـﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠـﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁ ــﺇﺫ ﻭﺠ 
 
  .72، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ:  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ (1)
  .92، ﺹ4991، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒ(2)




:ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻡ                                   
                                                           
ﺔ ـﺩﺭﺍﺴ  ــﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟ ـل ﺤ  ـــ  ـﻼ ﺩﺍﺨ ـﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗـﻭﻻ ﻭﻓﻌ  ـــﺭﻩ ﺍﻟﺼﺭﻴ ـﺒﻴــﺘﻌ
  .(1)ﺎـﺎﺭﺠﻬـﻭﺨ
  : ﺔــﻨﻴـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴــﺎﻟـﻌـﺍﻟﺘ -4- 3
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻓﻘﺩ  ، ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ       
   .ﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻫﺎ
  :ﺍﻟﺠـﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴــﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴـﻬﺎ ﺍﻟـﻔـــﺭﺩ -5- 3
 ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل 
ﺴﺭﺓ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻷ 
ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻋﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺤﻴـﺙ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻜﺘـﺴﺎﺏ 
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻪ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  (2).ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
  : ﻼﻡــل ﺍﻹﻋــﺎﺌـﻭﺴ -6- 3
ﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ،  ﻓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟ
ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ 
  (3)"ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ"ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ " ﻓﻭﻟﺭ"ﻭﻴﺨﺘﺯل ﺭﺃﻱ . ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ
 
  .17، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻀﻴﺎﺀ ﺯﺍﻫﺭ،  - (1)
  .  27، ﺹ 9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ ،  - (2)




:ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻡ                                   
                                                           
ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌــﻤﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸـﻜـل " ﻴﺘﺵﺭﻭﻜ "ﻭﻴﺅﻜﺩ
ﺘﺠﻤﻌــﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴـــﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺘـﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌــﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘــﻅﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨــﺴﻕ 
  .(1)ﺍﻟـﻘﻴﻤﻲ
  :ﺘـﻐﻴــﺭ ﺍﻟــﻘـﻴـﻡ – 4
     ﺘﺨﻀﻊ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﻜل ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ 
ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﺨل ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘـﻴﻡ، ﻜـﺫﻟﻙ 
ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭﺘﻌﻠﻭ ﻭﺘﻬـﺒﻁ، ﻭﺘﺘﺒـﺎﺩل 
ﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺒﻁﺀ ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬ 
ﺍﻟﻘـﻴﻡ )ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻠـﺒﺱ ... ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ 
  ( 2) (.ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ   
ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ  ،ﻘﻁﻻﺨﺘﻼﻑ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، 
 ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻜﻴﺔ، ﻟﺫ ﻴﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤ 
  .(3) ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
 
  .573، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ،  - (1)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ 2، ﻁ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻭﺯﻴﺔ ﺩﻴﺎﺏ،  - (2)
  . 82، ﺹ0891ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
، ﻗـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻤﺤﻤﺩ،  - ( 3)
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  : ﺍﻟــﻘــﻴــﻡﺼــﺭﺍﻉ – 5
 ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﹼﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺭ ﻴﻌﺘﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺃﻤﺭﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻨﻪ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ 
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺘﻭﺤﺩﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ 
ﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓ 
ﻤﻭﻗﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻤﺭﺍ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺨﻁﻭﺓ 
  .(1)ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺩﺍﺨـل "ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ" ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ "ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ 
 ﻋﻥ ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻀﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻨﺘﺞ 
 ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﻭ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﺃﻴﻥ ﻴﻌﺘﻨﻕ ﺍﻵﺒﺎﺀ .(2)"ﻓﻲ ﻨﺴﻘﻬﺎ 
ﻗﻴﻤﺎ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻨﻘﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻓﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻴـل 
ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﺎﺌﻕ ﻴﺤﻭل 
  (3).ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻗﻴﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ
، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟـﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻴﺒﺩﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻀﺤﺎ 
ﺎ، ﺃﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺩﻫ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤـﻲ ﺃﻜﺜـﺭ . ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺒﺭﻭﺯﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ ﻭﻁﺭﺍﺌـﻕ 
  (4).ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺯﺍﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺤﺩﺓ
 
  .873 ﺹﺕ،.، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌـﻴﺩ ﻓﺭﺝ - (1) 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺍﻟﺘ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺸﺤﺎﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ،  - (2)
  .28 - 18 ﺹ، ﺹ7891ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، 0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺨﻠﻴل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ، : ﺨﻠﻴل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ  - (3)
  .442ﺹ
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ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﻜﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻜ
ﻟﺘﺨﻁﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺘـﺴﻌﻰ 
ﻭﻤـﻥ . ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻭﻗـﻴﻡ ﺩﺨﻴﻠـﺔ 
ﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻜﻨـﻪ ﻴﺄﺨـﺫ ﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍ 
ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺤﺎﺩﺍ ﻋﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘـﻴﻡ 
  (1).ﻟﻼﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
   ﺘﺼﺎﺤﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ 
ﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻭﻨﻅـﺭﺘﻬﻡ ﻟﻠﺤﻴـﺎﺓ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻐ 
ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺠـل 
  (2 ).ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﻴﺭﺒﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻴﻡ ﺘﺤل ﻓﺠﺄﺓ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﺘﺼـﻨـﻴﻑ ﺍﻟــﻘــﻴــﻡ – 6
 ﻟﻠﻘﻴﻡ، ﻓﻜل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﺒﻨﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ  ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ 
  .ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل  ﺫﻜﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺸﻴﻭﻋﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  )regnarpS.E(:  ﺘﺼﻨـﻴﻑ ﺴﺒﺭ ﻨﺠﺭ-1- 6
ﺭﻴﺔ، ـــ  ـﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅ ـــ  ـﺍﻟﻘﻴ: ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟــﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﻫﻲ 
  .ﻴﺔـــ ﺍﻟﺩﻴﻨ ﻭﺎﻟﻴﺔـــﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤــ، ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔﻴﺎﺴﻴﺔ،ــﺍﻟﺴ
ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ : ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍ . 1   
  .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ
 
 3991، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ، ﺎﻋﻲ، ﻤﺩﺨل ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤ : ﻓﺎﺩﻴﻪ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ  - (1)
  .401ﺹ، 
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ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ . 2
ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎل 
  (1)ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻤﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﺒ ﻭ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   .3   
  .ﻪﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎ ﻟ
 ﻤﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﻤﻴل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﻭ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  .4   
ﺍﻟﻜل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻴـل 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ 
ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻴﻠﻪ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻫ : ﺍﻟــﻘﻴــﻡ ﺍﻟﺴـــﻴﺎﺴﻴـــﺔ  .5  
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻘﻁ 
  .ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ : ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ  ﺍﻟــﻘﻴــﻡ . 6
  (2).  ﻜل ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻓﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ
  : ﺕـــﻑ ﻭﺍﻴـــ ﺘﺼﻨﻴ– 2 – 6
   :ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ
 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗـﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ : ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ   -(1 )
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ﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺤﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . 1
  .ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ
  . ﺍﻟﺼﺩﻕ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ:ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ. 2
  ...ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺏ، ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﺍﻟﻤﺭﺡ: ﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍ. 3
  ... ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ. 4
  ..ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ:  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ-ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ. 5
ل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻟـﺴﻌﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴ : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . 6
  .ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ:  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ. 7
  .(1 )..ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ–ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . 8
  :  ﺘﺼـﻨﻴﻑ ﺭﻴـﺘــﺸــﺭ – 3 – 6
  : ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻓﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ " ﺭﻴﺘﺸﺭ" ﺼﻨﻑ 
  :ﻤﺠـﺎل ﺍﻟــﻘﻴﻡ: ﻟــﻤﻨــﻅـﻭﺭ ﺍﻷﻭلﺍ: 1-3-6
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺸـﻴﺎﺀ ﻭﺘـﺩﻭﺭ ﺤـﻭل eulav  gnihT  :  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﺔ-  ﺃ
  ...ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻘﻭﺓ
  . ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ:  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ- ﺏ
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 ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﺍﺕ :   ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ - ﺠـ
  ...ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل :  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺩ
  . ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻤﺜل ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ :  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ - ﻫـ
  .ﻕ   ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭ
  :ﻤــﻭﻀــﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴــﻤﺔ: ﺍﻟﻤـﻨﻅـﻭﺭ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 2-3-6
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟـﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺩﺍﺨـل : ﺔـﻴـﻴــﻡ ﺃﺨﻼﻗ  ــ ﻗ -
  (1). ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
    ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ، :  ﻗـﻴـﻡ ﺠــﻤﺎﻟــﻴـﺔ -
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ
  ...  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ: ﻗﻴــﻡ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ-
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻘﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ: ﻴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔـ ﻗ-
  .ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل: ﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔــ ﻗﻴ-
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ: ﺔـﻠﻴـﻘـﻡ ﻋـ ﻗﻴ-
  .  ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ: ﻴﺔـﻡ ﻋﺎﻁﻔـﻴـ ﻗ-
  .ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ : ﻴﺔـﺩﻨــﻡ ﺒـﻴـ ﻗ- 
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  .ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﻴﺔـﻨـﻡ ﻤﻬـ ﻗﻴ- 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﺔـﺎﻋﻴـﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤ ـ ﻗ - 
  .ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ
  : ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻓﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ:ﺙـﺎﻟـﻭﺭ ﺍﻟﺜـﻅـﻨـﺍﻟﻤ :4-3-6
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﺎﻴﺔ : ﺔـﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺘﻴ ـﻭﻨﻌﻨ:  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ –ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  -ﺃ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ : ﻓﻀﻠﻰ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ : ﻌﻤﻭﻤــﻴﺔﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟ : ﺔـﺼﻭﺼﻴـ ﺍﻟﺨ –ﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ـﻤ  - ﺏ
  (1). ﻓﺘﻌﻨﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻔﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ :ﻴﺔـ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ –ﺎﺌﻴﺔ ـﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬ ـﻤ -ﺠـ
  .ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤـﻥ : ﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ـﻴﺘﺹ ﺍﻟﻘ ـﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨ ﻼـﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌ ـ ﻤ -ﺩ
  .ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﻭﻥـــﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤ ــ ﻤﻌﻴ -ﻫـ
  ﺇﻟﺦ...ﺩﻴﻨﻴﺔ
  :ﻗــﻴـﺎﺱ ﺍﻟــﻘــﻴــﻡ – 7
  : ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ  ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺫﻜﺭﻫﺎ
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 :ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ - 1 – 7
ﻨﻬﻡ، ﺤﻴـﺙ ﻤ  ـﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻔﻠـﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔـﺎل 
ﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴ 
  ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ " SEKWAH"، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﻭﻜﺱ ﺘﺯﻴﻴﻑﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺩﻭﻥ 
  (1 ).ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﻡ
 : ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .1
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ 
ﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ، ﻓﻘـﺩ  ﻭﺘ ،ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
  (2) .ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ  .2
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل، ﺴـﻭﺍﺀ 
ل ﻤـﻥ  ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌ  ـ4791ﺴﻨﺔ " ﺭﺍﻟﻑ ﻭﺍﻴﺕ "ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ . ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺌﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺼﺭ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﻭﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺘﻲ . ﻤﺠﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﺤﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﺒﻴﺔ ( 9791، 4791)ﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﻠﻔ" ﺴﻤﻴﺭ ﻭﻤﻴﻜﻲ "
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻠﻬﺎ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗـﻴﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ 
 
  .85 ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:  ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔﻋﺒﺩ - (1)
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ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﻤﻭل 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺨل
 (:ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ)ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  .3
ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ 
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
  : ﻭﺘﺸﻤل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﻤﻨﻬﺎ:ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 :ﺯﻥــﻭﺭﺕ ﻭﻓﻴﻭﻨﻭﻥ ﻭﺍﻨـﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻟﺒ •
ﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴ ﻴﻌﺩ ﻭ  
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ 
 :ﺠﺯﺃﻴﻥ
  :ﺍﻟــﺠـــﺯﺀ ﺍﻷﻭل -1
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ   
  :ﺍﻟــﺠـــﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -2
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﺒﺤﻭﺙﻭﺩ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨ    ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
  .ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﺩﺍﺌل
 :ﻤـﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟـﻘﻴـﻡ ﺍﻟـﻔـﺎﺭﻗــﺔ •
 ﻭﻴﻘــﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺼﻨﻴــﻑ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ،"ecnirP.R" "ﺒﺭﻨــﺱ"ﺃﻋﺩﻩ 
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 ﺒــﻨﺩﺍ 46 ﻭﻴﺘﻜــﻭﻥ ﻤﻥ . ﻗﻴــﻡ ﺘﻘﻠﻴـــﺩﻴﺔ ﻭﻗﻴــﻡ ﻋﺼــﺭﻴـﺔ 
ﻤﺠﻴــﺏ ﺃﻥ ﻴــﺨﺘﺎﺭ ﻭﺍﺤـﺩﺓ، ﻴﺸـﻤل ﻜل ﻤﻨـﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒـﺎﺭﺘﻴـﻥ ﻭﻋـﻠﻰ ﺍﻟ 
ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜـل ﺍﻟﻘـﻴﻡ ( ﻜﺎﻟﻘﻴـﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ )ﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴــﻡ ﺍﻟﺘﻘـ  ـ
  .ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻜﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ
   :ﺍﻟﻔــﺌــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨــــﻴﺔ
      ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻟﻌـﺩﺓ ﺒﻨـﻭﺩ  
  :ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺤﺴﺏ 
 :ﻤـــﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺍﺴـــﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ •
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻠـﻭل ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ، 
ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭﻩ ﻭﻴﻔﻴـﺩ 
 .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 :ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻤﻘﻴﺎﺱ  •
ﺍﻟﻘـﻴﻡ ) ﻗﻴﻡ ﻫﻲ 01 ﺒﻨﺩﺍ ﻟﻘﻴﺎﺱ 09ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ "  SEKWAH" "ﻫﻭﻜﺱ"ﺃﻋﺩﻩ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ، ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ، ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ، 
  (1 )(.ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ، ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﻗـﻴﻡ ﻤـﻥ 30 ﺒﻨﻭﺩ ﻟﻘﻴﺎﺱ 30ﺔ ﻴﻀﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻋ 03ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ 
  .، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻁﺒﻌﺎ01ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟـ
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 :ﻤــﻘــﻴﺎﺱ ﻗــﻴــﻡ ﺍﻟــﻌــﻤل •
 ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ 81 ﻗﻴﻤﺔ، ﻭﻴﻀﻡ 51ﻟﻘﻴﺎﺱ " REPUS" "ﺴﻭﺒﺭ"      ﺃﻋﺩﻩ 
، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  (.ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 :"HCOEKOR" "ﺭﻭﻜﻴﺵ"ﻤﺴﺢ ﺍﻟﻘﻴﻡ  •
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺕ، ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ، )ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻐﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ، ﺍﻟﻤـﺭﺡ، ) ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﻴﺔ 81ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ( ﺍﻟﺦ....ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ،
ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻤـﻥ  ﻗﻴﻤﺔ ﻭ 81ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ( ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ، ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ 
 .  ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ81 ﺇﻟﻰ 10
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺜﻴـﺭﺓ، :ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻐﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  -
ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺌﻠﻲ، ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ، ﺍﻟـﺴﻌﺎﺩﺓ، 
ﺏ ، ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻟﺤ 
  .ﺍﻵﺨﺭﺓ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
         ﻁﻤـﻭﺡ، ﻭﺍﺴـﻊ ﺍﻷﻓـﻕ، ﻗـﺎﺩﺭ : ﺃﻤﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻵﺘﻴـﺔ 
ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎل، ﻤﺴﺘﻘل، ﻤﺜﻘﻑ، ﺃﻭ ﻤﺘﻤﻜﻥ، ﻤﺭﺡ، ﻨﻅﻴﻑ، ﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺘﺴﺎﻤﺢ، ﺨﺩﻭﻡ ، ﺃﻤﻴﻥ، 
ﻀـﺒﻁ ) ﻋﻘﻼﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﻲ، ﻤﺤﺏ ، ﻤﻁﻴﻊ، ﻤﻬﺫﺏ، ﻤﺘﺤﻤـل ﻟﻠﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻨـﻀﺒﻁ 
  (1)(.ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺫ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺼـﻭﺭﺍﹰ ﻋﺩﻴـﺩﺓ، ﻓـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ـــﻴﺄﺨ -
ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻨﺎﺨﺎﹰ ﺠﺎﻤﻌﻴﺎﹰ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻟﺨﻠﻔﻴـﺔ 
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ﺍﻷﺴـﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ : ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻜل 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠـﺎﹰ ﻤﺘﻜـﺎﻤﻼﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ . ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒـﺔ 
ﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻗﺎﺕ ﻓـﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻋ . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ 
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴـﺎﻥ ﻗﻠﻴﻠـﺔ 
ﺘﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﻤـﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ . ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ 
  . ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
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  :ﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ-8
ﺜﻤﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺨـﻭﺽ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ 
 ﻭﺍﻟـﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺨﻠﺼﻨﺎ 
 ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺒﺎ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ، 
  .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ
ﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻭﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟـﺫﻱ :" ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ 
 ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘـﺸﻌﺎﺭﻩ، ﻭﻤـﻥ ﺜﻤـﺔ ﻩﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭ 
 ﻋﺩﻡ ﺃﻭ .ﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻅ 
ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﺭﺍﺸـﺩﺍ 
  (1). ﺴﻠﺒﺎﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻗﺒﻭﻻ، ﺃﻭ ﺠﺎﺌﺭﺍ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺭﻓﻀﺎ ﺃﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺒﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠـﻰ 
ﻌﺎﻤل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ 
  .ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﻴﺔ ﻗﻴﻤـﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ( ﺴﻜﻭﺕ)  ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
 ﺘـﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺃﻥ:" ، ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺒﻴﺌﻴﺔ
  (2) . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻜﺄﻓﺭﺍﺩ، ﺫ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺍﻷﺨﻼﻗﻲﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
 
  .263، ﺹ8891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍ:  ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻟﺩﻤﺭﺩﺍﺵ–( 1)
 noitarepo na ;noitacude eulav lattnemnorivnE :)5991( mitluQ,sirihC te mailliW,ttocS )- 2(
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 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﺃﻥﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ 
  .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﺭﺸﻴﺩﺍ ﻴﺤﻔﻅ ﻨﻅﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﺇﺨﻁﺎﺭﻤﻥ 
 :ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ  -9
 ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻋﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻴﺯﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻜﺭﻡ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﺇﻥ
 ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﺭ ﺃﻫﻠﻪ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﺎﷲ ،ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﻻ ﺤﺘﻰ  ﻭ ﺍﷲ ﻤﻨﻬﺞ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
 ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻗﻴﻤﻴﺎﹰ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻓﻲ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺘﻌﺎﻴﺸﻪ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل
  (1) : ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺫﻜﺭﺍﻷﺭﺽﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ  ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ :ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  -1
ﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻐـﻼﻑ ﺍﻟﺜﺭ: ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
  .ﺍﻟﺠﻭﻱ، ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ، ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﷲ، ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ
 ﻓﻲ ﺒﻴﺌـﺔ ﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ 
 ﺘﻜﻔل ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻭﺼﻔﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
 ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺴﻠﻭﻙ ﻗـﻭﻴﻡ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺕﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ 
  (2) . ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻟﺩﻯ 
 
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴـﺔ،  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ : ﻋﺯﻴﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﺏ ﺭﻤﺎل  –( 1)
  .57، ﺹ1991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
، ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺘﺤﻠﻴل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ : ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻴﺴﻭﻨﻲ  –( 2)
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 ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺴـﻠﻭﻙ (:ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل )  ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل -2
 ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺘﺎﺡﺔ، ﻓﻘﺩ  ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﺘﺒﺫﻴﺭ، ﻟﻜﻴﻼ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺇﺴﺭﺍﻑﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻭﻗﺩ ﺒـﺩﺍ 
، ﻭﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔـﺭﻴﻁ ﺍﻟﺘـﻲ 
  (1) .ﻴﺘﺨﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ
 ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺘـﺫﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴـﻠﻭﻙ : ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ -3
 ﺠﻤﻴـل ﻴﺤـﺏ ﻥ ﺍﷲ ﺇ: "  ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻗﺎل 
  ".ﺍﻟﺠﻤﺎل
، ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻥﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
 ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺅﺜﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
ﺠﻠﻪ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻴﺌﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺠل ﺍﻟﺒ ﺃﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻜﺴﺎﺏﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
 ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺃﻴـﻀﺎ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ  ، ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻓﻀلﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻨﺤﻭ 
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻨﺤﻭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ، ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ  ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ 
  . ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻪ
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ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﻜل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﺎ ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ  -
  . ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻻﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻨﻬﺎ.  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻼﺌﻤﺔ   -
ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻼ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺩﺓ ﺤﺭﺓ ﻭﻭﻋﻲ، ﻗﻴﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻨﻘﻭﺍ، ﻋﻥ ﺇﺭﺍ 
 ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴــﺔ . ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺘﺼﺒﺢ ﺃﺴـﺎﺴﺎ ﻻﻨﻀـﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ 
ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀـﻴﺢ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺒـﻴﺌﻴﺔ ﺃﻥ 
 .ﻭﻗﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  
  :ﺔـﻼﺼـﺨ
  ﻤﻔﻬﻭﻤﻬـﺎ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ، ﺇﺒـﺭﺍﺯ  ﺤﺎﻭﻟﻨـﺎ ﺤﻴـﺙ ﻔﺼل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺜﻡ .ﺭﻫﺎ، ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﺘﻐﻴ  ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ،
  .  ﻭﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ
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  :ﺎﻤـﻌـﺔـ ﺍﻟﺠ:ﺃﻭﻻ
  : ﺩـﻴـﺘـﻤﻬ
 ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺠـﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ، .  ﻟﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭﻜﻠﺕ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘ 
، ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ   ﻓﻲﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺒﻌﻀﻬﺎﺒﺭﺒﻁ ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺎﺠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘ 
، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻨﺼﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ  ، (1)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  (2).ﻤﻊﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘ
       ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل "   ﺒﺄﻥ "ﺩﺍﻭﺭﺍ ﻨﺩ " ﻴﺭﻯ 
 ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ، ﻓﻬﻲ ﻗﺒـل ﻜـل ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﻭ 
  (3). "ﺸﻲﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
   .ﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩﺴﻨﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻜﻤﻔ
ﺄ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﻤﻁﺎﻤﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ـﺔ ﺘﻨﺸ ـﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ـﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔ 
ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺎﺘﻪ، ﻷﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓـﺼل 
   (4).ﺍﻟﺦ ...ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 
  .502،ﺹ1002، ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ:ﻋﻤﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻫﻤﺸﺭﻱ -(1)
  .233، ﺹ0002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﺃﺴﺱ :  ﺸﺒل ﺒﺩﺭﺍﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ-(2)
         ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ -"ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ "ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ   :ﺍﻟﻁﹼﺎﻫﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ  -(3)
  .861، ﺹ ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺍ، 3002 ، ﺠﻭﺍﻥ8ﺩ ﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻭ 
ﻤﺨﺒﺭ ،  1002 ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، 1 ﻁ -ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  :ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ  -(4)
   .77ﺹ .ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ+ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎل
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ﻲ ﻫﻭ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟ 
ﻜل ﻨﻤﻁ ﻟﻠﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ :" ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺒﺄﻨﻪ 
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻜﻤﺎ 
ﻥ ﻁـﺭﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤ  ـ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
  ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭ ﻤـﺩﺍﺭﺱ ﻟـﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌـﺭ .ﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ 
    (1)."ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 
 :ﻌﺔــﺎﻤـــﺔ  ﺍﻟﺠــﻤﻴـ ﺃﻫ– 1
 ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺇﻟـﻰ  ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ لﺜﻤﺘﺘ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﻴﺎﺩﺘـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ( ﻨﺨﺒﺔ) ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺼﻔﺔ 
  (2).ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  .ﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻟﻤﺤ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻫـﺩﺍﻑ ﺃﺨﻼﻗـﻲ ﻤﻌﻨـﻭﻱ 
ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻨﻘل ﻗﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ 
   (3) .ﻜﻤﺭﻜﺯ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻠﺠﺄ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ
 
 ،9991 ،42  ﺍﻟﻌـﺩﺩ -50-99ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ  -ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  -(1)
   .4ﺹ
، ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ :  ﻟﺤﺴﻥ ﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻘﺩﺍﺩ -(2)
   .10، ﺹ 8991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
، ﺘﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤـﺸﻕ، ﻓــﻥ ﺍﻟﺘﻌــﻠـﻴﻡ ﻭﻓـﻥ ﺍﻟﺘـﻌـﻠـﻡ : ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻨﻭﺭﻤﺎﻥ ﻤﺎﻜﻨﺭﻱ -(3)
  .02، ﺹ 3791
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 ﺇﻟﻴﻬـﺎ،  ﻭﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺀﺇﻨﺸﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺩ ﻟﻜل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺘﺘﻴﺢ
 ﺒﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ  ﻤـﻥ  ﺍﻟﻘـﻴﻡ  ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﻤﻐﻔﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺭﻭﺡ ﻤﻊ ﻴﺘﻼﺀﻡ
 .ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌـﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل 
 . ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘـﻪ
 : ﺘﻁﻭﺭ  ﺍﻟﺠـﺎﻤـﻌﺔ– 2
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻅﻠـﺕ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﺎﺝ ـــﺙ ﺍﻹﻨﺘ ــﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻜﺤﺎﻀ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻟﻜﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘـﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺩﻡ ﺘﻌـﻭﺩ ﺇﻟـﻰ 
      ﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻜﺎﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍ 
  .ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﺔ 
 ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺃﻨـﺸﺌﻭﺍ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻡ 
 ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻤـــﻊ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﺭﻯ، ﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ . ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﺒﻤﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﺎﻟﺒﺼﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ : ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜ  ـ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺒﺩﻤﺸﻕ، ﺠـﺎﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴـﺭﻭﺍﻥ ،ﺒﺎﻟﻔﺴﻁﺎﻁ ﺒﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ 
  .ﺍﻟﺦ ....ﻘﺭﻁﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱﺒﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒ
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ﻨﻜﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄ ﻓـﻲ ﻨ ﻻ  ﺃﻨﻨﺎ ﻜﻤﺎ
 ﻭﻟـﻰ ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺓ ﺍﻷ ﻡ079ﻋﺎﻡﻋﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﺔ 
ﻡ، 3321 ﺒﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ  "ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ" ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻭ ﻟﻌﻠﻪ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺃﻗﺩﻤﻪ ( ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ) ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﻴﻥ ﺒﻔﺎﺱ ﺠﺎﻤﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭ ﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﻓـﻲ ﺒﻨﺎﺌـﻪ ﻋـﺎﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻭ ﻨﺠﺩ . ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ  ﻗﺩ ﺃﺴﺴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺠﺩ ﻡ، ﻭ ﻨ 578
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺩ ﻤﺭ ﺒﻌ
  :ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ: ﺃﻭﻻ
 ﺘﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ،ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺩﺍﺭﺱ 
    (1) .ﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﺭ ﺍﻷﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺇﺫ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ 
   ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، 
  .ﻭ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
 ﺃﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻓـﻭل ﺒﻔﻌـل ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒـﺸﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻅﻠﺕ ﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ 
 ﻭ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻓﻅﻠﺕ ﺤﺒﻴﺴﺔ ﻨﻤﻁ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ 
  . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 
 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ -"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ " ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺼﻘﺭ  -(1)
   .641، ﺹ 5002، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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 ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻌﺒﺕ 
    (1).ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
  : ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﺭﻥ "ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ" ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻋﺼﺭ 
ﻋﺸﺭ، ﻭ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ
ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻴﺌـﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺼﻭﺭ 
 . ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
ﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺎﻟﻤﻲ ـﻊ ﺍﻟﻌ  ــﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒ ـﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ـﺙ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻫ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻭ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺎﺘﻪ، ﺤﻴ 
ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ . ﻲ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ـﻭﻤـﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ، ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺒﺎﻟـﺼﻭﺭﺓ 
ﻟﻡ ﺘﻌـﺭﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 
    (2).ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ،
  : ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ، ﻭ ﻤـﻊ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﻟ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
       ﻭﺭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺜﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺼ 
 
، 1002 ، ﻗـﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، 1 ﻁ - ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  -ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ  -(1)
   .67 -57 ﺹ ﺹ .ﻤﺨﺒﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ
   ،1991، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ،ﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ــﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠ  : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ -(2)
   .83، 33 ﺹ ﺹ
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          ﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴــﻌﺔ ﻭ ﺘﻜﺜـﻑ ﻤـﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻨ - ﻨﺎﺇﻻ ﺃﻨ  (1) .ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
، ﺜﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ " : ـﻤﺤﺩﺜﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒ  ﺍﻟﺤﺎﺼل،
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ : "ﺘﺎﻟﻜﻭﺕ ﺒﺎﺭﺴـﻭﻨﺯ "  ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ "ﺭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴ 
 ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺕﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ  ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ،ﻲﺄﺘﺘﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻡ 
ﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭ ﻟﻌل ﻴﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻐ 
 lennoitacudE" "ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺜﻭ "ﺭﺍﺕ ﺤـﺩﻭﺙ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴ
   ". ﻋﺸﺭ(2) ﺃﻭﺍﺨــﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟـﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﻘﺭﻥ ﺍﻟـﺘﺎﺴﻊﻓﻲ noitulovéR
 ﺃﻀـﻴﻔﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋـﺸﺭ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩﻱ ﻭﻤﻊ ﻨﻬﻀﺔ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻜـﺎﻥ ﻟـﻪ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، 
ﻋﺎﻤﻠﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻟﻴﺱ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
   (3) .ﻴﻌﻤﻼﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻴﺌﺎ، ﻭﻤﺭﺘﺒﻁـﺎ 
ﻭﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ .  ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ، ﻭﻨﻘل ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺙ
ﻤﻌـﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺍﺘﺤﺩﺕ ﻫﺎﺘـﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘـﺎﻥ 
 
 ، 2002 ، 1ﻁ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ ﻭ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴـﺴﻪ  : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ -(1)
   .01، ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ " ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ -(2)
   .04 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺹ ، "ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻬـﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ : ﻓﻬﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ :  ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻨـﺞ، ﺘﺭ -(3)
  .73، ﺹ8002
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ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ "ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺘﺎﻥ، ﻭﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺘﺸﺭﻴﻊ 
(1).ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
  :ﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻗﺩ ﻤﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺘﻁﻭ 
 :ﺍﻟﻤـﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ -
  .ﺭﻯـﻜﺒـﻴﺔ ﺍﻟـﺭﺒـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌـﺩﺍ ﻟﻠﻤـﺘﺒﺭ ﺘﻘﻠﻴـﻌـﺘ
 :ﺍﻟﻤـﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻴـﺔ -  
ل ـﻴﺔ ﺒﻔﻌ  ــﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒ  ــﻠـﻠﺕ ﺍﻟﻌ ـﺎﺩﺱ، ﻭﻗﺩ ﺃﻫﻤ ـﺭﻥ ﺍﻟـﺴ ـﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ     
  .ﺔـﺴـﻤﻨﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴـﻫﻴ
 : ﺜـﺔـﺍﻟﻤﺭﺤـﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟ -  
ﺔ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜـﺎ ﺠﺩﻴـﺩﺍ ـ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ،ﺭﻥ ﺍﻟـﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ـﺍﻟﻘ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ  
     (2) .لـﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺫﻫ
 : ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠـﺎﻤـﻌـﺔ- 3
ﺇﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﻏﻴـﺭ ﻤﻤﻜـﻥ، ﻷﻥ 
ﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺁﺨﺭ، ﻭ ﺍﻷﻫـﺩﺍ 
     (3) .ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤـﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 
  . 83ﺹ  :ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ -(1)
   .77، ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:  ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ-(2)
   .65 - 45، ﺹ ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒـﻕ ﺫﻜـﺭﻩ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺼﻘﺭ (3)
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ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺎﺴﺎ ﻤﻊ 
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﻜﻤﺎ ﻭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻁـﺭ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ 
      .(1) ﻟﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
  :ﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ   -
  :ﻭ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
           ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠـﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ  •
           ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒـﺎﻟﻌﻠﻭﻡ 
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻤﻬـﺎﻡ : ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  •
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ 
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﺎﺠـﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭ ﺍﺤﺘﻴ  •
  .(2)ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ 
  .(3)ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﺤﺴﻥ
 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ " ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  :ﺒﺴﻤﺎﻥ ﻓﻴﺼل ﻤﺤﺠﻭﺏ  - (1)
  .25 ، ﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،3002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،، "ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
          ، ﻤـﺼﺭ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ ، 1002، 1 ﻁ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ :ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ  - (2)
  .41 - 31ﺹ ﺹ
  . 6 ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻟﺤﺴﻥ ﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ -(3)
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 ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭ ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ  •
 ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
  .  ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍ
  : ﻭﻅـﺎﺌـﻑ ﺍﻟﺠـﺎﻤـﻌـﺔ - 4
  :   ﻫﻨـﺎﻙ ﺜﻼﺜــﺔ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺠـﺎﻤـﻌﺔ
  : ﺇﻋــﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸــﺭﻴﺔ •
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌـﻑ 
ﻟﻲ ، ﻭ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌــﺎ 
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﺓ ﻭ 
   (1) .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
  (: ﺘﻁــﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻓﺔ)ﺍﻟﺒــﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠــﻤﻲ  •
ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻓـﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤـﻪ 
ــﺎﻤﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻭﻟﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﺎﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠ  ـ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘـﺸﺨﻴﺹ ﻤـﺸﻜﻼﺘﻪ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓـﻲ 
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠــﺩ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺇﺫﺍ ﻫـﻲ 
  .ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 
، ﺒﻴـﺔ  ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭ1 ﻁ-ﻨﺤﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  :ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻱ  -(1)
  .    601، ﺹ5891
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  :ﺍﻟﺘﻨـﺸﻴﻁ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ •
ﺇﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻤﺭﻜـﺯ 
ﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻺﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍ 
   (1)ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  :  ﻤﻜـﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﻠﻴـﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟـﻲ - 5
ﻭ ﺨـﺼﻭﺼﺎ    ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
      ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺒﻨـﻭﺩ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻭل، 
     ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻷﺠﻠﻬﺎ، ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ   ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭ
  :ﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓـﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 (: ﺍﻷﺴـﺘـﺎﺫ)  ﻫـﻴـﺌﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴـﺱ -1- 5
ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻬﻡ ﺠـﺩﺍ، ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻫﻴﺌـﺔ 
ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ، "  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨـﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋـﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺴﻥ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ 
   (1) "ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ : " ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﻭ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺄﻨﻪ 
 ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺤﻤل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻭ ﻴﻌـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻴﺤﻤل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ 
ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒـﺭ 
 
ﻤﺨﺒـﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ  ، 6002  ، ﻗـﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، 2ﻁ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  :ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ  - ( 1)
  .19، ﺹ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ
             ،  ، ﻤﺭﺠـﻊ ﺴـﺒﻕ ﺫﻜـﺭﻩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ : ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ  - ( 2)
  .19 -97ﺹ ﺹ 
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 ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬـﺎ 
   (1)."ﻭ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ 
ﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻻ ﺒﺩ  ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺠﺎ 
ﺃﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻨﻘل ... ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﺘﻠﻘﻴﻥ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ 
ﻬﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺜل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤــﺎﺕ ﻭ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘ 
   ."ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺩﺭﺏ ﻁﻼﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ :  "ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ  ":ﻭ ﻴﺭﻯ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻁﻼﺒﻪ ﻓﻲ 
   (2) ."ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺫﺍﺘﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
  :ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺭﺴﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻬﻤﺘﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻤﺎ
ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤـل : ﺍﻟـﺭﺴــﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  -
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﺔ ﻷﺠل ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭ :  ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟــﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻴـﺔ 
          ﺫﻱ ﻴﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ، ﻭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻫﻭ ﺍﻟ  ـ
  (3) .ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ، ﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ
 
 ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺨﺒﺭ ﺃﺒﺤـﺎﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭ ،ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ - (1)
  . 56 -95 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ ﺹ 5002ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، 
 ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻟﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ  - (2)
  .791، ﺹ 9891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
، 0991،  ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ 2 ﻁ ،ﺃﺼــﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ : ﺭﺍﺒﺢ ﺘﺭﻜﻲ  - (3)
  . 37 -27ﺹ ﺹ 
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  :(ﻲــﺎﻤﻌــﺠﺍﻟﺍﻟﻁﺎﻟﺏ )ﺔ ـﻼﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻁــﺎﻋــﺍﻟﺠﻤ -2- 5    
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎلﺸﺨﺹ ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  " ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺇﻥ
ل ﻟﻪ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺎﻤﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺨﺼﺹ ﻴﺨﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠ 
   (1)" ﺇﺫ ﺃﻥ ﻟﻠﻁـﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤــﺎﺸﻰ ﻭ ﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ،
 ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﻼل ﻓﻤﻥ ﺨ  ـ.  ﻭ ﻴﻤﺜل ﻋﺩﺩﻴﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ 
  .ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ 
 : ﺍﻟﻬــﻴﻜــل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘـﻨﻅــﻴﻤﻲ- 3- 5
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴـﻘﺔ : " ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻫﻭ 
ﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﻭﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎ
   (2) ."ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻴـﺔ 
  :  ﺍﻟﺘـﻌﻠــﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺌـﺭ- 6
  : ﺘـﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺌـﺭﻴﺔ - 1 -   6
       ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، "  
ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﻴـﺴﺎﻋﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 
  ، 391 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ -"ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ "ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  :ﺭﻴﺎﺽ ﻗﺎﺴﻡ  - (1)
  . 58، ﺹ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 5991ﻤﺎﺭﺱ
  .49، ﺹ  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ :ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ - (2)
- 071 - 
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ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ،  ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
ﺌﺩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺭﻜـﺯﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍ 
   (1). "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  . ﻟﻘﺩ ﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻋﺭﻀﻬﺎ
  :ﺴـﺘﻌـﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻌـﻠﻴـﻡ ﺍﻟـﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋـﻬـﺩ ﺍﻻ-1- 1 -6
ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ، ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭ ﻨـﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ   
          ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
  . ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
  :ﻨﺸــﺄﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺍﻟﺠــﺯﺍﺌـﺭﻴﺔ -
، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ﺭﻱﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻴﻌﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ 
     ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ، ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ 9781 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺏ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ، ﺜﻡ ﺴﻨﺔ 9581
، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ 9091ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻌﻁﻲ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻌﺎ ﺴﻨﺔ 
   (2).ﻤﻨﻭﺍل ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ  
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺜﻘﻴﻑ ﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠـﺩﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﺯﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻤﻘﻁﻭﻋـﺔ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﻋـﻥ 
 
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ،4002  ، 1 ﻁ ،"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ " ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺩﺒﻠﺔ - (1)
  .301، ﺹ ﺍﻟﻔﺠﺭ
ﻤﺠﻠـﺔ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺎﺕ،  ،ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺎﻤﻌﺔ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺭﻫﺎﻨﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ ﺍﻟﺠ: ﺤﺴﻥ ﺭﻤﻌﻭﻥ  - (2)
              ،ﻭﻫـﺭﺍﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ،8991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ، 6ﺍﻟﻌﺩﺩ
  .36 -15ﺹ ﺹ 
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 ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
 ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ 2691 ﺤﺘﻰ ﺴـﻨﺔ – ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ –ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  .(1)ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
 -4191"  ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭ  
، ﻜﻤـﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ ﻗﺴﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ 0291   ﻓﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤـﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﺴﻨﺔ  "9191
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻘﻔﻠﺔ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ 
   .(2)  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  :"0791-2691" ﺍﻟﺘﻌـﻠﻴـﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘـﻘﻼل -2- 1 -6 
      ﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻜـل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼ 
  ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ 
   .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺭﺕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴ، ﺘﻐﻴ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻓﻤﻨﺫ 
  :ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﻭ ﻗﺩ ﺃﻟﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ 
ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻴـﺭﺍﻋﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ  -
 . ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓﺴﻴﺌﺔ،ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ -
 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻘﺎﺭﻥ " ﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺼﻠﺢ  - (1)
  .564، ﺹ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، 4891 ،2 ﻁ،"ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ 
  .741 – 641، ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺢ ﺘﺭﻜﻲــﺍﺒﺭ - (2)
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ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ  -
ﻵﺠﺎل، ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ ﻭ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﺍ 
 .ﺍﻟﻜﻴﻑ
 . ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺨﻠﻑﺕﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍ -
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻠﺒﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  -
 .ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ
 ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ، ﻭ ﺭﺒﻁـﻪ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺒﻌـﺩﻩ  -
 . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺒﺎﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭ ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻋـﺭﻑ 
 ، ﻭ ﻗﺩ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺘﻁـﻭﺭ 0791-7691ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ، ﻤﻤـﺎ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، 
  . (1)ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ 
  ":0891-1791" ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ -2- 1 -6
ﻤﻴﺯﻫﺎ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﻷﻭل 
ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻜﻤـﺎ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ 0791ﻤﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
  :ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩ،  ﻭﺼﻨﻔﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﺱﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻨ .1
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ .2
 . (2) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ .3
 
  .251 – 841، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :ﺢ ﺘﺭﻜﻲــﺭﺍﺒ - (1)
    ، ﺹ ﺹ 2991،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ -ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  :ﺒﻭﻓﻠﺠﺔ ﻏﻴﺎﺙ  - (2)
  .46 – 16
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  : ﺘﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ1791ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 :"3791-0791: "ﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭلــﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒــﺍﻟﻤ – 6
 ﺘـﻀﺎﻋﻑ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻟﻡ ﺘﺴﺒﻕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺤﻴﺙ
، ، ﻭ ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ 0791 ﺴﻨﺔ ﺎ ﻁﺎﻟﺒ 11391 ﺇﻟﻰ 8691 ﺴﻨﺔ ﺎ ﻁﺎﻟﺒ 65701ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ 
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ، 3791
 .ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 :"7791-4791: " ﺍﻟﻤﺨـﻁــﻁ ﺍﻟﺭﺒــﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜــﺎﻨـﻲ- 7
ﻤﺎ  ﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭ ﻤﻥ ﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻜﺎﻨﺕ
  : ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻨﺫﻜﺭ
 .1791ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ  -
 .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ -
 .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ -
  (1) . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻠﻴﻡ ﻤﻊ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌ -
  : ﺇﻟـﻰ  ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ1891 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ-3- 1 -6
            ﺘﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ، 3891ﺇﻥ ﺴﻨﺔ 
    ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ 
 ﺤـﺴﺏ ﺤﺎﺠـﺔ 0002 ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺤﺘﻰ ﺴـﻨﺔ ﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺭﻱ 
  (2) .ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ
 
  .451، 251، ﺹ ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :ﺢ ﺘﺭﻜﻲــﺭﺍﺒ - (1)
 ﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  :7891-6891ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻜﻴﺒﻲ  - (2)
  .161، ﺹ ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍ7891-6891 ،1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
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ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ 
ﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ، ﻓﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ  ﺘﻁﺒﻴ ﺇﻟﻰ ﺭﺠﻌﺕ ،ﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒ
           ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺃﻋﻤــﺎل ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ ﻫﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ 
  : ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎﺕﻜﻠﻴﺃﺴﻨﺩﺕ ﻟﻠ ﻭﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، 
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ -
  ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ -
 .ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ -  
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪﻭ ﻗﺩ ﻭﺍﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
 ﻤﻘﻌﺩﺍ، ﻭ ﻟﻘـﺩ 68561 ﺤﻭﺍﻟﻲ 1791-0791 ﺴﻨﺔ ﻭ 3691-2691 : ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 780571: ﺇﻟﻰ 9991 ﻭ 0991 ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﻤﻨﺼﺏ
 ﺃﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺇﻻﹼ
       ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﻥ  "ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻓﺂﺭﺍﺀ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺩﺍﻏﻭﺠﻲ 
 ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺭﺩﺍﺀﺘﻪ ﻓﻲ " ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
          ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺼﺩﺭ ﺘـﺫﻤﺭ ﻭ ﺇﺤﺒـﺎﻁ ﻟﻜـل ﺍﻷﺴـﺎﺘﺫﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺤﻴﺙ 
 ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
   (1) .ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 
ﺘﺄﻤﻼﺕ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻭﺴﻨﺔ  - (1)
،ﺹ ﺹ  ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ، 0002 ، 31 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ -"ﻋﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ "
  .02، 7
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ﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ، ﺇﻟـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺨ ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻟﻠ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺫﻟﻙ  ﻅﻬﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻫﻴﻜﻠﺘـﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺎﻡ 
  :، ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ4002ﺴﻨﺔ" ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ، ﻤﺎﺴﺘﺭ،  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ" D.M.L:ﺍﻟـ
 .ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻨﺠﻊ -
 ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴـﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻭﻋﻲ  -
 .ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﺎﻟﻲ
          ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒـﺎﺩل ﻓﻌﻠـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠــﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  -
 .ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻴﺸﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨـﻪ ، ﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ  -
 .ﺒﺔ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺩﻟﻴل ﻭ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺘﺭﺍﻓﻘﻪ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎ
          ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠـﺎﻤﻌﺔ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﻨـﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴــﺔ  -
    (1) .ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  :ﺔـﺯﺍﺌﺭﻴــﺔ ﺍﻟﺠــﻌـﺎﻤــﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠـﺃﻫ  – 7
   :ﻫﻲ ﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬ 
  : ﺎﻟﻲــﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌــﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘــ ﺩﻴﻤﻘ-1-7
  :ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺇﺘـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻬﻭﺍ ﺒﻨﺠﺎﺡ / ﺃ
  .ﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ، ﻜل ﺤﺴﺏ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤ
 
  .5 – 4ﺹ ﺹ ، 4002ﺠﺎﻨﻔﻲ، ﻤﻠﻑ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - (1)
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    ﺭﺒـﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ / ﺏ
  .ﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺘــﻭﻓﻴـﺭ ﺍﻟﺭﻋــﺎﻴــﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨــﺢ / ﺝ
   (1) .(ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴــﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻁـﺎﻋﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻘل
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨـﺴﻕ ﺍﺭﺘﻜﺯﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨ  ﻭ
   (2)."ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   :ﺯﺃﺭﺓــﺍﻟﺠ -2-7
ﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺘ
   (3).ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻭ ﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺃﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴـﺎ ﺒـﺈﺤﻼل 
   .ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻷﺠـﺎﻨﺏﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ
  :ﺏـﺭﻴـﻌـﺘـﻟ ﺍ-3-7
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺇﻥ    
   (4). ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﺍﻷﺼﻠﻴﺔ،ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
  
 
  .951، ﺹ ﻤﺭﺠـﻊ ﺴﺎﺒـﻕ :ﺢ ﺘﺭﻜﻲــﺭﺍﺒ -  (1)
  .401، ﺹ ﻤـﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺩﺒﻠﺔ -  (2)
 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ، ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺃﺭﺓ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ : ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻼﻟﻲ  - (3)
  .68 – 37، ﺹ ﺹ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ،4002، ﺠﺎﻨﻔﻲ 5ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
  .011 -901، ﺹ ﺹ ﻤــﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺩﺒﻠﺔ -  (4)
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  :ﻴﺔـﻨﻤـﺘـﻤﻲ ﻭ ﺍﻟـﻠـ ﺍﻟﻌﺍﻻﺘــﺠﺎﻩ -4-7
  .ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ 
      :ﺔـﻌـﺎﻤـﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠــ ﻤﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕﺔ ــل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺩﺍﺨـﺍﻟﻤ – 8
 ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺨﻁﻭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ 
  . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺘﻤﻭﻀﻊ
ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﻤﻌـﺎﻟﺠﺘﻬﻡ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ، ﻜﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ 
  .ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻨﺴﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﻔـــﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺘﺠ  ـ ﻭﺴﻨــﺤﺎﻭل ﺘﻨﺎﻭل     
  .ﻭ ﺍﻟﻤـﺠﺘﻤــﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  :ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟـﻭﻅـﻴﻔﻲ - 1
ﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺭﺅ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ)ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
، ﻭ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ (ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 




  .423، ﺹ ﻤــﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ- (1)
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        ﻜـﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻓ
     ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ، 
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺫﻜﺭ
 :ﻡــﺎﻴـل ﺩﻭﺭﻜــﻴـﺇﻤ•
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﻥ "ﺩﻭﺭﻜـﺎﻴﻡ "ﻴﺭﻯ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺇﻜـﺴﺎﺏ  ﺍﻟﻔـﺭﺩ 
    ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻤـﺴﺘﻘﺒﻼ، 
 .ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺩﻭﺭﻜــﺎﻴﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل
 : ﻤــﺎﻜﺱ ﻓﻴـﺒﺭ•
ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩ " ﻓﻴـﺒﺭ"ﺇﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ 
 ﻤـﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺨﻼل ﺍﻷﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ،  ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
(1).ﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍ
 :ﺘــﺎﻟـﻜﻭﺕ ﺒــﺎﺭﺴـﻭﻨﺯ•
 ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ، "ﺒـﺎﺭﺴﻭﻨﺯ"ﺤﻅﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻡ " ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ، ﻭ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺩﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓـﻲ . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
 
  .881 – 781، ﺹ ﺹ ﻤــﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ-(1)
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  : ﻨـﻅـﺭﻴــﺔ ﺍﻟـﺘـﺤـﺩﻴﺙ-2
ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟ  ﺘﻬﺘﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ 
ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،  ﻓﻬﻲ ﺘﻘـﻭﻡ 
   ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ 
   .ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ
  :ﺍﻟﻨﻅـــﺭﻴﺔ  ﻩﻭ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫ
 : ﻠﻴﻼﻨﺩـﺎﻜـﻴﺩ ﻤــﺩﺍﻓ •
 ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ "ﻨﺩﻤﺎﻜﻠﻴﻼ"ﺤﺎﻭل   
          ﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺴـﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻹﻨﺠـﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻤﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒ  ﻭ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 : ﻭ ﺩﺍﻓــﻴﺩ ﺴﻤـﻴﺙﺇﻨﺠﻠـﺯ  •
    ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ 
 ﺃﻜﺒـﺭ ﺘﻌﺩ ﺍﻜﺘـﺴﺎﺏ  ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻨﻁﻠﻘﺎﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 
  .ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻜ ﻭ ﻗﻴﻡ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭ 
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  :ﺒﺸـﺭﻱ ﻨـﻅـﺭﻴـﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟـ-3
    ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ 
   ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ  ﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺴـﺱ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
(1) .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 :ﺘﻴﻭﺩﻭﺭ ﺸﻭﻟﺘﺯ •
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ، ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭ 
ﻴﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
ﺠـﺎﺀﺕ ...  ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ، ﻓﻴﻤﻜـﻥ ﺒﻴـﻌﻪ ﻭ ﺸﺭﺍﺅﻩ 
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜـﺔ ﻟﻠﻨﻤـﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍ 
  (1).  ﻫﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘـﻁ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟـﺒﺸـﺭﻱ  ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ 
ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 




  .881 ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ - (1)
  .552، 681، ﺹ ﺹ ﻤـﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ- (1)
  . .64، 44، ﺹ ﺹ ﻨﻔﺴﻪـﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤ - (2)
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  : ﻋﻴﺔ ﻨـﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻷﻨـﺴـﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘـﻤﺎ-4
ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭ ﺨﺎﺼـﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﺽ ﺃﺴﺱ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﻋـﻥ "ﻟﺩﻭﻨـﺞ ﺒﺭﺘـــﻼﻨﻔﻲ " ﻋﻨﺩ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺜﻡ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ : ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒ  ـ
ﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘ 
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻤـﻥ WORREB.C "ﺸـﺎﺭﻟﺯ ﺒـﺭﻭﻭ "ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻤﺤﻠﻼ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭ ﻤـﺩﻯ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ 
ﻜﻤـﺎ .  ﺃﻋـﻀﺎﺌﻬﺎ ﺕﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻜل ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻭ ﺴـﻠﻭﻜﻴﺎ 
         ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ، 
     .  ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻨﺴﺎﻗﺎ ﻓﺭﻋﻴﺔ
ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ " ﻜﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ " ﻴﺭﻯ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻨـﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋـل 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ، ﻭ ﻴﺭﻜﹼﺯﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ، 
ﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌـﻴﺵ ﺃﻭ ﺘـﺴﺘﻤﺭ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﺅﻜ : ﻤﺜل
   (1) .ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ، 
ﻩ ﻫـﺫﺍ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻤـﺩﺍﺩ 
 
  .79 - 69، ﺹ ﺹ ﻤــﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ - (1)
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ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  : ﺍﻻﺘـﺠـﺎﻩ ﺍﻟـﻤـﺎﺭﻜـﺴـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺙ -4
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻡ ﻫـﻭ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻥﺄ ﺘﺭﻯ ﺒ  ﺍﻟﻤـﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜـﺔ ﺇﻥ
ﺘﻤﻊ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻴـﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ 
 ﺘﺭﻙ  ﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻓـﻲ ﻟﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ 
 ﺤﺩﺩ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻗﺩﻭ. ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  (2) .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻤﺘﻘـﺩﻡ 
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ، ﻭﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ . ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﺤﺎﻀﺭﻫﺎ 
ﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ  ﺘـﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻭﺘﺨﻁﻁ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، 
 ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘـﺸﻌﺒﺔ، ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻤﺎ.ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺇﺴـﻨﺎﺩﻫﺎ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﺍﺘﻔﻕﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺜﻼﺙ 
   :ﻲﻫﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭ
 
  .69، ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤــﺭﺠﻊ ﺍل - (2)
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ﺎﺌﻑ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅ (.ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺘﺴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ . ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻓﺼل ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻤـﻥ ( ﻜﺠﺎﻨﺏ ﻭﻗﺎﺌﻲ ) ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻋﺒـﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ( ﻜﺠﺎﻨﺏ ﻋﻼﺠﻲ )  ﻤﻥ ﺃﺫﻯ ﺍﻋﺘﺭﺍﻫﺎﺃﺨﻁﺎﺭ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ 
   :ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  :ﻡ ــﻠﻴــﺘﻌــﺍﻟ -1
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬـﺎ ﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ 
ﻭﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  .ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 
 ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
   .ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻱ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺠﻭﻴﺘ - 
 ﺃﻥﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻋﻠﻰ  ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘ ﺃﻭﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ)ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﺩﺍﺨل ﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
  :ﻭﻫﻲ
  .ـ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ1
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﻲـ ﻤﺩﺨل  2
   .ـ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل 3
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   :ﻌﻠﻤﻲــﺍﻟ ﺙـﺤـﺍﻟﺒ-2
ﻓﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﻫﻲ  . ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺇﻟﻰﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻨـﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ 
 ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺃﻥﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
   .ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻎ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ــــﺇﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟ 
 ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ ﺃﻥﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍ 
ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻗﺩ ﺃﻨﺸﺊ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﺎ 
  .ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺩﻗﺔ  ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﺇﻟﻰﺯﺍﻟﺕ 
ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺼﺩﻩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ 
 ﺒﺎﺴـﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻠﻭل، ﻭﺠﻤﻊ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، 
ﻭﺒﻬﺫﺍ . ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺎﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ 
ﺇﻨﻪ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘـﺔ .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺫﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
 ﺤﻠﻭل ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺜﻴـﺭ ﺇﻟﻰﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻨﺎﻗﺩﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
  .ﻗﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ
ﻜﻴﻑ ﻴﺴﻬﻡ " ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ "ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻔﻪ ( ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺼل 
ﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ، ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻟﻤﺎ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴ 
 ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ 
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 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻜﻴﻑ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
   .ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﻫﺎ
ﻓﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .ﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺒﺄﻭﻴﻭﻀﺢ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺴـﺎﺘﺫﺘﻬﺎ 
ﻭﻴﻨﺒﻪ ﻓﻲ .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻬﻡ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ 
ﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ، ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺎﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻁﻠ 
ﻭﻴﻭﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  .ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻬﻡ، ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ
ﺘﻭﻀﺢ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ 
  :ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :  ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻤﺠﺎل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ  -ﺃ 
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻤﻭﺍﻨـﻊ ﺍﻟﺤﻤـل، ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌ    
   .ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  :ﻤﺠﺎل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ -ﺏ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ     
ﻤـﺎ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭ 
 ﺒﺤﻭﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘـﺼﺩﻱ ﻟﻅـﺎﻫﺭﺘﻲ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴـﺴﻲ ﻅﻬﺭﺕﻜﻤﺎ . ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
   .ﻭﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ
  : ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑﻤﺠﺎل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ  -ﺕ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ، ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ
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  :(ﻤﻊـﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘـﺨ) :ﺔــﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌــﺩﻤـﺍﻟﺨ -3
 ﺠﻌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﺤﻴـﺙ ﺇﻟﻰﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻟﺘﻘﺒـل ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬـﺎ، 
ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ .، ﻀﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ
  .ﺩﻴ ــﺩﺓﺍﻷﺼ ــﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼ ــﺭﺓ، ﻭﺘﻌ ــﺩ ﺍﻷﻓ ــﺭﺍﺩ ﻟﺘﻘﺒ ــل ﺍﻟﺘﻐﻴ ــﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠ 
ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺅﺭﺓ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺴﺘﻐﻼلﻤﻌﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﺘﻌﺯل ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺃﻥﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ .ﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘ 
 ﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺇﻟﻰﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 
 .ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ -
ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺃﻷﺨﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ 
 ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺠـﻼﺕ ﻭﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ  ﻟﻴﺸﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉﺒﺎﻟﻨﻤﻭ 
   .ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
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ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﺒـﺎﻴﻥ ﻭﺍﻀـﺢ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻯ 
 ﺍﻟـﺭﻓﺽ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻴل  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒ ﺃﻥﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ .ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺘﻴﻥ 
 ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻟﻴﺱ ﺃﻓﺎﻗﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻪ ﻭﻁﻭﺭﺘﻪ ﻭﻭﺴﻌﺕ ﺍﺴﺘﻭﻋﺒﺕﺍﻟﻤﺜﺎل 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ  .ﻤﺎ ﺯﺍل ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﺎ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﻗل ﺇﺸﺭﺍﻗ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠـﺔ .ﺠﺩﺍﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﻫﺎﻤﺸﻪ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
 ﺘﻘﻭﻡ ﺠﺎﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓـﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
ﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ  ﺃﻱ ﻋﻤل ﺘﺃﻥﻋﻠﻰ  .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
   .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻤﺜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
 ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺃﻥﻭﻨﻭﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ     
   :ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ -ﺃ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ،  ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻥﺇﺫ     
ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻨﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺜﺭﻭﺘـﻪ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺩﻱ ﻟﻜـل 
ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ 
ﺕ،  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎ ﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ  .ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ 
 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ، ﻭﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ 
  .ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
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   :ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ -ﺏ   
ﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ  ﺘﺩﺭﻴﺒ ﺃﻭﻭﻫﻭ ﺤﻘل ﻭﺍﺴﻊ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ     
 ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ  .ﻓﺎﺘﺘﻬﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ 
ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻔﻨﻴـﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭ 
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ، ﻜﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺒﺴﺘﻨﺔ، ﻭﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺤـل، ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
 ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥﻭﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭل  .ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﻜﻬﻡ ﻭﻨﻔﺽ ﺃﻗﻨﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻋﻨﻬﻡ، ﻤﻤـﺎ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤ 
   .ﺸﻙ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﻼ
   : ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕﻤﺠﺎل  -ﺝ
 ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺎل ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﺫﻜﺭ ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺠ  . ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
 ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
   .ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻷﺫﻯ
   :ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ -ﺩ
ﻴﺔ ـﻭﺫﺠ  ــﺩﻤﺎﺕ ﻨﻤ ــ  ـﻡ ﺨ ـﻌﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴ  ــﺎﻤـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠ ـﻀﻤﻥ ﻫ ـﻴﺘ
 .ﺯﻫﺎـﻥ ﺨﻼل ﺒﻌـﺽ ﻭﺤـﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜ  ــﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻤ ـﺎﻓـﻬﺎ ﻓﻲ ﻜ ـﻌـﺠﺘﻤﻟﻤ
 ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻋﻲ ﺃﻥﺯ ﻭﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ـﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜ ــﻓﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ 
ﻭﺙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﻜﺎﻓـﺔ ﺃﺸـﻜﺎل ــل ﻭﺍﻟﺘﻠ ــﻡ ﺍﻟﻨﺴ ـﻴـﻴﺎل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻨﻅ ـﻨﻴﻥ ﺤ ـﺍﻟﻤﻭﺍﻁ
ﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ــ  ـﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻭﻀﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘ ــﺃﻤ .ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
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ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ 
 ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫـﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﻭﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻭﻭﺴـﺎﺌﻠﻬﺎ . ﺴﻭﺍﺀ
   . ﻓﻴﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﺘﺎﺤﻔﻬﺎ ﻭﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﺠﺎلﻤ -ـﻫ
ﻭﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ ( ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ )ﺎﻀﺭﺍﺕ ـ ﺘـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤ  ـﺃﻥﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺒﺎﺩل ﺍﻟـﺭﺃﻱ ـﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘ  ــﺩﻑ ﻨ ـﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬ ـﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠ ـﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤ
ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻤـﺸﻜﻼﺕ ـﺒﺭﺓ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ـﻭﺍﻟﺨ
   . ﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻭﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻋﺭﺽ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ، 
   : ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕﻤﺠﺎل  -ﻭ
 ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎلﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﺘﻤـﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺩﻉ ﺃﻱ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﺒﻴﺌـﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻥﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺇﺫ 
ﺭﺽ ﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻨـﺸﺭﺍﺕ ﻭﻋ  ــ ﺒ ﺘﻔﺎلـﺍﻻﺤ
ﻴﻭﻡ ﺍﻟـﺸﺠﺭﺓ ﻭﻴـﻭﻡ : ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ . ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ   ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 ﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻭﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻴ 
 ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺇﻥ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺃﻥﻋﻠﻰ  ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻘﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔ 
ﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ــ ﺩﻭﺍﺌ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕﺎﺕ ﻗﺩ ــﺍﻟﺠﺎﻤﻌ
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ  .ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـــﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫ 
 ﺭ،ــﺘﻤﻡ ﺍﻟﻤـﺴ ـﻠﻴـﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌ ـﺩﺍﺌ: ﺩﻴﺩﺓـﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋ ــﺩﺍﺕ ﺘﺤ ـ ﺍﻟﻭﺤ -ﺩﻭﺍﺌﺭـﺍﻟ
 ﺘـﺸﺎﺭﺍﺕ ــﺍﻻﺴﺩﺓ ـﻤﻊ، ﻭﻭﺤ  ــــﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘ ــﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻭﺤ ـﺩﻤـﻭﺨ
  . ﺫﻟﻙﺇﻟـﻰﺎ ـﺔ، ﻭﻤــﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺩﺓ ﺍﻟـﺎﺕ، ﻭﻭﺤـﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
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 ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ  ﻭﻅﻴﻔﺔ ) ﺔـﻴﻔـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅ ـ ﺒﻬ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﺎﺕ ـﻭﺠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ـﺩ ﺘ ــﻭﻗ
ﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ  ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠ ﺒﺎﺴﺘﺤـﺩﺍﺙ(  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻜﻤﺎ 
(1) .ﺤﻠﻭﺍﻥ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﻓﻲ
 
 :ﺔـﺨﻼﺼ
ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻨـﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻭ
ﺭ، ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻁﺭﻗﻨـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﺭ 
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻟﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 






  :  ﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﻨﺘﺩﻴﺎ -(1)
 54: 01 .4102/80/51 .lmh.121-f!php.xedni/evihcra/moc.qari.www 
   









  :ﺍﻟـﻔـﺼــل ﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤـﻥ 
ﻨﺯﻻﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺨﺎﺼـﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺠﺎ ﻴﻘﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻻ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﻭﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺒـﺫﻜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
ﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤ  ـ
  .ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
  :ﻤﺠـــﺎﻻﺕ ﺍﻟــﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺃﻭﻻ
  (:ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ) ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ -1
 ﻜﻠﻡ ﻋﻡ ﻭﺴﻁ 2 ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  :ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻘﺒﺔ
 (4891ﻤﺭﺴﻭﻡ )ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺭﻱ  -
 (4891ﻤﺭﺴﻭﻡ )ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ  -
 (4891ﻤﺭﺴﻭﻡ )ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -
 29-592ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺭﻗـﻡ 
  .2991/70/70ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
 ﺘﺤﻭﻟـﺕ 8991/70/70 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 89-912ﻭﻟﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ  -
 .ﻟﻙ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺴﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺫ3ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻀﻡ 
 ﺃﺼـﺒﺤﺕ 9002/20/71 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ 09/90ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ  -
 : ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻗﺴﻤﺎ60ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
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 . ﺃﻗﺴﺎﻡ7ﺘﻀﻡ . ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ- 1
 . ﺃﻗﺴﺎﻡ90ﺘﻀﻡ . ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ-  2
 .ﻡ ﺃﻗﺴﺎ4ﺘﻀﻡ . ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ-3
 . ﺍﻗﺴﺎﻡ6ﺘﻀﻡ . ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-4
 . ﺃﻗﺴﺎﻡ3ﺒﻬﺎ .  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ-5
  (1) .ﺘﻀﻡ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-6
  :ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ -2
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﻭ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ 
ﺃﻤـﺎ .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ 
ﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒـﺴﻜﺭﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤ 
  . ﻤﺨﺒﺭﺍ33ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
 : ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -
 .ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ •
 .ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ •
 .ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ •
 .ﺎﺓﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴ •
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
                                                 
      www.vinu-arksib.zd  21/40/4102 .11 :02  ﻤﻭﻗﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ               -(1 )
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  :ﺍﻟـﻤﺠــﺎل ﺍﻟﺯﻤـﻨﻲ -3
  :ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤــﻠﺔ  -  ﺃ
 ﻤﺒﺩﺌﻴـﺔ  ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ
 ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ  ﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﺫﻟـﻙ  ﺒﻌﺩ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﺨﺹ
 3102  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺩﺍﻤﺕ.ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
  .3102 ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺇﻟﻰ
  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ – ﺏ 
 ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻡ
   .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺨﺹ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﺄﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎ 87 ﻋﺩﺩﻫﻡ
 ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺫﺍ.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺩ
  .ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﺯﻉ ﻓﻘـﺩ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺒﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ
 ﺍﺴـﺘﻼﻡ  ﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ
 ،4102 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺤﻴﺙ. ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻘﻴﺔ
  . ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 33ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ
  :ﺍﻟـﺜﺎﻟـــﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤــﻠﺔ – ﺝ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺠﺩﺍﻭل، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻡ
  .ﻴﻭﻤﺎ 06 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺩﺍﻤﺕ ﻭﻗﺩ. ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
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  :ﺔـﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻋــﻴﻨﺔ : ﻴﺎـﺜﺎﻨ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻤﻌﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﺌﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎ.ﺒﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻁـــﺎﻟﺒﺎ  87ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ . ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺨﺫ ( ﻤﻔﺭﺩﺓ) 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﻜل  ﺘﺨﺼﺹ ﻴﺩﺭﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ%01ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ . ﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺠﺎ13ﻭﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  .  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺜـﺎﻟـﺜـﺎ
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ :" ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﻭ
   (1)".ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺼل ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ،
 ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻟﻜل  ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ،
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ،
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ
  (2).ﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲﻭﺫ ﻓﻴﻬﺎ،
                                                 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺭ : ﺘﺭ ﻜﻭﺜﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻜﻭﺠﻙ،ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ: ﻟﻭﻴﺱ ﻜﻭﻫﻴﻥ-(1)
 .26، ﺹ 0991ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
 .921، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﻭﺵ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻨﻴﺒﺎﺕ -(2)
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 ﻋﻠﻰ ﺭﺼﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﻭﻴﻘﻭﻡ   
ﺩﺓ ﻓﺘﺭﺍﺕ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋ
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ 
  (3) .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﻴﺎ " ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"ــﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒ
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹﻭﻜﻴﻔﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ 
ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ،
 ﻜﺎﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻜﻡ
 :أدوات ﺟﻤــﻊ اﻟﺒــﻴﺎﻧـﺎت: ﺎــﻌــراﺑ
 ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﻨﻬﺞ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻥ
 ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ
  :ﻅﺔــﻼﺤـﻤـﺍﻟ – ﺃ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺩﺨل
 ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،
 ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﻌﺩ، ﻥﻋ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻤﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻤﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ
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 ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻘﺩ
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
  :ﺔـﻘـﺎﺒﻠـﻤـﺍﻟ – ﺏ 
 ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻏﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺙﺍﻟﺒﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻌﺩ
 ﻤﻊ ﻟﻭﺠﻪ ﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻀﻊ ﻓﻬﻲ.ﺸﻔﻭﻴﺎ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  .ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫ
 ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻗﻤﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﻟﻭﺠﻪ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬﺎ
 ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺒﺎﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻨﻭﺍﺏ ﺒﻌﺽ ﻭﻜﺫﺍ
 ﺘﺩﺭﺴﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ.) ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺨﺹ
  ...(ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ
  : ﺴـﺘﻤـﺎﺭﺓﺍﻻ – ﺝ 
 ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺸﻜل ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻫﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﻥ، ﺒﻭﺍﻗﻊ
 ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺤﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
  1( ).ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  2() .ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﺭﺴل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻴﺘﻡ
 
 ﻭﺍﺌل، ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ :ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻏﺭﺍﻴﺒﻴﺔ ﻓﻭﺯﻱ -  1()
 .   81ﺹ ،2002
 .   861ﺹ  ،ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ: ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ ﻭﺤﺴﺎﻥ ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ -  2()
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 ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻜﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺘﻌﺩﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜل ﻓﻲﻴﺴﺘﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ
 ﺜﻡ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ
 ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ -
 ﺤﻴﺙ.ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﺒﻌﺽ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻡ ﺤﻴﺙ. 2 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
 .ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺽ ﻓﻘﻁ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺘﺎﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺸﺭﺓ( 01 )ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﻤﻨﺎ ﻜﻤﺎ -
 ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺫﻟﻙ  ﻭﺒﻌﺩ. ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻨﺩ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ
 .  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
 
  :ﺨﻼﺼﺔ
 ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﺼﻼ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺔﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﺼل ﻴﻌﺩ
 ﻴﺠﻌﻠـﻪ  ﻤـﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ
 .ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺼل ﺤﻠﻘﺔ ﻴﺼﺒﺢ
 









  :ﺒﻊﺍﻟـﻔـﺼــل ﺍﻟـﺴﺎ  
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  : ﺔـﻠﺒــﺔ ﺒﺎﻟﻁـﻘــﻌﻠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘـﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤـﺎﻨـل ﺒﻴـﻠﻴـﺭﺽ ﻭﺘﺤـﻋ: ﺃﻭﻻ
   :ﺱـﺏ ﺍﻟﺠﻨــﻥ ﺤﺴــﻭﺜﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺯﻴــﺜل ﺘــﻴﻤ :(10 )ل ﺭﻗﻡﺠﺩﻭ  
  %  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔﺭﺍﺭ ـــــﺍﻟﺘﻜ  ﺱ ــﻨــﺍﻟﺠ
  %9.53  82ﺭ ـــــــــﺫﻜ
  %1.46  05ﻰ ــــﺜـــــﺃﻨ
  %001  87ﻤﻭﻉ ــــﺠـــﺍﻟﻤ
 87 ﻤﺒﺤﻭﺜﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ 05ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ( 1)ﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺘﺒﻴ -
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ %9.53 ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 82 ﻭ %01.46ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻁﺎﻟﺒﺎ ﻫﻡ ﺇﻨﺎﺜﺎ ﻭﺫﻟﻙ 
  . ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍ-
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
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   . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺔــﻠﻴـــﻜــﻴﻤﺜل ﺍﻟ :(2) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -  
  %  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺭﺍﺭــﻜــﺍﻟﺘ  ﺔـــﻠﻴـﻜـﺍﻟ
ﻭﻡ ـﻠـﻌـﺔ ﺍﻟــﻴــﻠـﻜ
  41  ﺎـﻴـﻭﺠـﻭﻟـﻨـﻜـﻭﺍﻟﺘ
  % 49.71
ﺎﻨﻴﺔ ــﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴـــﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌـﻜ







ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
  04  ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  %82.55
  %001  87  ﻭﻉــﻤﺠــﻤــﺍﻟ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ( 2)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﺭﺯﺘ -
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 04ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻨﺠﺩ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 61ﻠﻴﻬﺎ ﻴ، %82.15ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ41ﺒﻌﺩﻫﺎ  %15.02ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻤﻤﺜﻠﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ 8 ﺜﻡ %49.71ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %52.01ﻨﺴﺒﺔ ﺒ
 ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺒﻴﻥﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  -
 ،(ﻴﺎﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ) ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﺫﻟﻙ 
  .ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎﺍﻟﻜﺎﻨﺕ 
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  : ﻴﻤﺜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ :(3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺔﺴﺒـﺍﻟﻨ  ﺭﺍﺭ ـﺍﻟﺘﻜ  ﺼﺹ ـﺍﻟﺘﺨ  ﺔ ﻨــﺍﻟﺴ %ﺴﺒﺔ ـﺍﻟﻨﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘ  ﺴﻡ ـﺍﻟﻘ
ﻋﻠﻭﻡ 
 ﺍﻷﺭﺽ 
   ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ-  %26.43 72
   ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
   ﻤﺎﺴﺘﺭ - 1





   31 - 2
   01 - 3
   20 - 1













   ﻤﺎﺴﺘﺭ - 1  %93.51 21







ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ   %65.2 20  ﺭﻱ ـﺍﻟ
  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  %75.2  20
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘﺭ   %52.01 80 ﺔﺎﻀﺍﻟﺭﻴ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل 
  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ 
 %62.01  80
ﺜﺎﻟﺜﺔ  -  %15.02 61 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
  DML
 %15.02  61  ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺴﻨﺔ -  %28.21  01ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 








  %001  87      %001 87ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
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ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ( 3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒ -
 %16.43 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ 72ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ : ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
 ﻭ %66.61 ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ DMLﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟ ﺎ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒ31ﺴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻘﻤ
 ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺨﺼﺹ01
ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹﺍﻟﻤﻥ ( 20 )ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺜﻡ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ %28.21
ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ( 20 )ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﻥ %65.2ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ
  . %65.2 ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ
 ﻜﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ %15.02 ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺎ ﻁﺎﻟﺒ 61ﻭﻨﺠﺩ  -
 ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺎ ﻁﺎﻟﺒ21ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺜﻡ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ( 90) ﻤﻨﻬﻡ %83.51ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ 3 ﻭ %35.11 ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
 ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍ
ﻤﻨﻬﻡ ، %28.21 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 01 ﻭ %48.3ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ 3 ﻭ %79.8 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7
  . %48.3 ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ
 ﻜﻠﻬﻡ ﻤﻥ %52.01 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 8ﻠﻴﻬﺎ ﻴ -
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ 
  . %52.01ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻜﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ %48.3 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 3ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ  -
ﻠﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻤﺜ
 ﻤﻥ ﺎﻫﻤ ﻜﻼ%65.2ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻥ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺭﻱ ﻴﻤﺜﻼﻴ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻁﺎﻟﺒ%48.3
  . ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﻤﻴﺎﻩﻁﻠﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ 
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، ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -
ﻭﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
      .ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
     :ﻴﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل: (4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺔ ـﺒـﻨﺴــﺍﻟ  ﻜﺭﺍﺭــﺍﻟﺘ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
   %28.21   01ﻕ ـــﻤــﻌـــﻤ
   %65.25   14ﻁ ــﻭﺴـــــﻤﺘ
   %26.43   72ﻲ ـــﻁـــــﺴ
  %001   87 ﻭﻉ ــﻤـﻤﺠـــﺍﻟ
ﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤ14ﺃﻥ ( 4) ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ل ﺨﻼ ﻤﻥﻴﺘﺒﻴﻥ
ﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻁﺤﻲ 72ﻭﺃﻥ . %65.25
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 01 ﺃﺨﻴﺭﺍ %26.43ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %28.21ﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻤﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴ
ﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻭ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥﻟﺫﻟﻙ  -
 ﺘﻨﺎﻭل  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﻭ
 ﺒﺸﻜل  ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎﺒﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻱ   ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻰ ﺘﻨﺎﻭل  ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟ. ﺒﺴﻴﻁ ﻭﺴﻁﺤﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ
  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺴﻁ ﺴﻁﺤﻲ 
  




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴﻬﺎ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ:( 5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺔ ــﺒـﺴـﺍﻟﻨ  ﺭﺍﺭــﺍﻟﺘﻜ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %49.71  41  ﺔ ـﺤـﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺌـﺒﻴــﺍﻟ
  %81.73  92ﻭﺙ ـﺘﻠـﺌﺔ ﻭﺍﻟـﻴــﺒــﺍﻟ
  %85.34  13 ﺭﻴﺔ ـﻀـﺔ ﺍﻟﺤـﺌـﻴــﺍﻟﺒ
  : ﺃﺨــﺭﻯ ﺘــﺫﻜـﺭ
ﺌﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ  ﺍﻟﺒﻴ-
  ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
 ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ -









  % 001  87ﺍﻟـــﻤــﺠـﻤـﻭﻉ 
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 92 ﺃﻥ (5)ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻹﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻴﺘﺒ -
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙﻴﺌﺒﺄﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒ
ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 13، ﻭﺃﻥ %81.73
ﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻥ ﻴﻘﺭﺎ ﻭﺃﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺍﺜﻨ%75.2ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ 
 ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴ%75.2
ﺎﻴﻴﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻜﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ 
  . ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻜﻜل
  




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
   : ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﻴﻤﺜل (6)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  % ﺔـﺴﺒـﺍﻟﻨ ﺭﺍﺭـــﻜـﺘــﺍﻟ  ﺎﻻﺕــــﺍﻻﺤﺘﻤ
  %32.91  51  ﻲـــﻠـﺤـــﺍﻟﻤ
  %30.14  23  ﻲﻨــــﻭﻁـــﺍﻟ
  %14.6  50  ﻲــﻤـــﻠﻴــﺍﻹﻗ
  %33.33  62 ﻲـــﻤــﻠــــــﺎﺍﻟﻌ
  %001  87  ﻭﻉــــﺠﻤــﺍﻟﻤ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 23 ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ (6) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ل ﻤﻥ ﺨﻼ-
 ﻭﺃﻥ %30.14ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻥ ﺒﺄﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻴﻔﺴﺭﻭ62
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ 51ﻭ  ،%33.33
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 5  ﻨﺠﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ%32.91ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%14.6ﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﻔﺴ
ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺎﻟﻤ ﻓ
ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ 
  . ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺩﻨﺎ
  :  ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺔﻴﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺒﺭﺍﻤﺍﻟﻴﻤﺜل ﺃﻫﺩﺍﻑ  :(7)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %52.06   74  ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
  %58.30   30   ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ 
  %09.53   82  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ 74 ﺃﻥ (7) ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 ﻁﺎﻟﺒﺎ 82، ﻭﺃﻥ %52.06ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟ
 3 ﻭﺃﻥ %09.53ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %58.3 ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻘﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴ
 ل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻜﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓـ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺼﻭﺭﺓ 
  . ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
   :ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: (8)ﻗﻡ ﺭﺠﺩﻭل 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %2.67   06  ﺒﺴﻴﻁﺔ 
  %59.71   41  ﻏﺎﻤﻀﺔ 
    %31.5   40  ﺒﺴﻴﻁﺔ 
  %001   87  ﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ 06ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ( 8)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻭﺃﻥ %29.67 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ
 ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤ41
ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻠﺒ4 ﻭ ﺃﻥ %59.71
  .%31.5
 ﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
 ﻓﻬﻡ  ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ، ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ
  . ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻬﺎ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴ :(9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   %ﺔــﺒــﻨﺴـﺍﻟﺭﺍﺭ ــﻜـﺘـﺍﻟ  ﺎﻻﺕ ــﻤــﺘــﺍﻻﺤ
  % 79.8  70  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ
  %11.41  11  ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
  %08.12  71 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ
  %46.52  02  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  %15.02  61  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  %79.8  70  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
  %00  00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 02 ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ (9)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
   %46.52ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺩﺏ ﺃﻥ 71ﻭﺃﻥ  -
 61 ﻭ ﺃﻥ %08.12ﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺎ
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 11 ﻭ ﺃﻥ %15.02 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ
 7 ﻭﺃﻥ  %11.41ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 %79.8 ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺫﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻁﻠﺒﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ 7ﻭﻜﺫﺍ 
  . ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺠﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ 
  . ﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻁﻠﺏ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﻤﻙ ﺒ
  : ﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻴ ﻴﻤﺜل ﻁﺎﺒﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌ:(01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %96.75   54  ﻋﻠﻤﻲ 
   %77.03   42  ﻭﻗﺎﺌﻲ 
   %45.11   90  ﻋﻼﺠﻲ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻔﺴﺭﻭﻥ  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ54ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ( 01)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ 42 ﻭﺃﻥ %96.75ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ 
 ﻁﻠﺒﺔ 90ﻭﺃﻥ  %77.03ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ %45.11 ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻼﺠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺫﺍﺕﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻓﺭﺃﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 
  .ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻤﻲ. ﺃﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ
ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺘﻨﺎﻭل  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ
  . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  : ﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒ(:11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %94.92  32  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  %45.16  84  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
  %79.8  70  ﺃﺒﺩﺍ 
  %001  87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ 84ﺃﻥ ( 11)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻴﺒﻴﻥ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ 32 ﻭﺃﻥ %45.16ﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺔﻴﺍﻟﺒﻴﺌ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌ
ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺴﺘﻭﻤﻨﻪ ﺘ. %79.8ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  : ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ:( 21) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
 %51.64  63  ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ
 %02.82   22ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
 %46.52   02ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
  %00   0  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ  ﻁﺎﻟﺒﺎ63ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ( 21)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ 22 ﻭﺃﻥ %51.64ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤ ﺍﺘﺠﺎﻩﺭﻭﺍ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻏﻴ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻏﻴﺭﻭﺍ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻗﺩ ﻏﻴﺭﻭﺍ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 02، ﻭﺃﻥ %02.82
  . %46.52
ﺸﻜﻠﺔ ﻤ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﻡﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﺭﻭﺍ  ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻗﺩ ﻏﻴﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺴﺒﺏ  ﺍﻟﻤ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻭ ﺃﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ، 
  . ﻨﻔﺴﻪﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﺍ ﺃﻤﺭ ﻴﻌﺩﻫل ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ (:31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %77.08  36  ﻀﺭﻭﺭﻱ 
  %59.71  41  ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ 
  %82.1  10  ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ 
  %001  87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨـﻪ ﻭﺠـﻭﺩ 36ﺃﻥ ( 31)ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻁﺎﻟﺒـﺎ 41، ﻭﺃﻥ %77.08ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 10 ﻭﺃﻥ %59.71ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﻀﺭﻭﺭﻱ) ﺍ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻤﺭ 
  . %82.1ﺃﻓ ــﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨ ــﺔ ﻴﻘﻭﻟ ــﻭﻥ ﺒﺄﻨ ــﻪ ﺃﻤ ــﺭﺍ ﻏﻴ ــﺭ ﻀ ــﺭﻭﺭﻱ ﻭﺫﻟ ــﻙ ﻨ ــﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ 36 ﻭﺃﻥ -
  . %67.08ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻠﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁ
   .ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
 ﻴﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل :(41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  % 50.23   52  ﻨﻌﻡ 
  % 59.76   35  ﻻ 
  % 001   87  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 35ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ( 41)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 35، ﻭﺃﻥ %59.76ﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﺌﺒﺄﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟ
ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ %50.23
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺴﻬﺎ، ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ
  :  ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:(51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %50.23   52  ﻜﺎﻓﻲ 
   %59.76   35  ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 35ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺄﻥ ( 51)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 52، ﻭﺃﻥ %59.76ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %50.23ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻜﺎﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺴﻪ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ
. ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ









 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺔﺒﻴﺌﻴ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟ:(61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ   %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %28.21   01  ﺴﻠﻭﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻐﻴﺭ 
  %31.5  40  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ
  %58.3   30   ﻩﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎ
  %96.7   60   ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
  %20.14   23   ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻻ
ﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ـﻴـ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
  %94.92   32
 %81.78   86  ﻨﻌﻡ 
   %00   00  ﺭ ــﺫﻜــــﺭﻯ ﺘـــــﺃﺨ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  28.21  01
  001  87
  %001    
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 86ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ( 61) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ لﻤﻥ ﺨﻼ -
ﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔ
 %20.14 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 23 ﻤﻨﻬﻡ %81.78
  . %20.14 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 32ﻭ 
 6 ﻭ %28.21 ﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 01ﻭ  -
 ﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ 4ﻭ  %96.7ﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 3 ﻭ %31.5ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %58.3ﺒﻨﺴﺒﺔ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 01ﻭﺃﻥ 
  . %28.21ﺔ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
   .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ، 
  :  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺠﺩﻴﺒﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ :(71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎ
   %65.2   20  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  %94.97   26  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  
  %59.71   41  ﺃﺒﺩﺍ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ 26ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ( 71)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 41، ﻭ ﺃﻥ %94.97ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻁﺎﻟﺒﺎ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ( 20) ﻭﺃﻥ ﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ %59.71ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻤﻥ ﺨﻼل %65.2ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﻠﺒﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻁ
 ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻬﻡﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤ
  . ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﻡ
  
  




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :  ﻴﻭﻀﺢ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ:(81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %30.14   23  ﺹ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻨﻘ
  %83.51   21  ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
  %45.11   90  ﻨﻘﺹ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
  %50.23   52 ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  %00   00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 23ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ  (81)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ 52 ﻭﺃﻥ %30.14ﺘﻨﺹ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ 
  . %50.23 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘﺹ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ 9ﻭﺃﻥ 
  . %45.11ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺫﻟﻙ 
ﻨﻘﺹ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ  ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻫﻲ -
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ









 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :  ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ:(91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %95.34   43  ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻘﺎﺌﻴﺔ 
   %32.91   51  ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ 
   %80.32   81  ﺔ ﻗﺸﺎﻨﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤ
   %65.2   20  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
   %45.11   90  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
   % 00   00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ 43ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ( 91)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻘﺎﺌﻴﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ 81، ﻭﺃﻥ %95.34ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ  ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎ90 ﻭ ﺃﻥ %80.32ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻘﺭﺍﻥ ( 20) ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ %45.11ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %65.2ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻏﻠﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﺃﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل . ﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻘﺎﺌﻴﺔﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘ
  .   ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
  
  




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ:(02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺘﻤﺎﻻﺕﺤﺍﻻ
  %14.6  5  ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  %14.6  5  ﺃﻓﻼﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ 
  %28.21  01  ﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﻴﺌ
  %45.11  9  ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﺭﺴﻭﻡ 
  %14.6  5  ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ 
  %64.83  03  ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ 
      ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
  %96.7  6  ﺸﺭﺡ ﺸﻔﻭﻱ 
  %96.7  6  ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺽ 
  %75.2  2  ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
  %001  87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ03ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 02)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  -
ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %64.83
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻟﻠﺸﺭﺡ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻭﺠﻬﺎﺯ 41ﻭﺃﻥ 
  . %59.71ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ 9 ﻭﺃﻥ %28.21ﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ ﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 01ﻭﺃﻥ  -
 ﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 5 ﻭﺃﻥ %45.11ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ 5 ﻭﺃﻥ %14.6ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%14.6ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻬﺎ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩ
  .ﻭﻓﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﺘﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻟ
 ﻴﻭﻀﺢ ﻫل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ :(12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   % 83.51   21  ﻜﺎﻓﻴﺔ 
   %16.48   66  ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 66ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 12)ل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼ-
 %16.48ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 21ﻭﺃﻥ 
  . %83.51
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
   .ﻁﺭﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
  ؟ .... ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ :(22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ   
   %58.3   30  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  %33.33   62  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
  %28.26   94  ﺃﺒﺩﺍ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 94ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 22) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ 62، ﻭﺃﻥ %28.26ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 %33.33ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻁ3ﻭﺃﻥ 
  . %58.3
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﻨﻘﺼﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
  . ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  : ﻤﻌﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎ(:32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %26.43   72   ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ -
   %28.21   01   ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻜل ﺘﺨﺼﺹ -
   %31.5   40   ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
   %83.51   21   ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -
   %65.2   20   ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠﺯﺀ ﺨﺎﺹ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ -
   %79.8   70   ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -
   %31.5   4   ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -
   %14.6   5  ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
   %14.6   5   ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ-
ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻭل 
  ﻨﺎﺠﺤﺔ 
  %75.2   2
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
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 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ 72ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 32)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺎﺩﺓ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺯﻴﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ 21، ﻭ ﺃﻥ %26.43ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ 01 ﻭﺃﻥ %83.51ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %28.21ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻜل ﺘﺨﺼﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 5ﻥ ﺃﻭ
  . %79.8ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃ5ﻭ ﺃﻥ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 5 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ %14.6ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، %14.6ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸ4ﻭﺃﻥ 
  . %31.5ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
 ﻴﻘﺘﺭﺤﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠﺯﺀ ﺨﺎﺹ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﺜﻨﺎﻥﻭﺃﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ 
 ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﻴﻘﺘﺭﺤﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ %65.2ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %65.2ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻭل ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ -
ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ 
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  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻤﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠ: ﺎﻟﺙـــﻭﺭ ﺍﻟﺜـــﺍﻟﻤﺤ
  : ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺃﻭﻻ
  :  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ:(42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %58.35   24  ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻤﺔ 
   %76.61   31  ﺃﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
   %82.1   10  ﺃﻴﺎﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ 
   %82.1   10 ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ 
   %29.62   12  ﺭﺽ ﻤﻌﺎ
   %00   00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ 24ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 42)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ12، ﻭﺃﻥ %85.35
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 31، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ %29.62ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ %76.61ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺕﺍﻟﻭ ﺭﺸﺎﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
   .%82.1
 ﻓﻘﻁ ﻴﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍ ﻭﺍﺤﺩﺎﻭﻁﺎﻟﺒ -
  .  ﺃﻴﻀﺎ%82.1ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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 ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ -
  .ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺴﺠل ﺤﻀﻭﺭﻩ  :(52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   % 14.6   5  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
   %59.76   35  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
   %46.52   02  ﺃﺒﺩﺍ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 35ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 52)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻓﻲ %59.76ﻌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤ
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 02ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ 5، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ %46.52ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %14.6ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ 
( 82)ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺴﺘﺸﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺭﻗﻡ 
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   ﻴﺒﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ؟ :(62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %00  0  ﻫﺘﻤﺎﻤﺎﻙ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺩﻡ ﺍ
  %02  4  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ 
  %06  21ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
  %02  4  ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻙ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ 
  %00  00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
  %001  02  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ 21ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 62)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ 
 4 ﻭﺃﻥ %06ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 02ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴ
   . %02
 ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 4ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %02
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺃﻭﻟﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ 
  . ﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
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  : ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻱ ﻴﻤﺜل ﺃ:(72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  % 58.3  3  ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
   %58.3  3  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
  %94.92  32  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
   %5.23  52  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ 
   %76.61  31  ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺨﺭﺠﺍﻟ
   %52.01  8  ﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎ
   %58.3  3  ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ 
  %001  87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ 52ﺃﻥ ( 72)ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . %05.23ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻫﻲ  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ 32ﻥ ﺃﻭ
 ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ 8، ﻭ %94.92ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺫﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
  . %58.3ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟ3ﻭ 
 ﺜﻼﺙ ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ 3 ﻨﺠﺩ ﺃﻥ %58.3ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %58.3ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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 ﻤﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ
ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﻭﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻟﻜل ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ 
  . ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  :  ﻴﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(:82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %01.41   11  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
   %15.07  55  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
   %93.51  21  ﺃﺒﺩﺍ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 55ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 82)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . %15.07ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻻ 21ﻭﺃﻥ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 11، ﻭﺃﻥ %93.51ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ (. ﻤﻨﻌﺩﻤﺎ)ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎ 
  . %01.41ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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  : ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻴﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :(92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %94.92   32  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
   %96.7   60  ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
   %80.32   81  ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ 
   %97.12   71  ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
   %59.71   41  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ 
   %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
  %00   00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ 32 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ (92)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %94.92ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 81ﻭﺃﻥ 
  .%80.32ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ 71ﻥ ﺃﻭ -
 ﻁﺎﻟﺏ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ 41 ﻭﺃﻥ %97.12ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ  ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 6 ﻨﺠﺩ %59.71
  . %96.7ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ -
 ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ
  . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
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  : ﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻤﻴﻤﺜل ﺍﻟ:(03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %93.51   21   ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ -
   %58.3   30   ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺜﻘﺏ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ -
   %58.3   30   ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ -
   %14.6   50   ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ -
   %53.42   91ﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻ-
   %46.52   02   ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -
   %15.02   61  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
   %00   00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 02ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 03)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟ
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ 91 ﻭﺃﻥ %46.52ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﻲ ﻤﻌﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎ
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 91 ﻭﺃﻥ %46.52ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ
  . %53.42ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺃﻜﺜﺭ 61ﻭﺃﻥ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 21، ﻭﺃﻥ %15.02ﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺸﻤ
  . %93.51 ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻭﺙﺸﻜﻼﺕ ﺍﻤﻴﻘﺭﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺃﺜﺭ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 5ﻭﺃﻥ 
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 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ 3 ﻭﺃﻥ %14.6 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ
 ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ 3 ﻭﺃﻥ %58.3ﺏ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺜﻘﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ 
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻤﺱ  ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ%58.3ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﻤﺤﻴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  . ﻨﻅﻴﻑ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
  :  ﻴﻤﺜل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ:(13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %001  87  ﻀﺭﻭﺭﻱ 
   %00  00   ﻤﺎ ﻨﻭﻋﺎ
  %00  00  ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ 
          %001  87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻫﻡ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 87ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 13)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻬﻡ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴ
  . %001ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻡ ﺠﺩﺍ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﺫﺍ 
  ... ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻴﻼ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ
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  :  ﻴﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:(23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
    %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %75.2   20  ﻜﺎﻓﻴﺔ 
  %82.15   04  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  %51.64   63ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 63ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 23)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، %82.15ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸ
 ﻁﺎﻟﺏ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ 63ﻭﺃﻥ 
  . %51.46ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﺍﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
  . %75.2ﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻓ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  . ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ. ﺩﺍﺌﻤﺎ
 ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ (:33)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %46.57   95  ﺒﺴﻴﻁﺔ 
   %32.91   51  ﻏﺎﻤﻀﺔ 
  %31.5   40  ﻤﻌﻘﺩﺓ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
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 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ 95ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 33)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻭﺃﻥ %46.57ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒ51
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 4 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ %32.91ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %31.5
ﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ 
  . ﺃﻭﻀﺢ ﻭﻤﺒﺴﻁﺔﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ
 ﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :(43)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  %ﺒﺔ ــﺍﻟﻨﺴﻜﺭﺍﺭ ــﺍﻟﺘﺎﻻﺕ ــﻤــﺍﻻﺤﺘ
   %28.21   01  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ 
   %33.33   62  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
   %14.6   50  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔل 
   %43.33   62  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  %01.41   11  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
   %00   00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
   %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 62ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 43)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴ
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 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 62 ﻭ ﺃﻥ %33.33ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻪ 
  . %33.33ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻲ ﺘﻨﺎﻭل  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨ11ﻭﺃﻥ 
 5، ﻭﺃﻥ %28.21ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ 
  . %14.6ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻜﺏ ﺁﻤﻥ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭ 
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ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﻴﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ:(53)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ   %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  ﺔﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌ -
  %35.42  31
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
  30  ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ 
  %66.5
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ -
  10  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
  %98.1
ﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻔ-
  30  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
  %66.5
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ -
  91  ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
  %58.53
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ -
  41  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
  %14.62
   %59.76   35  ﻨﻌﻡ 
  %00  00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
        %50.23   52  ﻻ 
  %001  35    %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ  ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠ35ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 53)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %59.76
 ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ 35 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 91ﻭﺃﻥ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 41 ﻭ ﺃﻥ %58.53ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ 31 ﻭ ﺃﻥ %14.62ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﺭﻫﻡ 
 ﻤﻥ  ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ3 ﻭﺃﻥ %35.42ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ 3 ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺃﻥ %66.5ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺫﻟﻙ 
  .  ﺃﻴﻀﺎ%66.5ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 52ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
  . %50.23ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ 
  . ﻟﺩﻴﻬﻡﻭﺃﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ . ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  .   ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ(:63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %82.1   10  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  %54.16   84  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
  %81.73   92  ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺘﻴﺎ 
  %001   87  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 84ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 83)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %45.16
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺎ ﻁﺎﻟﺒ92ﻭﺃﻥ 
 ﻭﺃﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ %81.73ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺘﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺄﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻴﻘﺭ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
  .%82.1ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻨ
  . ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘﻁ
 ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :(73)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
   %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
   %50.23   52  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
   %01.46   05   ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
   %58.3   30  ﺃﺒﺩﺍ 
  %001   87 ﻭﻉ ـﺍﻟﻤﺠﻤ
 ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ 05 ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ (73)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . %01.46ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺩﺍﺌ52ﻭﺃﻥ 
  . %50.23ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ 3ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
  . %58.3ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺒﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
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ﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨ :(83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺭﺍﺭ ــﺍﻟﺘﻜ  ﺎﻻﺕـــﻤــــﺘــﺍﻻﺤ
  %91.5  40   ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -1
  %52.01  80   ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ -2
  %14.6  50   ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ -3
  %79.8  70  ﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘ-4
  %93.51  21   ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -5
  %79.8  70   ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -6
  %14.6  50 ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ -7
  %14.6  50   ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -8
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ -9
  %58.3  30  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ ﺒﺄﻫﻤﻴ-01
  %79.8  70  ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  %21.5  40   ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ-11
  %58.3  30  ﻤﻌﺔ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎ-21
  %75.2  20   ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -31
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ -41
  %75.2  20  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ 
  %21.5  40   ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ -51
  %75.2  20  ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ﺇﻗﺎﻤﺔ -61
  %001  87   ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ -71
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ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  : ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ(:93)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
   ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
 %48.45  71  ﻨﻌﻡ 
 %61.54  41  ﻻ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 71 ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ (93) ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻌﻼ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻨـﺴﺒﺔ 
ﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ  ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒ 41 ﻭﺍﻥ % 48.45
  .%61.54ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ 
  : ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:( 04)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %30.92  90  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  %79.07  22  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
  %00  00  ﺃﺒﺩﺍ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ 22 ﺇﻥ  ﺃﻋﻼﻩ (04)ﺭﻗﻡ ﺩﻭلﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠ  
 90، ﻭﺍﻥ % 79.07ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺒﻨـﺴﺒﺔ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
  .%30.92ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻨﺴﺒﺔ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ(:14)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %55.55  50  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  %00  00  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  %11.11  10  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻ
  %00  00  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  %43.33  30  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  %00  00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  90  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺙ 5 ﺃﻥ  ﺃﻋﻼﻩ(14)ﺭﻗﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ 3، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ % 55.55ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%43.33ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃ
  % 11.11ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﺭﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻴﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺘﻘـﺩﻡ ﺩﺍﺌﻤـﺎ 









 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻋﻠـﻰ : (24)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %08.52  80  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
 %92.16  91  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
 %19.21  40  ﺃﺒﺩﺍ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻲ ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟ 91 ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  ﺃﻋﻼﻩ (24)ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ 
  .% 92.16ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 8ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
  .% 08.52ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨ 4ﻭﺃﻥ 
  .% 19.21ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻨﺴﺒﺔ ( ﺃﺒﺩﺍ) ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻁﻠﻘﺎ 
  : ﻴﻭﻀﺢ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  (34)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %19.21  40  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
  %53.91  60  (ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
  %47.76  12  ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺃﻓـﺭﺍﺩ 12ﻥ ﺃ ﻴﺘﻀﺢ  ﺃﻋﻼﻩ (34)ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺤﻭﺜﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻌـﺎ ﻭﺫﻟـﻙ 
ﻡ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻘـﺩ 60، ﻭﺍﻥ % 47.76ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ 40، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ % 53.91ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ %19.21ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ( . ﺃﺩﺒﻲ–ﺘﻘﻨﻲ ) ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ 
 ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴـﻪ لﻹﻴﺼﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﺴﻌﻰ (:44)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺴﺒﺔ ــﺍﻟﻨ  ﺭﺍﺭـﺍﻟﺘﻜ  ﺎﻻﺕ ـﺍﻻﺤﺘﻤ
  %53.91  60ﺎ ــﻤـــﺩﺍﺌ
  %25.46  02 ﺎ ـﺎﻨـﻴــﺃﺤ
  %.31.61  50  ﺩﺍـــــﺃﺒ
  %001  13 ﻭﻉـﻤــﺍﻟﻤﺠ
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ 02ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ 
ﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘـﻁ ﻭﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﺎ ﺘﻭ 
  .% 25.46
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘـﺴﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺇﻴـﺼﺎل 60ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ  
  .% 53.91ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘـﺴﻌﻰ ﻹﻴـﺼﺎل ﻤـﺎ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻻ 50ﻭﻨﺠﺩ 
  . ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ( :54)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %95.22  70  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  %76.90  30  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  %53.91  60  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  %08.52  80  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  %95.22  70  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  %00  00  ﻜﺭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒـﺎﻥ 8ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ  (54) ﺭﻗﻡﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ 7، ﻭﺍﻥ %08.52ﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .% 95.22ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﺩ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨـﺴﺒﺔ  ﺃﻓﺭ 7ﻭ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 60 ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺍﻥ % 95.22
ﺔ ﻜـل ــ  ـ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﻁﺒﻴﻌ % 76.90ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻨﺴﺒﺔ 









 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ  :(64)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %61.54  41  ﻨﻌﻡ 
  %48.45  71  ﻻ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 71ﺃﻥ : ﺃﻋﻼﻩ(64)ﺭﻗﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 41 ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﻨﺠـﺩ %48.45ﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒ
ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ 
  .% 61.54ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻥ ﻜل ﻤﺨﺒﺭ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪﺃﺃﻱ 
  ﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ؟ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟ: (74)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
 %92.41  20  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
 %41.75  80  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
 %75.82  40  ﺃﺒﺩﺍ
  %001  41  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ 8ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘ ﺃﻋﻼﻩ (74)ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
          ﺎ ﻓﻘـﻁ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤﺨـﺎﺒﺭﻫﻡ ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨ  ـ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓـﻲ 4، ﻭﺍﻥ % 41.75ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .% 75.82ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺘﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ( 20)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﺭﺩﺍﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ 
  .% 92.41ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌ
  .ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  : ﻴﻭﻀﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ: (84)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺭﺍﺭــﻜـﺍﻟﺘ  ﺎﺏـــﺒــــﺍﻷﺴ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ 
  %28.85  01  ﻴﺌﺔﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒ
  %81.14  70  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻤﺨﺒﺭ 
  %001  71  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻘـﺭﻭﻥ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻻ 01 ﺇﻥ (84)ﺭﻗﻡ  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ (  ﻓﺭﺩﺍ 71) ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .% 28.85ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
 ﻓﺭﺩﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 71 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 70ﻭﻨﺠﺩ 
  .% 81.14ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺒﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻤﺎ ﺤﺘـﻰ ﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺭ ﺃ ﺃﻱ 








 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﻨﺏ (:94)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %61.54  41  ﻨﻌﻡ 
  %48.45  71  ﻻ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻻ  71 ﺃﻥ (94)ﺭﻗﻡ  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  . %48.45ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺜﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ 41ﻭﺃﻥ 
  .% 61.54ﺒﺤﻭﺜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺨﺒﺭ ﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺯﻯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍ 
  .ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ
  :  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ (:05)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %00  00  ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ 
  %54.6  20  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ
%30.92  90  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
%62.23  01  ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
%62.23  01  ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  %00  00  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ 01 ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ (05)ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .% 62.23ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ 90 ﻭﻨﺠﺩ
  .% 30.92ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ( 20)ﻭﻨﺠﺩ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ 
  .% 54.6ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨـﺎﻭل ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ 
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  : ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ: ( 15)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %19.21  40  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  %62.23  01  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
  %38.45  71  ﺃﺒﺩﺍ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ  ﻓ 71 ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺇﻥ (15)ﺭﻗﻡ  لﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭ 
ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﻻﺘـﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 
  .%38.45
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﻤﺨﺒـﺭﻫﻡ ﻴﺘﻨـﺎﻭل 01ﻭ
  .%62.23ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒـﺩﻓﺘﺭ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ 4ﻭﻨﺠﺩ 
  .% 19.21ﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﺨﺒﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﺃﻱ 
ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻌﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ : (25)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﻫﺎﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻨﺸﺭ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
 %95.22  70  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
 %15.46  02  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
 %19.21  40  ﺃﺒﺩﺍ
  %001  13  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ 02 ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ (25)ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻓﻘـﻁ ﻭﺒﻨـﺴﺒﺔ 
  .% 15.46
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ 70ﻥ ﺃﻭ
  .% 95.22ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﻻ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺇﺠﻤ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ 40ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
  .% 19.21ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨ
ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﻜل ﻤﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﺒﺭ ﻭﻜـﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
  .ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﻪ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻌﻲ ﻹﻴﺼﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻟـﻰ (:35)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻷﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺭﺍﺭــﺘﻜــﺍﻟﺎﻻﺕــﻤــﺍﻻﺤﺘ
  %00  00  ﺎ ـﻤـﺩﺍﺌ
  %001  41  ﺎﻨﺎ ـﺤﻴﺃ
  % 00  00  ﺩﺍــﺃﺒ
  %001  41  ﻤﻭﻉـﺍﻟﻤﺠ
ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴـﺴﻌﻭﻥ (  ﻓﺭﺩﺍ 41) ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻥ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  (35)ﺭﻗﻡﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻷﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻭﺫﻟـﻙ 
  .%001ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻓﺭﺩﺍ ﻤ41ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ  •
  :ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ (:45)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺭﺍﺭــــﺘﻜـﺍﻟﺎﻻﺕ ــﺍﻻﺤﺘﻤ
  %30.92   90  ﻨﻌﻡ 
  %79.07  22  ﻻ
  %001  13 ﻤﻭﻉـﺠـﺍﻟﻤ
ﺒـﺎﻥ  ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘـﺭﻭﻥ 22 ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ (45)ﺭﻗﻡ  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .% 79.07ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻫﻡ ﻻ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻴـﺘﻡ 90ﻥ ﺃﻭ -
  .%30.92ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ : (55)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   :ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺒﺤﻭﺜﻪ ﻟﺩﻯ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %00.05  70  ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  %00.05  70  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
  %00  00  ﺩﺍـﺃﺒ
  %001  41  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ 70ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ  (55)ﺭﻗﻡﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻴﺘﺒ
 ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﻌﻼ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻥﺄﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒ (  ﻓﺭﺩﺍ 41) ﻴﻬﺘﻡ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
 ﻨـﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺒﺤﻭﺜﻪ ﻭ 
  .% 05
ﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺄ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒ 70 ﺃﻥﻭ
 . ﺃﻴﻀﺎ% 05ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ 
 ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗـﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻭﺘﻬﺩﻑ  ﺘﺤﺎﻭل  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺃﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻓﻌﻼ 









 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ :(65)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺭﺍﺭـﺍﻟﺘﻜ  ﺎﺕــﺭﺍﺤـﺘـــﺍﻻﻗ  ﻡـﺍﻟﺭﻗ
  10
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  -
  %54.6  20  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
  20
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  -
  %54.6  20  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
  30
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  -
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ 
  ﻴﻁﻭل ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ
  %19.21  40
  40
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -






ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ  -




ﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎ -
  %21.61  50  .ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  %19.21  40  .ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﺤﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -  70
  80
( ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ) ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  -
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ)  ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  (.ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
  %53.91  60
  %001  13  ﻭﻉـﻤــﺠـــﻤـﺍﻟ
  
  




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
   :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺤﺜﻪ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺩﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺕ، ﺏ، ﻓﺈﻨﻬﺎ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ 
ﺒﻌﻤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  . ﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟ
  :  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ-
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻡ ﺇﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ %01.46ﻨﺴﺒﺔ 
  . %09.53
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ %82.15 ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %15.02ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻓﻲ %49.71ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ %52.01ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺴﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ %66.61 ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ %16.43
 ﻤﻥ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ %28.21 ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ DMLﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
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 ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﺭ %65.2ﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒ
  .  ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴﺔ%65.2ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ %15.02 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
  . ﻭﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﻱ
 ﻴﻤﺜل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ %23.51 ﻭﻨﺴﺒﺔ -
 ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ %35.11ﻨﺴﺒﺔ 
  .  ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ%48.3ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺃﻥ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ %28.21 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﻨﺔ -
 ﻭﺃﻥ  ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺨﺼﺹ%49.8ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ   ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ%48.3ﻨﺴﺒﺔ 
   .ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻡ %52.01 ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
  . ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻜﻠﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ %48.3 ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭ  ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﻱ ﻭﻜﻠ%65.2
  . ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
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  : ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟ: ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﻨﺘﺎﺌﺞ -
  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ %56.25 ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ %26.43ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %28.21ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺩﺭﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻁﺤﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻤﻕﺘ
ﻘﺭ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘ%47.93ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻼﺤﻅ ( 7) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ %81.73
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ %49.71ﺘﻤﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ %75.2ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ %75.2ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %30.14ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ -
ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ %33.33ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ %32.91ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ (  ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ)ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
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 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻤﺱ %14.6ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ %52.06ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 9)ل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻭﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼ-
 ﻤﻥ %09.53ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، 
  . ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓ%58.3ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %29.67ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 01) ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 %59.71ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﻴﺎﺱ %31.5
  . ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻤﻘﺔ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ %46.52 ﻭﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ %08.12ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻏﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ %15.02ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭل %91.41ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ %79.8ﺒﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺃﻥ ﻨﺴ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ %79.8ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ %69.75ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 21) ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 ﻤﻥ %74.03 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
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ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﻗﺎﺌﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ %45.11ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻋﻼﺠﻲ
  (: 31)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺕ، ﺏ، ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻟ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ %45.16 ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ %94.92ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ ﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ ﺘﻜ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ %79.8ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ
 ﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺭﺕ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺃﻥ %51.64 ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ -
 ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ %02.82ﻨﺴﺒﺔ 
  .   ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ%46.52ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺭﺍ %77.08 ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ %59.71ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺄﻥ  ﺘﺭﻯ ﺒ%82.1ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻀﺭﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
   .ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺘﺩﺭﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ%59.76ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 61) ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 ﻻ %50.23ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺘﺩﺭﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
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 ﻨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %59.76 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
  .  ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻑ%50.23ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ %81.78 ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل %20.14ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ %94.92ﻴﺌﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒ
 ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ %28.21ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ %31.5 ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ %96.7
  . ﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻤ%58.3ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﻋﻥ ﺇﻁﻼﻗﺎﺴﺘﻔﺩ ﺘ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ %28.21ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ
 ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ %94.97ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 91) ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 %59.71ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﺘﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺃﺒﺩﺍ ﺃﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ 
 ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ %65.2ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ
 ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ  ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ%30.14 ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ %50.23، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡﻭﺴﺎﺌل 
 ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ %83.51ﺘﺨﺼﺹ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ %45.11ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺘﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬ
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 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ %95.34ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 12) ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻘﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻲ ﻁ%80.32
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ %32.91ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺃﻥ %45.11ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺜﻡ ﻨﺴﺒﺔ 
  .  ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ%65.2ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺩ%64.83 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 %45.11 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ %28.21ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ %14.6ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﺜﻡ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ، ﻭﻨﻔﺱ %14.6، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ
  .  ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ%14.6
 ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﻭل %96.7 ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ، ﻭﻨﺴﺒﺔ %96.7 ﻭﻨﺴﺒﺔ -
  . ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺽ
 ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ %75.2ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ( %14.6)ﺜﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩل ﻨﺴﺒﺔ 
  (. ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ) ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻪ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ %16.48ﺩ ﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻨﺠ-
  .  ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ%83.51ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻘﻴﺎﺱ %28.26 ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
ﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ، ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘ%33.33ﻭﻨﺴﺒﺔ (. ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺒﺩﺍ) ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺒﺩﺍ 
 ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ %58.3ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
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 ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻤﻘﻴﺎﺱ %26.43 ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 %28.21 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ%83.51ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻜل ﺘﺨﺼﺹ
 ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻨﺴﺒﺔ %79.8ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﺨﺭﻯ %14.6 ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ %14.6
 ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ %31.5ﺴﻊ، ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
 ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ %31.5ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠﺯﺀ ﺨﺎﺹ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﻤﺤﻴﻁ %65.2 ﻭﻨﺴﺒﺔ –ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻨﻘل%65.2ﻭﻨﺴﺒﺔ . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  . ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
  : ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  : ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ %58.35ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 62) ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ %29.62ﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻠﺘﻘ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ %76.61ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﻭل %82.1ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﻭل %82.1 ﻥ ﻨﺴﺒﺔﺃﻭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ،
  .ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ، %59.76 ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﻘﺭ %14.6 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻀﺭ ﺃﺒﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ %46.52ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻀﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺃﺒﺩﺍ %06ﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻨﺠﺩ -
ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﻀﺎﺽ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ %02ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ  ﺃﺨﺭﻯ %02ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺤﻀﺭﻭﻫﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ، %05.23 ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ، %94.92ﻭﺃﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨ%76.61ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ %58.3 ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ %52.01
 ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ %58.3ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ
ﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ،  ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎ%15.07 ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﺒﺩﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ %93.51ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  .  ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ%01.41
  : ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ %94.92ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 13) ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ %80.32ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ %97.12ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺭ %59.71ﺌﺔ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ %96.7ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %46.52 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 %15.02ﻭﻨﺴﺒﺔ .  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ%53.42
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ %93.51ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ %14.6ﻭﻨﺴﺒﺔ . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ
ﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺜﻘﺏ  ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸ%58.3ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 . ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ%58.3ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ %001ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 33) ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
  . ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  : ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ %82.15 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ %51.64ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ( 43)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 %75.2 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ. ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻉ
  . ﻉ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻥ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، %46.57 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ %32.91ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺎﻤﻀﺔﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻏ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ %31.5ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ
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 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ %33.33 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
  . ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨ%33.33ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ %01.41ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ %28.21ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙﺒﺎ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ %14.6ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔل
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ %59.76 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل %58.53ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ %14.62ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻨﻬﺎ %66.5 ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ %35.01ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺎﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤ%66.5ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
  .  ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ%98.1ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻔﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ %50.23ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ %45.16 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻉ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ %81.73ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ، 
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 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ %82.1ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺘﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل %01.16ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ( 93) ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ -
 %50.23ل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ
  . ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺃﺒﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل %58.3ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  :ﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻌﻼ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﺩﺩﺍ % 48.45 ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ % 79.07ﻭﻨﺴﺒﺔ  -
  . ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ %43.33ﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻨﺠ -
 . ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  % 92.16ﻭﻨﺴﺒﺔ  -
  . ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ
    ﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺄﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒ % 47.76ﻨﺴﺒﺔ ﻭ -
  .ﻭﺜﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻌﺎﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺤ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴل ﻤـﺎ  % 25.46ﻭﻨﺴﺒﺔ   -
   .ﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁﻭﺘﻭﺼﻠ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ %48.45ﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  -
  . ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
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 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ % 41.75ﻭﻨﺴﺒﺔ -
  . ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .% 28.85ﻭ ﻨﺴﺒﺔ -
ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ (  ﻓﺭﺩﺍ 71) 
  . ﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺘﻬﺘﻡ ﻤﺒ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ %48.45ﻭ ﻨﺴﺒﺔ -
   . ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻡﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺜﻬ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ % 62.23ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
ﻴﺌـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒ 
  .ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻻ %38.45ﻭ ﻨﺴﺒﺔ -
 . ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ % 15.46ﻭﻨﺴﺒﺔ -
  . ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ
 ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﻹﻴﺼﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ %001ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ -
  .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻷﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺒﺭﻫﻡ % 79.07ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
  . ﻻ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
   ﺌﺔ ـ ﻴﻬﺘﻡ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﺒﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﻴ  ـﻥـﺔ ﺍﻟﺫﻴ ـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨ ـ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓ % 05ﻭ ﻨﺴﺒﺔ -
ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﻌﻼ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ (  ﻓﺭﺩﺍ 41) 
  . ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺒﺤﻭﺜﻪ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ   ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗـﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ % 05ﻨﺴﺒﺔ  ﻭ-
 .ﻁﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘ
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  : ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، ﻭﺃﻥ %01.46 ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ -
ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %16.63 ﻭﻏﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ %82.15
، %65.25ﺒﻴﺌﺔ ﻨﺠﺩ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟ-
، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ %47.93ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺫﺍﺘﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟ%33.33ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %52.06ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭﺕ ﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤ-
، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ %29.67ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %46.52ﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ
 %96.75ﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌ
  . ﺒﺫﻟﻙ
ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻪ 
  . %45.16ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺭﻭﺭﻴﺎ  ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﻀ-
  . %77.08ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
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( ﻜل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ) ﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺃﻥ ﺘﺩﺭ
ﺕ ﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭ%59.76ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %59.76
ﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻭﺠﻭ -
، ﻭﺃﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ %81.78ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %94.92ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %94.97
 ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻭﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺃﺴﺘﺎﺫ %30.14
 ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ %95.34ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %64.83ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ  ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺈ-
 ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ %28.26ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، %58.35ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %59.76ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺨﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌ •
ﻜل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺸﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻟﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
 .ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
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 ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﺍﻜﺘﻀﺎﺽ -
ﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨ. ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ %05.23ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . %15.07ﻤﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ  -
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ %94.92ﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴ
  . %46.52ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ %001 ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 .     ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻬﻡل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻴﺩﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴ
ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ-
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ %82.15ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ %46.57ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌ
    %33.33ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
 ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ %59.76ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ -
  . %50.23ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
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 ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﺘﻌﻤل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل -
  .%01.16ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨ
ﺩﺍﺌﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ 
   .  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ
 . %43.33ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ  -
 ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  -
  .% 92.16ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺕﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠ ﻭ -
  .% 25.46 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ .ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ  .ﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻟ -
  % 41.75
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒـﺄﻥ ﻤﺨـﺎﺒﺭﻫﻡ ﻻ ﺘﺘﻨـﺎﻭل %48.45ﻭ ﻨﺴﺒﺔ  -
  . ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺜﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 62.23ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  -
  . ﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻨﻬ%
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺭ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﺎﻤﺨﺎﻟ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻥﺃﻭ  -
  .%38.45ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ  -
    % 15.46  ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ.ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ
ﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼ ﻹﻴﺼﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻷﺨـﺫﻫﺎ ﻭﺃ -
  .%001ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁ،
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ﻭ ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎﻋﺒﺭﺕ  ﻭﻨﺠﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺒﺭﻫﻡ ﻻ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ،  -
  . % 79.07ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﻨﻪ
  ﺭﻫﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴـــﺌﺔ ﻬـــﺘﻡ ﻤﺨﺎﺒـ  ـﺘﻭﺃﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺫﻴــﻥ   -
ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﻌﻼ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ (  ﻓﺭﺩﺍ 41) 
ﻋﺒـﺭﺕ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺒﺤﻭﺜﻪ، 
  . % 05ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﻨﻪ
  ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗـﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ % 05ﻨﺴﺒﺔ  ﻭ -
  .ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻘﻁﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
                     .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎلﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ
  :ﻴﺎﺕـﺘﻭﺼـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺘﺭﺍﺤـﺍﻻﻗ
ﺍ  ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻜﺫ- 1
  . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻴﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻁﻴﻠﺔ - 2
  . ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ - 3
  . ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺒﺄﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎ
  .  ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ- 4
  .  ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ- 5
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  .  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ- 6
  . ﺩﺭﺴﻭﻨﻪﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺎﻨﺒﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠ- 7
  .  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ- 8
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ - 9
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ -01
  . ﺤﻠﻭل ﻨﺎﺠﺤﺔ
  .  ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ-11
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل -21
  . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .  ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺎﻡﻤﺍﻻﻫﺘ -31
  .  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻟﻜل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ-41
  .  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ-51
  .  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ-61
  .  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ-71
  . ﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤ-81
  .  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ-91
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  .  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ-02
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ -12
                                         . ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
  .ﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺒﺤ-22
  . ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻟﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -32
  . ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ-42
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ -52
  .ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ -62
  .ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  . ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -72
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ -82
  .ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  .ﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﺤ-92
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ( ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ)  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ -03
  ....(.ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ) ﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ  - 13
 .ﻌﻠﻤﻲﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟ




 :ﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ                              ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻭﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ - 23
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ  – 33
 ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤ – 43
 .ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 .ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﺤﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ – 53
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ( ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ) ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  - 63
 (.ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ) ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
   .ﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤ- 73
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‐ 172 ‐  
  :ﺨـﺎﺘــﻤـﺔ
 ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﺴﻴﺎﻗﻴﻥ، ﻓﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﻥ ﻟﻭﺤﻅ
 ﻭﺘﺭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
 .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺘﻲ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ  ﻓﻲ ﻫﺎـﺩﻭﺭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ:" ﺒـ  ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨـﺎ ﻫـﺫﻩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﺀ ﺫﻟﻙ، ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇ ﻭﺍﻟﻨﺘـﺎﺌـﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺠـﺭ" ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟ
 ﺒﺴﻜـﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤـﻪ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ،ﺍﻟﻭﻋـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻗـﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻟـﺩﻯ 
   .ﺔﺒﻴﺌﻴـﺍﻟ ﺨﺹﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤـﺞ ﺘ
ﺞ ـﺭﺍﻤـﻤﻨﺘـﻪ ﻤﻥ ﺒـﺎ ﺘﻀـﻥ ﺨﻼل ﻤـﺕ ﻤـﺎﻭﻟـﺭﺓ ﺤـ ﺒﺴﻜﻓـﺠـﺎﻤـﻌﺔ  
ﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ،ﺨﺘﻠﻔـﺔـﻴﺔ ﻤـﺌـﺒﻴ
ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓـﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓـﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺩﻯ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻬﺎ
ﻁﻼﺒﻬﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜـﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ، ﻤﻥ 
ﺨـﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ، 
، ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤـﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺘﻜــﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل  ﻻ
  ﺇﻟﺦ...ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ
‐ 272 ‐  
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻀﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤ
  .ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ  ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﻭﺜﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺇﺫ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ،
  .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻬﺫﺍ ﺃﻜﺒﺭ
‐ 372 ‐  
  :ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
  :ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ: ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ (1
  .1ﺝ ،7991 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،1ﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻟﺴﺎﻥ: ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ (2
 ﺍﻟﻁﺒﺎﻋـﺔ،  ﺩﺍﺭ ﺇﺤﺴﺎﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺤﺴﺎﻥ: ﺘﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﺠﻡ: ﻤﻴﺸﺎل ﺩﻴﻨﻜل (3
  .2691،2ﻁ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ,J ,R ,scitametsys dna noitulové ,ygoloce fo yranoitcid A )4
 ytisrevinU.egdirbmaC,2891,kralC f,P llahs xob A-G ,hocnil
 .sserp
 ,ygoloce fo yranoitcid ,nevuo retep ,nosnoh tibreH )5
  .2691 ,nodnoL
  :ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻓـﻲ  ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﺱ: ﺍﻟﺩﻴﺏ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (6
  .6002ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ،2ﻁ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ،  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺃﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ :ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺤﺴﺎﻥ (7
  .0991 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،9ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
 ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ : ﺃﺤﻤﺩ ﺩﻻﺸﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  (8
  .8891، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، 2، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﻭﻫﺒـﺔ،  ﻤﻜﺘﺒـﺔ  ،ﺍﻹﺴـﻼﻡ  ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﺼﻭل: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ (9
  .4991 ﻤﺼﺭ،
‐ 472 ‐  
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، , ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ:  ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ (01
  .7991  ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻊﻤﻁﺎ  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
 . ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ،1ﻁ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻭﺤﻴﺩ، ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ (11
 ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ (21
  .5991، ﺠﺎﻨﻔﻲ 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
 ﺩﻤـﺸﻕ،  ﺍﻟﻤﻨﻴـﺭ،  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ: ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ (31
  .9991 ،1ﻁ ﺴﻭﺭﻴﺎ،
   .0002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﺔ،  (41
 ﺍﻟـﻭﻁﻥ  ﻭ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻅﻡ: ﻤﺼﻠﺢ ﻤﻨﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ (51
 ، "ﻤـﺸﻜﻼﺘﻪ  ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻨﻅﻡ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ" ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻜ ﺸﺅﻭﻥ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ،4891 ،2ﻁ
، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ : ﺃﺸﺭﻑ ﻫﻼل  (61
  .5002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﺩﺍﺭ ،1ﻁ ،ﺍﻟﻁﻔـل  ﻤﺴﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ :ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻴﻤﺎﻥ (71
  .2002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
 ﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭ ﻀـﻭﺀ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﻤﺤﺠﻭﺏ ﻓﻴﺼل ﺒﺴﻤﺎﻥ (81
 ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  ، "ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ  ﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ " ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ،3002،
 ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﻏﻴﺎﺙ ﺒﻭﻓﻠﺠﺔ (91
  .2991 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
 ﻔﺱﺍﻟـﻨ  ﻋﻠـﻡ  ﻓـﻲ  ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ : ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﻟﻭﻜﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﺼﺭ ﺠﺎﺒﺭ (02
  .6002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺩﺍﺭ  ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
‐ 572 ‐  
 ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ،ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻭﻗﺒﻼﻭﻱ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺠﺎﺴﻡ (12
  .5991
 ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﺠﻌـﻲ :ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  (22
  .6002ﺘﻤﺒﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺴﺒﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺍﻟـﺩﻟﻴل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ،  (32
، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  .6002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ- ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ: ﺤﺴﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺎﺯﻥ (42
  .7002، 1ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ،  ،ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ  ﻗـﺭﺍﺀﺍﺕ،  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ،  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﻤﺎﺯﻥ ﺤﻤﺩﻤ ﺤﺴﺎﻡ (52
   .7002 ،2ﺍﻟﻔﺠﺭ،ﻁ
، ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ : ﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺤﺎﺘﺔ  (62
  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺼﺭ، ،1002 ،1ﻁ ،ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ: ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺤﺴﻥ (72
  .ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ
، -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ–ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒ  (82
  .6002ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،:ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﻨـﻭﺒﻲ –ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ : ﺨﺎﻟﺩ ﺸﻭﻜﺎﺕ  (92
  .1002، 1،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻁ
 ﻓـﻲ  ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ: ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ (03
  .ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠﺎﺒﺭ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
‐ 672 ‐  
 ﻋﻤـﺎﻥ،  ﺍﻟﻔﻜـﺭ،  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ: ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ  ﻋﺒﺩ ﺨﻠﻴل (13
  .7002،2ﻁ ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ،  ﺍﻟﻔﻜـﺭ  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺍﻟـﻨﻔﺱ  ﻋﻠﻡ: ﻤﻌﻭﺽ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺨﻠﻴل (23
  .0002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
ﺩﺍﺭ :، ﻋﻤـﺎﻥ ﺌـﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ، ﺘﻠﻭﺜﻬـﺎ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺒﻴ: ﺫﻴﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ  (33
  .4002، 1ﺼﻔﺎﺀ،ﻁ
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺒﻥ ، 2ﻁ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼــﻭل: ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ (43
   .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
 ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻨﺎﻫﺞ:ﻏﻨﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﺎﻥ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺒﺤﻲ (53
 .0002 ﺼﻔﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ،ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ  ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻴﻤﻭﻥ، ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ (63
  .0891 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤـﺸﻜﻼﺘﻬﺎ : ﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﺭﻨﻲ  (73
  .22ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ: ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ﺭﺸﻴﺩ (83
 .2002 ﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺠﺯ ،1ﻁ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ، -ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ–ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ : ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﻨﻁﺎﻭﻱ (93
  .8002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ  ﻋـﺼﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﻥ ﻓﻬﺩ: ﺘﺭ ﻜﻨـﺞ، ﺭﻭﺠﺭ (04
  .8002 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،
 ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠﻭل :ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺠﺒﺎﻥ (14
  .7002، 2ﻁ 
‐ 772 ‐  
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ : ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻁﺎﺤﻭﻥ  (24
  .2002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﻁ
ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺨﻁﺭ  ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ  ـــــــــ، (34
  .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ،1، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﺍﻟﺴﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ –ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟ: ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  (44
  .7991، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،2، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻁ-ﺒﻴﺌﺘﻪ
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ، ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﺯﻴﻥ (54
  .9991
، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ،ﻁ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﻐﺭﺍﻴﺒﻴﺔ، ﻴﺤﻲ ﺍﻟﻔﺭﺤﺎﻥ،  (64
  .3002ﻋﻤﺎﻥ،
 ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﻥ، ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﻔﺞﻋﺭﻴ ﺴﻠﻁﻲ ﺴﺎﻤﻲ (74
   .1002 ،1ﻁ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
 ﻜﻠﻴـﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ: ﻤﻠﺤﻡ ﺴﺎﻤﻲ (84
  .1002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
 ﻤـﻥ  ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ  ﺍﻟـﺸﺒﺎﺏ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﺴﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ (94
  .7891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺭﺩﺍ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ
، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﺃﺴﺱ : ﺸﺒل ﺒﺩﺭﺍﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ  (05
  .0002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ : ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ (15
  .3002، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻘــﻭﻴﻡ  ﻭﺍﻟﺘــﻨﻔﻴﺫ  ﻤﻭﺫﺝﺍﻟﻨ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ: ﺍﻟﺩﻤﺭﺩﺍﺵ ﺼﺒﺭﻱ (25
  .8891ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
‐ 872 ‐  
 ،ﻭﺍﻻﻨـﺩﺭﺍﻏﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﺸﺭﻭﺥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ (35
   .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ
 ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ،  ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ، ﻀﻴﺎﺀ (45
  .6891
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ، : ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﻴﺔﻗﻀﺎﻴﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ : ﻁﺎﺭﻕ ﺃﺤﻤﺩ  (55
  .8002
، ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ: ﻋﺎﺩل ﻤﺸﻌﺎﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (65
  .7002، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ: ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﻌﺒﺩ، ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻁﻑ (75
  .7002 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ
 ﻁ، ،ﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺍﻟـﻨﻔﺱ  ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ، ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ (85
  . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﺩﺍﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﻀﺒﻊ  (95
  .4002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻤـﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴـﺔ ، : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻨﻲ، ﺜﻨﺎﺀ ﻤﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋـﻭﺩﺓ  (06
  . ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ،ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ: ﻤﻘﺭﻱ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩ (16
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  .8002 ،1ﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻁﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻅل ﻓﻲ
          ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ، ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ  " ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ : ﺩﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻋﺒﺩ (26
  .ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،4002 ، 1ﻁ - "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ
‐ 972 ‐  
 ﺒـﻴﻥ  ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ " ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺼﻘﺭ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ (36
  .5002 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﺼﺭ، -"ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ :  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﺯﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻤﻲ ﻋﺒﺩ (46
  .6002، 2ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻁ
ﺩﺍﺭ : ، ﻋﻤـﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺎﺒﺩ، ﻏﺎﺯﻱ ﺴﻔﺎﺭﻴﻨﻲ  (56
  .2002ﻭﺍﺌل،
 ﻭﺍﻟﻔﻨـﻭﻥ،  ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ،ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ: ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ (66
  .3991 ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ،
 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻡ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ: ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ (76
  .1991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ
  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ " ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ: ــــــــــــــ (86
 ﺩﺍﺭ ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ، "ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻭ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
  ﻗﻁﺭ،  ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ، ، ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔﺍﻟ ﻗﻀﺎﻴﺎ:  ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ (96
 .9991 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺭﻜﺯ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ: ﺭﻤﺎل ﺍﻟﺤﺴﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺯﻴﺯﺓ (07
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  .1991 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﻴﻡ
ﻨﺤﻭ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ : ﻕ ﻗﻤﺭ، ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴ  (17
  .8002ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، :، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤـﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠـﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ،  (27
   .2002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻁ
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 ، 1ﻁ -ﺍﻟـﺸﺎﻤﻠﺔ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺒﺩﻴﻠـﺔ  ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻨﺤﻭ :ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻱ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ (37
  .  5891 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ  ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﻤﻴﺔ: ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻏﺭﺒﻲ ﻋﻠﻲ (47
  .3002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
  .1002، ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:ﻋﻤﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻫﻤﺸﺭﻱ (57
 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ: ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻏﺭﻴﺏ (67
  .5591 ،ﻤﺼﺭ
 ﻟﺘﺤﻠﻴـل  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ  ﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ: ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺩﻴﻪ (77
  .3991 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
  ﺍﻷﻤل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﻘﺤﺔ، ﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:  ﺩﺭﺩﺍﺭ ﻓﺘﺤﻲ (87
 .3002
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺇﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ  :ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭ ﺩﻟﻴﻭ ﻓﻀﻴل (97
 ﻤﺨﺒـﺭ  ﺍﻻﺘـﺼﺎل  ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ  ﻋﻠﻡ ﻤﺨﺒﺭ ،1002 ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، 1ﻁ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  . ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ
 ﻗـﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،  ، 2ﻁ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ :ﺩﻟﻴﻭ ﻓﻀﻴل (08
  .ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﺨﺒﺭ ، 6002
 ﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ  ﻟـﺒﻌﺽ  ﻤﻴـﺩﺍﻨﻲ  ﺒﺤﺙ ﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﻴﺎﺏ، ﻓﻭﺯﻴﺔ (18
  .0891 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟـﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺩﻱ ﻜﺎﻅﻡ (28
  .6002 -5002ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺴﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ
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، ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ : ﻟﺤﺴﻥ ﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻘﺩﺍﺩ  (38
ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ،   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ 
  .8991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
 ﺘﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ:ﻜﻭﻫﻴﻥ ﻟﻭﻴﺱ (48
 .0991 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻜﻭﺠﻙ ﺤﺴﻴﻥ ﻜﻭﺜﺭ
 ﺍﻟﺒﻴـﻀﺎﺀ،  ﺍﻟـﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﺭﺩ ،ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ: ﺍﻟﺩﻭﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ (58
  .0991 ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،
 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ: ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ (68
  .9891 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :ﻓﺭﺝ ﺴﻌـﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ (78
  .ﺕ.ﺩ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
 ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ،  ﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ،ﺍﻟ:  ﺍﻟﻔﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ (88
 .3991  ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺭ،  ﺩﺍﺭ  ،ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ
 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ  ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﻤﺭﺴﻲ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ (98
  .ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻋﺎﻟﻡ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،2002 ، 1ﻁ ،ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﻭﺙﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠ : ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺴﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﻋﺒﺱ  (09
  .6991ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، 
، ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻤﻁﻠـﺏ ﺤـﻀﺎﺭﻱ ﻟﻸﺴـﺭﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﻴﺩ،  (19
  .3002، 1ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎ،ﻁ
 ﺩﺍﺭ ﺒﻴـﺭﻭﺕ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ﻓﻲ :ﺴﺭﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﻤﻨﻴﺭ (29
  .                                             1891ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻨﻅﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ، :ﻨﺠﻡ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺭ  (39
  .7002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ، ﻁ: ، ﺍﻷﺭﺩﻥOSI 00041
، ﺘـﺭ، ﻓــﻥ ﺍﻟﺘﻌــﻠـﻴﻡ ﻭﻓـﻥ ﺍﻟﺘــﻌﻠــﻡ : ﻨﻭﺭﻤﺎﻥ ﻤﺎﻜﻨﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  (49
  .3791ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، 
 ﻤـﻥ  ﻭﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺒﺩ ﻴﻭﺴﻑ (59
  .0991ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ،ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ.
  :ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
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   :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻤﺠﻠﺔ ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ: ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ ﺒﺸﻴﺭ (79
 .1002 ﺠﻭﺍﻥ ،51 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
 ﻁﻠﺒـﺔ  ﻟﺩﻯ ﻘﻴﻤﻲﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،(0991 ) ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، ﻋﺒﺩ ﻭﻫﺎﻨﻲ ﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻁﺵ، (89
 .3 ﺍﻟﻌﺩﺩ ،81 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
     ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺤﺎﻟـﺔ : ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ ﺭﻫﺎﻨﺎ ﻭ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﺭﻤﻌﻭﻥ ﺤﺴﻥ (99
 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻭﻫﺭﺍﻥ ،8991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ، 6ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ




 ﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﻤـﺴﺘﻭﻯ : ﺭﻤـﻀﺎﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻁـﻲ  ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻏﺎ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻴﻑ ﺤﻤﺎﺩ (001
 ﺍﻟﻘـﻴﻡ  ﻟﻤﻔﻬـﻭﻤﻲ  ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ  ﺍﻟﻘـﺩﺱ  ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ ( ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ) ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ ،ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 .0102 ﻴﻭﻨﻴﻭ ،21 ﺍﻟﻌﺩﺩ ،81
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﻨﻅـﻭﺭ ﻤ "ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ: ﻗﺎﺴﻡ ﺭﻴﺎﺽ (101
 .ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،5991ﻤﺎﺭﺱ   ،391ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل -"ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ
 ﻁﻠﺒـﺔ  ﻟـﺩﻯ  ﺍﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ(: 5791 ) ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺩ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﺸﻴﺦ (201
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 .5 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،71 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،
 ، ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ : ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺤﻭل ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ: ﻓﻴﻼﻟﻲ ﺼﺎﻟﺢ (301
 ،4002 ﺠﺎﻨﻔﻲ ،5ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺠﻠﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺃﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ "ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﺼﺭ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﻁﹼﺎﻫﺭ (401
 ،3002ﺠـﻭﺍﻥ  ، 8 ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ، ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ -"ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
 .ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍ
 ﺃﺩﺒﻴـﺎﺕ  ﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴـﺎﺕ  ﻭ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻫﻴﺌـﺔ  ﻋﻀﻭ: ﺒﺭﻗﻭﻕ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ (501
 ﺩﺍﺭ ، 5002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ،  ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐـﺔ  ﻓـﻲ  ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻯ،
 ،ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ: ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﺒﺩ (601
 .03 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﻟﻴﺔ،ﻁﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ
‐ 482 ‐  
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ: ﺭﻜﻴﺒﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ (701
 ﺩﻴـﻭﺍﻥ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،7891-6891 ،1ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
 ﻨﻲ،ﺍﻟﺜﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻤﺠﻠﺔ (801
 .9002
 .2 ﺍﻟﻌﺩﺩ ،22 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ -ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ (901
 ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﺄﻤﻼﺕ: ﺒﻭﺴﻨﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ (011
 ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ  ﻤﺠﻠـﺔ  -"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﺭﺽ "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻤﺩﻯ
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ،0002 ، 31ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، ﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴ : ﻫﺸﺎﻡ ﺤﻤﺩﺍﻥ  (111
 .581ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺩﺩ 
  :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ: ﺎﺨﺎﻤﺴ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ : ﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙﺍﻷ (211
    . ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
 ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ -ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ (311
  .9991 ،42 ﺍﻟﻌﺩﺩ  -50-99ﺭﻗﻡ
 ،ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﻠﻑ ،ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ (411
  . 4002ﺠﺎﻨﻔﻲ
ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  (511
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  .6002ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
‐ 582 ‐  
 ﺤـﻭل  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ: ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ (611
   .0991،ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻤـﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻓـﻲ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،  (711
  . ﺸﺭﻴﻑ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ-ﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  : ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ: ﺴﺎﺴﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ )ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ  (811
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ "، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل (ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ 
ﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ 1002/80/7-1ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ، ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ، 
  .ﺎﻤﻌﻲ ﻭﺭﻗﻠﺔﺍﻟﺠ
  :ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ: ﺎﺒﻌﺴﺎ
 ﺭﺴـﺎﻟﺔ  ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻜﻠﻴـﺎﺕ  ﻁﻼﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﺒﺩﻩ، ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻷﻟﻔﻲ، (911
  .7991 ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺼﻭل ﻗﺴﻡ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،
 ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌــﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ  ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ  ﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ ﻜﻼﻋﻲ، ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ (021
 ﻤﻴﺩﺍﻨﻴــﺔ  ﺩﺭﺍﺴــﺔ  ،(ﺍﻟﻤﺎﺠـﺴﺘﻴﺭ  ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﻴل ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ )ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ
 ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻭ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ  ﻜﻠﻴـﺔ ﻋﻨﺎﺒـﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﺎﺠﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ
 ،(2002–1002 )ﻗـﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،  ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺘﺨﺼﺹ
   .ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ
 ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺡ: ﺨﻴﻨﺵ ﺩﻟﻴﻠﺔ (121
 ﻋﻠـﻡ  ﺃﻗـﺴﺎﻡ  ﻤـﺴﺘﻭﻯ  ﻋﻠـﻰ  ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻅل
‐ 682 ‐  
 ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ،  ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  .1102/0102 ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﻰ
 ﺩﺭﺍﺴـﺔ  – ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ: ﻁﻭﻴل ﻓﺘﻴﺤﺔ (221
 ﺩﺭﺠـﺔ  لﻟﻨﻴ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
  (.ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ) ﻡ،3102/2102 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
  :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ: ﺎﺜﺎﻤﻨ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ: ﻫﻼل ﺒﻥ ﻋﺼﻤﺕ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ، (321
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Résumé de l’étude 
            Cette étude a démarré à partir de  la question   suivante :  l’université, 
a‐t‐elle  un  rôle  à  jouer  dans  l’évolution  des  valeurs  de  l’éducation 
environnementale ? 
          Cette question englobe d’autres questions : 






         D’où  l’objectif  de  cette  étude  est  de  savoir  quel  est  le  rôle  de 
l’université  dans  l’évolution  des  valeurs  de  l’éducation  environnementale 
chez les étudiants, et cela à travers : 
‐ L’illustration du  rôle de  l’université dans  le domaine de  la protection 
de  l’environnement à partir de  l’évolution des valeurs de  l’éducation  
l’environnementale. 
‐ L’illustration  de  l’importance  de  la  recherche  scientifique  dans  le 
domaine de l’environnement. 
‐ L’illustration  du  rôle  des  activités  scientifiques  à  l’université  et  son 
rapport avec le domaine de l’environnement. 
          Et  pour  réaliser  ces  objectifs,  nous  nous  sommes  basés  sur  deux 
questionnaires : le premier, destiné aux étudiants, concerne les programmes 
et  les activités  scientifiques à  l’université.  Le deuxième, aux directeurs des 
laboratoires de recherche scientifiques concerne la recherche scientifique. 
         Nous avons fait appel à la méthode descriptive dans cette étude. Après 
l’analyse  et  l’explication  des  résultats  de  l’étude  pratique,  nous  avons 
constaté, à la fin, que l’université de Biskra réalise, vraiment, l’évolution des 
valeurs de  l’éducation environnementale  chez  ses étudiants  à partir de  ce 
qu’elle  leur  présente  comme  programmes,  activités  et  recherche 
scientifiques.   
